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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA, 
m S 6 M M A S POR E L OABLB. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A f i 
DVL 
U I A K I O D E L A M A K I K A . 
A L D I A R I O OE L A M A R I N A . 
Habana. 
TELEO-R^lvIA.S DE ELOY. 
M a d r i d , 1? de .febrero, á las 
8 de la m a ñ a n a . 
H a s i d o m u y i m p o r t a n t e y e lo 
c u e n t e el d i s c u r s o prormxxciado en 
ol C o n g r e s o por e l m i n i s t r o de E s -
tado, S r . M o r a t y P r e n d o r g a s t , c o n 
t e s t a n d o a l Sr. Ciiaovas del Casti' 
l io , a c e r c a de l a i n f l u e n c i a de Espa 
ñ a e n M a r r u e c o s 
E I S r . Ivlorst dijo q.ue el Grobierno 
n o p e n s a b a h a c e r n u e v a s c o n q u i s -
t a s y q u e s u d e s e o s e l i m i t a b a á 
mantenerla i n t e g r i d a d del imperio 
m a r r o q u í . 
E n l a s e s i ó n de h o y e x p o n d r á e l 
S r . Gí- ibsrga e l p r o g r a m a d e l p a r t i -
do a u t o n o m i s t a . 
Nueva York, 1? de/ebrero, á las / 
8 y 25 ms. de la m a ñ a n a . \ 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d se 
o c u p a n m u c h o de l a L i g a a z u c a r e -
r a , y e n g e n e r a l l a c o n d e n a n , p u e s 
c o n s i d e r a n que u n o de sus obje to s 
s e r á s u b i r e l p r e c i o d e l a z ú c a r , per -
j u d i c a n d o a s í á l o s c o n s u m i d o r e s . 
C i r c u l a e l r u m o r de que h a y dis-
g u s t o s e n t r e l o s p r o p i o s i n d i v i d u o s 
de l a L i g a . 
Lóndres , 1? de/ebrero, á laa } 
9 d é l a m a ñ a n a , s 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a d i r e c t o de M a -
d r i d d i c i e n d o q u e c i n c u e n t a e s c r i -
t o r e s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , p e r t e n e -
c i e n t e s á d i v e r s o s p a r t i d o s p o l í t i -
c o s , h a n e n v i a d o un m e n s a j e á Su 
S a n t i d a d e l P a p a , d e c l a r a n d o q u e 
n u n c a e s c r i b i r á n n a d a q u e s e a c o n -
t r a r i o á l a d o c t r i n a de la I g l e s i a . 
L ó n d r e s . 1? de febrero, é las i 
9 y 50 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l T i m e s p u b l i c a un t e l e g r a m a de 
V i e n a , e n q u e se dice que han fra-
c a s a d o l a s g e s t i o n e s d e l g o b i e r n o 
d e Rumania p a r a o b t e n e r la g a r a n -
t í a de A l e m a n i a y A u s t r i a de q u e 
no s e r á v i o l a d o s u t e r r i t o r i o . 
Bruselas, 1? de febrero, á las } 
10 de ía m a ñ a n a . \ 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s h a m a n i f e s t a d o e n l a s C á -
m a r a s q u e e n el p r ó x i m o año f i s c a l 
no s e v a r i a r á n l o s d e r e c h o s s o b r e 
e l a z ú c a r . 
Berl ín , 1° de febrero, á l a s í 
10 y 25 ms. de la m a ñ a n a , s 
E l H u n d e s r a t h h a f i jado l a c a n t i -
d a d d e l n u e v o p r o y e c t o de l e y mili-
t a r e n 2 8 1 m i l l o n e s 5 0 0 , 0 0 0 m a r -
c o s , 
S e a s e g u r a q u e el P r í n c i p e de 
B i s m a r c k h a m a n i f e s t a d o que la 
a c t u a l s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l po-
d r á p r o l o n g a r s e , p e r o que la s o l u -
c i ó n s e r á en el s e n t i d o de la paz, y 
q u e c r é e q u e P u s i a s e r e s e r v e l a 
c u e s t i ó n de Bulgaria como una 
h e r i d a a b i e r t a , y en e s p e c t a t i v a 
de l o s c a m b i o s p o l í t i c o s q u e pue -
d a n ocurrir en lo futuro . 
L o s m é d i c o s o p i n a n u n á n i m e -
m e n t e q u e n o s e n e c e s i t a h a c e r u n a 
n u e v a o p e r a c i ó n al P r í n c i p e I m p e -
r i a l . 
San Petersburgo, 1°. de febrero, á l a s ) 
10 y 40 ms. de la m a ñ a n a . S 
N o se crée que sean muy t i r a n t e s 
l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l g o b i e r n o y 
P u m a n i a . 
Nueva York, 1? de febrero, á las 
9 y 45 ms. de la m a ñ a n a . 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , l l e g ó 
h o y e l V i t y o f A l e x a n d r i a . 
T B L B G ' H A M A B C O M B P C I A L B 2 S 
N u e v a Y o r k , enero 319 d las 5 \ i 
de l a ta/rde. 
Onzas espafiolas, & $15-75. 
Descuento papel comercial, (íO d ir . , 5 á 
7 por 100. 
Cambios sobre Mudres, «0 div. (banqnerof-) 
ft $4-85 cts. 
Idem sobre París, 60 di?, (banqueros) á 5 
francos 21% cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d { T . (banqueros) 
á 95*6. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126^ ex-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, 
Centrífugas, costo y flete, á 3 7(16. 
Regular á buen refino, de 5 á 5 ^ . 
Azrtcar de miel, de 4 ^ ft 4%. 
Vendidos: 3.809 sacos de aplicar. 
E l morcado pesado y los precios nominales. 
Mieles nuevas, á 22!^. 
Manteca (Wllcox)en tercerola?. A 7.70. 
L ó n d r e s , enero 3 1 , 
kxúcax de remolacha, A 14i9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, I61H2. 
Idem regular refino, & 14[8. 
Consolidados, A 102% ex- interés . 
Cuatro por ciento español, 66% ex-divi-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 
100. 
F o r i s , enero 3 1 , 
Renta, 8 por 100, á 81 fr. 42)4 cts. ex-di-
ridendo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l 
art . 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
COLBGtXO 
JDBL 
D E C O P P E 3 D O P S S . 
C a m b i o s . 
JI8PAfÍA 
INGLATERRA 
r R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
B 8 T A D O 8 - U N I D O 8 . 
'Nominal. 
D B 8 C Ü B N T O 
T I L 
M K B C A N - '8 á 10 p g anual oro y billetes. 
Sin operaciones. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCARES. 
Blanco, trenos de Dorosne y 
Rillieiix, bajo á regalar . . . . 
Idem, idem, Idem, ídem, bue-
no á s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, Idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H ) . . . . . . 
Idem bueno ¿ superior, nú-
mero 10 á 11, Idem. . . 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, i d e m . . . . . . 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
liprn superior, n? 17 á 18 I d . . 
Idem florete, n? t9 i V) l d „ > 
Xv£ercado e x t r a n j e r o . 
CENTULFUGAS DE GUARAPO. 
Bitranjero.—Polariracion 94 á Sfi.—Sacos: de 5 | 
á 5 i n . oro arroba.—Bocoyes: de 5 | á 5 | reales oro 
arroba, según ntunero. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 1° de febrero de 1888. 
O R O 
DEL 
OTTftO ESPAfíOL. 
) Abr ió & 2 i 0 l i por 100 y 
cierra de 289^; á 
por 100 á la» dos. 
240 
FONDOS PUBLICOS. 
Benta S por 100 Interés y 
u n o de amortización 
anual 70 p g D . oro. 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 1 * 1 p g P. oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 p g D . oro. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 15i & 15J p g P . 01 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 5¿ á 6 p g D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
C^j a de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas. . . . 48i á 49 p g D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Cas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 68 á 67 p g D 
Nueva Compañía de Gas 
déla Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 53¿ á 54 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júoaro 25 á 26 p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 10 á 11 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagua l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus par á 1 p g P 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 7 á 8 p g D o r o 
Ferrocarril del Cobre.. 
Ferrocarril de Cuba. . . 
Refinería de Cárdenas . . . par á 1 p g D . oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba , , , , , 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 interés anual.. . . . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 tntíirán anual.. 
Tipo de 
P g D 
ex-d? 
5 á B J p g D o r o 
oro. 
ex-d« 
NOTICIAS BE VALORES 
ORO 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abritf á 240 por 100 y 
cerrdde 239^ á 239% 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento. 
ACCIONES. 
Banco Kspanoi ae la Isla de Cuna 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur . . . . . 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Qaa 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricaua Consolidada. 1 
Oimpaíifa de Camino* de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos y Villaclara.., 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spiritus 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
Kmprosa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de hielo 
Ferrocarril de Guan tánamo . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ciódito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 p g in-
terés anual . . . . 
Id . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bonos de la Compañía de Ga« 
Hlspano-Amerieana consolida-
da , 
100 á 102 
30 á 82 
I C i ¿ IR 
5é á 42-
75 á 50 
24 á 19 
93 á 89 
D 
D 
47i 4 47i D 
29 á 25 
64 á 50 D ex-? 
57¿ á 5f>i D 
5*i á 54i D 
6i á Bi D 
24 á 25 P 
1 U á 11 D 
2 D á par 
1 D á 3 
8*i á 83^ 
10 á 6 
2 D á 2 P 








S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D S CAMBIOS.—D. Meliton López de Cuervo. 
OS PRíTTO^ *> Ruperto Itnrriagngoitia, y don 
Ensebio García Rai2. 
Bs oapia—Habana, 19 de febrero do 18SS.—El SÍQ-
COMANDANCIA GENERA!. DE L.A PROVINCIA 
I>K l.A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible del batallón Reserva de Gyon' 
Manuel Diaz Fernández Cuervo, cuyo domicilio se 
ignora, te servirá presentarse en este Gobierno M i l i -
tar, de 3 á 4 de la tarde, eu dia hábil, para enterarle 
de un asunto que le interesa. 
Habana, 27 de enero de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mañano Marti. 8 29 
COMANDANCIA GENERAL DE L,A PROVINCIA 
D E L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l paisano D, Miguel López Acevedo, vecino que 
foé del barrio de Jesús del Monte y cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del Go-
bierno Militar de la Plaza, de tres á cuatro de la tar-
de, de dia hábil, con el ñn de hacerle entrega de unos 
documentos que le pertenecen. 
Habana, 31 de enero de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-2 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
Secretaria.—Cédulas, 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha tenido á bien 
conceder un plazo de quince días, que terminarán el 
d(a 15 de Febrero próximo, para que los vecinos que 
no hayan dado parte de cambio de domicilio, puedan 
hacerlo sin incurrir en la malta de un peso oro seña-
lado en el artículo 59 de la Circular de 14 de Setiem-
bre del año próximo pasado. 
Lo que de órden de S. E. se hace público para ge-
neral conocimiento 
Habana, Enero S5 de 1888.—El Secretario, J. Cu-
bero. 3-28 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
P O L I C I A URBANA OBRAS M U N I C I P A L E S . 
En virtud de lo prevenido por el artículo 102del Re-
glamento dictado para el cumplimiento de la Ley de 
Tranvías, he acordado, sea sometido á una informa-
ción pública el proyecto presentado por la Empresa 
de Caminos de Hierro de la Habana, relativo á la 
construcción de un tranvía, movido por fuerza animal, 
Íara el trasporte de los productos de la Compañía [abanera de Hielo. La vía en proyecto habrá do par-
ti r desde la citada fábrica de hielo que está situada en 
la manzana comprendida entre la calzada de la Infan-
ta, calle del Valle, San Francisco y San José. E l 
trasado de la carrilera parte de dicha fábrica cruzando 
la intersección de las calles del Valle y San Francisco 
con una curva de 30 metros de radi \ siguiendo des-
pués en alineación recta con su eje de 1 metro 50 del 
borde del Sardinel por la calle da San Francisco hasta 
atravesar la Zarja y ya en terrenos particulares se d i -
vidirá en dos ramales que irán á empalmar con la l í -
nea del ferrocarril de la Habana. Después de atrave-
sar la dicha calle de la Zanja, cruza el arroyo del 
mismo nombre con un pontón de cuatro metros de luz 
de sillería ó hierro 
Y á fin de oir los vecinos que crean oportuno pre-
seutar objfioiones y reclamaciones por consecuencia 
del derecho ¡oe les concede el arlículo del Reglamen-
to StÍÁB «loado, se hace público, fijándose un plato de 
25 dja< á eae objeto. 
H ^ ) 3 ^ / w ie roP de Vs^.—Condc Ibáñez. 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Vencido en el dia de ayer el primer plazo señalado 
á los contribuyentes de este término municipal para 
Sagar la contribución por el concepto de subsidio in -ustrial correspondiente al segundo trimestre del co-
rriente año económico, se concede otro plazo de tres 
días hábiles en los que estará abierto el cobro de d i -
cha contribución y podrá satisfacerse íin recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen incurrirán 
en el primer grado de apremio que consiste en el re-
cargo de cinco por "lento sobre el total importe del 
rectb') talonario f-egun se establece en el artículo 14 
reformado de la Inetrucoion para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda pública. 
Se anuncia al público en cumplimiento de lo dis-
puesto en la citada Instrucción. 
Habana 19 de febrero de 18S8.—El Jefe de la Sec-
ción, Manuel Romero. 
131 3-1 
Conision Fiscal de la Crmandancia de Marina y 
Capitanía det Puerto de Sagua la Grande — 
DON RAMÓN RAMIRKZ DE ARELLANO, Ayudan-
te de esta Comandancia de Marina y Fiscal en 
comisión. 
Por el presente edicto se cita á esta Comisión Fiscal 
á las personas que puedan dar razou do la caída al 
mar y desaparecer en Uuca de Marcos el individuo 
Manuel de loa Reyes Tejera y Marrero, el dia 5 del 
presf nte mes, y estaba embarcado en el vivero "Dos 
Hermanas." 
Isabela de Ssgua, 27 de enero de 1888 —Mamón 
Ramírez de AreUano. 3 2 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Nueva- Yo¿k vap. amer. Saratoga, cap. Cúttis: 
por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, van. esp. Cata-
luña, cap. Segovia: por M . Calvo y Comp. 
jSxtrac to de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d a s . 
Azúcar sacos 3.500 
Miel de purga bocoyes 715 
Tabaco tercios 146 
P ó l i z a c o r r i d a s e l d i a 3 1 
de e n e r o . 
Azúcar sacos.,.«i 
Miel de purga bocoyes 
Tabaco tercios 
Picadura kilos 






DON JOSK GODOY GARCÍA, Juez de primera instan-
cia del Distrito de la Catedral. 
Por el presente hago saber haber señalado el dia 
veinte y ocho del entrante mes de Febrero, á las doce 
de la mañana, en los estrados del Juzgado, sito calle 
de la Habana número ciento treinta y seis, para el re-
mate de la casa Estrella ciento cuarenta y cinco, ta-
sada en cuatro mil ciento ochenta y cinco pesos, no-
venta y cinco centavos en oro, advirtiéndose que no 
se admitirán proposiciones que no cubran los dos ter-
cios de su avalúo, y que el ejecutante ha manifestado 
su conformidad con los títulos de propiedad. Los que 
quieran hacer proposiciones tendrán que verificar el 
depósito que ordena el artículo mil cuatrocientos no-
venta y ocho en la actual Ley de Enjuiciamiento C i -
v i l , pues así lo be dispuesto en los ejecutivos que sigue 
D. Antonio del Valle Hernández contra los herederos 
de Doña Mercedes Rivaro Bosquez.—Habana, Enero 
veinte y siete de mil ochocientos ochenta y ocho.— 
José Oodoy García —Ante mi, Jesús Rodrigues. 
130t 3 1 
DON JOSÉ GODOY GARCÍA, Jaez de primera instan-
cia del distrito ár. la Catedral. 
Por el presente anuncio al público haberse señalad» 
el dia primero de marzo, á las doce de la mañana en 
los estrados del Juzgado para el remate del solar n ú -
mero veinte y seis de la cuadra comprendida entre las 
calles del Tulipán, Marianao, Concepción y Vista-
Hermosa, en el Cerro, de setecientos ochenta metros 
diez decímetros < uadrados de superficie, tasado en mil 
novecientos nincuecta pesos veinte y cinco centavos 
oro. Loa que quieran hacer proposiciones ocurran que 
se ha de rematar en el que más diere, siempre que fue-
re postura legal, advirtiendo que el ejecutante se ha 
conformado con los títulos de propiedad y que para 
tomar parte en la subasta debe consignarse previa-
mente en la me; a del Juzgado la cantidad que dispone 
la actual Ley de Enjuiciamiento Civil . Así lo te»go 
dispuesto en el juicio ejecutivo seguido por D Casto 
Villoldo, contra los herederoíi de D . Jorge Wel te ry 
de D? Ida Colmer, en cobro de pesos.—Hibana, eae-
ro treinta y uno de mil ochocientos ochputa y ocho.— 
José Goioy García.—Ante mí, Jesús Rodríguez,. 
14i7 . R-l 
Ventas efectuadas hoy 1? de febrero 
ROO sacos arroz semilla bueno 7^rs. uno. 
89^ id. arroz canillas Viejo 9i re. ar. 
15 cajas vino fino Victoria Matvido. $15 caja. 
12 i d . anís fino Caballo idem.. $11 caja. 
10 i d . £ de botella id. id. i d . . . - $12 caja. 
150 cajas bacalao Escocia Rdo. 
88 tabales idem Halifax $7 qtl. 
65 idem Robalo idem $6| qtl. 
RO idem Pescada idem $6 qtl. 
500 Idtm sardinas gallega? 10 rs una. 
400 jamones Melocotón $23 qtl. 
300 quesos Patagrás $26 qtl. 
335 pacas heno americano de 200 Ibs. Rdo. 
25 cajas jabón Marsella c. 
10 idem chorizos Astúrias Pa tac . . 12^ rs. lata. 
150 garrafones ginebra Mascotte $4Í uno. 
200 idem idem La Sabrosa $4J id. 
110 idem vinagre Sol 10rf. uno. 
200 id. fideos La Salud $5J las 4 c. 
50 teres, manteca chicharrón $13 qtl 
id. León $12i qtl. 
?10MPAÑIA DE VAPORES 
l)E i i MALA REAL I M l M s 
El vap "ív-correo Inglés 
" A V O N , " 
c a r i t a u M i l n e r . 
Saldrá oara 
J a m a óa . C o l o n , P u e r t o s d e l N o r t e 
y S u d d e l P a c í f i c o . 
S o i - i l i a m p t o n , v í a V e r a c r u z 
SoÍH'e el dia 7 de febrero de 1888, 
El flete para VERACRUZ, LAS ANTILLAS, NORTE Y 
SUD DEL PACIFICO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom 
bia, Ecuador, Perú y Veracruz, se requieren facturas 
consulares. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería, el 
dia 6. Admite pasajeros 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. R U T H V E N , 
AGENTE, OFICIOS 16. 
12gl 7-29 
m a i l @&@am s h i p l i n a . 
15 id. 
iros i 
M O V I M I E N T O 
D E 
D E T S S A Y m i i L 
HE ESPERAN. 
Pbro. 2 San Marcos: Nueva York. 
2 Cataluña: Veracruz y Progreso, 
v, 2 Gillego Liverpool 7 escala». 
3 Francisca: Liverpool escalas. 
. . 4 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
5 Habana: Santander y escalas. 
5 Manuela: St. Thomas ? escala». 
6 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
Fbro. S Saratoga: Nueva York. 
4 City of Colombia: Nueva York. 
^ 4 Olivette: O ayo Hueso y Tampa. 
9 San Marcos: Nueva York. 
e s q u i n a á A s a a r g u r » 
M a ü e i a p a g o s p o r e l e a b l e 
FACILITAN CAKVAS DS C I t S 9 I « 0 
t y ^ i s & n l e t r a » á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obro Nuera-York, Nueva Orleans, Veraorua, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Léndrea, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma. Nágolea, Milán, G é - í 
IB SU 
1 capitales y pae 
I S X i A B C A N A R I A S 
1S. (a-©lata y Cíe 
iwes i la mu 
I A BARCA E S P A I O L A VICTORIA 
tiene fijada su salida para el dia 10 del entrante Se 
suplica á los pasajeros la entrega de sus pasaportes en 
el escritorio de los consignatarios, San Ignacio 36, y á 
las personas que tienen pj astada carga, la entrega de 
esta ántes de dicho dia.—Habana, Enero 30 de 18»8.— 
E L C A P I T A N . 1360 15a-31 15d-31 
PARA CANARIAS. 
Saldrá á fines del próximo febrero la barca españo-
la "Triunfo," admite carga y pasajeros las que disfru-
tarán del buen trato que tiene acraiütado su capitán 
D. Simón Sos villa. Para mas informes su capitán á 
bordo y sus oonsignat mos en Obrapia n. 11, Martín ez 
Mendoz v C? 624 26-15 E. 
Saldrá directamente el sábado 4 de Febrero, á las 4 de 
la tarde el vapor-correo americano 
City of Columbia, 
Capi t án Rett ig. 
Admite carga para todas partes y pasajeros.— 
De más pormenores, impondrán BUS consignatarios, 
OBRAPIA 25. H I D A L G O Y C» 
I 27 812-E1 
^ A F O B B S - C O M B d S 
f í l LA C O l P Á l í A T 8 A S A T I A K T 1 C A 
élites de Antonio López y C? 
» a c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á B n -
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York ios dias 4, 14 y 24 
da cada nm;. 
E l vapor-correo M É X I C O , 
cap i tán G A R M O N A . 
Saldrá para N Ü K V A - Y O R K 
el d*a 4 de! febrero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buon trato que esta antigua Compafiía tleaa acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
El vapor estará atracado ai muelle de los Almacenes 
de Deposito, per donde recibe la carga, así como tam-
bi«n por el muelle de Caballería & voluntad de los car-
gadores. 
La oarga ee recibe hitsta 1» viejera de U a&lidfc. 
La oormpondenol» eoio es r«fiibo en la Administra-
ción de Coireoa. 
NQTA.—Eeta compiSía tiene abiarU una pé iza 
flotante, asi para esta línea oomo para todas laa de -
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los e 
que «o embaiquon en sus vapores.—Habana., 26 ¡'e 
enero de 1888 —W. OAÍ^VO * n«—OFICIOW 28. 
Fbro. 5 Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara y Kue-
«Uaa 
de üuba . Baracoa j 15 Ramón de Herrera: 
Nuovitas. 
S A L D R Á N . 
Fbro. 5 Argonauta: {de Batabanó) par». Í.Ii&iil?u»9»í>«, 
Trinidad, Túnae, Júcaro , Santa Cras, Msn-
sanlllo y Cuba, 
10 Manuela: para Nuevitaa, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba. 
20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa. Guantánamo y Cubu.. 
OMJU.; para Cántauo* Sagna y iíaibeirlsn, los 
viérnes, rogresaado lo* mártes. 
ALAVA: IOS miércoles p>4fa l iárdecas, t íagtu y Cai-
bo «u, regresftiUdu Hit lúnes. 
ÜODBioaiaz: par» Oáráans>* loa mfcrtes, rogfttd&ndo 
•» w.rnw». 
TRITÓN: para Bahía Honda, Rio Blanc;,-, Berra-
ÜOB, atwi Cayetano y Malas Aguas, loa sábados, segre-
aMidc los miércoles. 
ADKLA: para Isabela de Sagua 7 Cls'.bariea, loa ai-
P U E R T O O E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 31: 
De Mobilatn 7 dias bsrg. amer. María W . Norwood, 
cnp Aiwood, trip. 9, tons. 453, con maderas, á 
M . Gómez 
Fila dplfia en 10 diai gol. amer. J . B . Alkinson, 
cap. Sanatos, trip. 8, tons. 402, con carbón, á R. 
Santa María. 
Dia 1? de Obrero: 
De Tampa y Cayo Hueso en H dia», vap. americano 
Mascotte, cap. Haulon, trip. 85, tons. 520: con 
efactos, á Lawton y Hno. 
Sagua en ^ dia vapor amer. Saratoga, cap. Car-
lis, trip. 60, toes. 1,692, con azúcar de. tránsito, á 
Hidalgo y Cp. 
Veracruz y Progreso en 3 i dias vap. esp. Cata-
luña cai>it;in t>egobia, trip. 123, tons. 3,784, con 
carga general, á M . Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 31: 
Para Veracruz y escalas vap. amer. City of Washing-
ton, cap. Beinolds, por Hidalgo y Cp? 
Dia 1° de febrero: 
Para Cayo-Huoso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y PROGRESO, en el vap. espa-
ñol Cataluña: 
Sres. D Rafael Linares—Luis Cervántes—Rafael 
Bernal—Jofé S. Lozano—Elias Ibáñez—C. Santos— 
Domingo Huerta—Manuel Carmena—José Rusco— 
Antonio Martínez—AbíUrdo Navas—José Navas— 
Fernando Madurgez—Julio Castilla y 2 de familia— 
Eiiodoro González—üiego Barleer é hijo—Santos 
García—Alejandro Core—Antonio Elias—Además, 5 
de tránsito. 
De T A M P A y CAYO-HUESO, en «1 vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . José Anonio López~M. C. Bouvier, Sra. 
y 1 hermana—J M . Jordán—Paul Taunum—J. Ro-
land—Veston Bland—J. T. Downs—J. H . Thompson 
—E. H Benton—A. Benyones—A. Gonzá lez—D. 
Cronscker—L de Castellanos—G. W . Momeire—O. 
Smith y Sra.—Srta. R. Smith—J. H . Castle—B N . 
Fox—Alejandro Chao éhi jo—AnaMaurar ra—Jul ián 
P. Rodríguez—Luis Sosa—Francisco A. Mendoza-
José R- Navarro—Agustín Rodríguez—Pedro Duque 
— M . M . Díaz. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vap. americano 
City of Washinton: 
Sres. D . Antonio Lacrada—A. L Peen—Peregrino 
Moufener. 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-oorreos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de febrero el 
vapor 
c a p i t á n W O T J V E L L O N " . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señorea importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-> 
""^ 1fr7v;,'>V,ftrechofl one.imnortadas ñor pabello.ii es-
panol, raruas muy reducidas con coiiucinJouioB u-..^ •, 
tos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B R I D A T . MONT'ROS y Cp. 
13* 0 \ M 27 líln-íe 
L i n « s . 
SSherft S e a Botrte . 
T A M P A ( F L O B X D A . ) 
CON ESCALA E N CAYO-HUBSO, 
Los bsmoeos y rápidos v&pores de esta Une» 
C a p i t á n Me X E a y . 
i W - W M , H A B A I A m 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e 
Los vapore» de esta acreditada iise» 
City o í A le jandr ía , 
capitán John Deaken. 
capitán J . Reynolds. 
City of Columbia, 
capitán W. M . Rettig. 
City ©I Atlanta 









capitán F. Stevena. 
S a l e n d® 1& H a b a n a %od«s l e s s á b a -
dos; á l a s ena tro d@ l a t a r d e y d® 
I f e w - T o r k todos l e » j n é v ® » á l a s 
t r e s de l a t a r d e . 
L I M B A S B M A 2 7 A L 
« m t r e M s w - X c r k y l a H a b a n a . 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
C I T Y OF A L E J A N D R I A . . Jnéve» Enero 
C I T Y OF C O L U M B I A 
C I T Y OF A T L A N T A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . 
•Salen de l a H a b a n a . 
CITY OF A T L A N T A Sábado Enero 
CITY OF W A S H I N G T O N 
M A N H A T T A N 
C I T Y OF A L E X A N D S I A 
NOTA. 
Se á&a bolst&a de viaje por estos vapores diroctam ̂  
á Cáf!Ti, Glbraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de Now-York 
fi mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se daapasajes por la línea de vaporo» franceses {vía 
Burdeos, hasta MTsfirid, en $100 Currenev, y hasta Bar-
celona en ^95 Currency doade New-Yoik, y por los va*-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool) 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-YoáL 
CoÉiidü? á la carta, servidas en mesas poqueBa» en 
loa vapores. C I T Y OF A L E J A N D R I A y C I T Y 
OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
¿ez y (sguridad de cus viajes, tienen excelentes oomo-
Sidades P « a pasajeros, ací como también las nuevas 
litaras colgaatss, en Isa oaales no «o experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo uiempre horisontal©». 
Les osrgas 19 reciben eu el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dls de la salida, y se admite carga p&rs 
IngUtsrra, nsiabwgo, Brémea, Amsterdam, Koiíes-
€am, He^re y Arüberea, sue oonocimiontos dlroeies. 
Sus consignatarios Obrapia número 35, 
T i l D A L G O y C i ' . 
I 27 312-El 
E n t r a d a s de cabota je . 
Dia 19: 
De Paerto-Padre y Nuevitas vap. Avilés, cap. Albó-
niga: con 1,702 sacos azúcar; 152 bocoyes miel y 
efectos. 
Caibarien y escalas vap. Clara, cap. Zalvidea: con 
90 tercios tabaco; 50 toros y efectos. 
Caibarien vap. Adela, cap. Bilbao: con efectos 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Dia 19: 
Para Baracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos 
Cárdenas gol, Ignacia Alemán, pat. Mir: con 
efectos 
Teja gol, Vicenta, pat. Estéban: con efectos 
Ortigosa gol, Do'oritas, pat. Covas: con efectos. 
Bnques con registro abierto. 
Para Veracruz vap. ing. Avon, cap. Cameron: por 
Geo R. Ruthven, 
Del Breakwater berg, amer. Onolaska, capitán 
Griggs: por R. Truff m y Como. 
Del Breakwater gol. amer. Pnrman L Mulford, 
nap. Litt le: por Hayley y Comp. 
Del B'-ehkwater berg. amer. Harry Smith, ca-
pitán Wrtks : por H . Upmann y Comp. 
Del Breakwater bca. mg. Howard, oap, Bsrry: 
por Conill y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Palmas de Gran Ca-
narias bca. esp. Victoria, cap. Soroic: por Gal-
ban. Rio y Comp. 
Nueva Orleans y escalas vap. americano Hu t -
chinson. cap, Baker: por Lawton y Hnoa. 
Nueva-York vap. esp, México, cap. Carmona, 
por M . Calvo y Comp? 
Buq.v4.oi3 q.ue se ban d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueeo y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos.: con 146 ter-
cios tabaco y efectos, 
Matanzas y otro» vap. esp Eduardo, cap. La -
rrauri, por Deulofeu, hijo y Comp : de tránsito. 
Del Breakwater bca. amer. Benjamín Di-jker-
mann, cap. Cook, por H . Upmann y Comp,: con 
715 bocoyes miel purga 
Del Breakwater, vía Matanzas, berg. ital. Gio-
vanui, cap. Trapani, por H . Upmann y Comp.: 
con 1,500 sacos azúcar, 
Cienfuegos vap. esp. Pío I X , cap. Llorca, por 
O. G. Saenz y Comp : de tránsito. 
Matanzas vap. ing. Clintonia, cap. Bullmsn, por 
Bridat, Moni' Ros y Comp : en lastre. 
- — D e l Bre.ikwater, vía Matanza?, gol. amer. John 
R. Bergen, cap. Squire, por Hidalgo v Comp.: 
993 2?000 «ftws m i m y 200 barriles vacíos. 
^AVPltBC^COlHRBOS 
D I LA C01P4IIA T R A S A T L A f f i C A 
lates de áateaio Lépex y C* 
SI vapor-correo CATALUÑA. 
cap i t án Segobia. 
S&idrí para PUERTO-RICO, C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de febrero á las 5 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasa^ros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaporten m; ontrogarán si recibir loa billetes 
pasaje. 
L-az pólices da oarga se firmarán por los consignata-
fioa f.Etas da correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga '. bordo hasta el dta 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O y C». OFICIOS 28. 
I n 24 3I2-BI 
Bl vapor-correo 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá para PROGRESO r V E R A C R U Z el 10 de 
febrero, a las 2 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admito oarga y pasteros para dichos puertos. 
Los pasaportes «e entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de oarga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M . C A L V O Y Ca, OFICIOS N . 28, 













C a p i t s r i H a n l o n . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán 168 viajes on el órden siguiente 
MASCOTTE. cap. Hanlon.. Miércoles Fbrer9 19 
O L I V E T T E , . cap. Me Kay 
MASCOT^f í , cop. ílanlon. 
O L I V E T E ? . . cap. Me Kay 
MASCOT.. V cap. OaíHon. 
OLIVETT cap. Mo Koy 
M %f?COT 17 -sp.. Has;on. 
En Tampa hacen oouomon con el South 
Railvrai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
ín combinación con lo? de las otra» ompresaa Ameri-
oanao de ferroosrril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A SANFORD, J A X C S O N V I L L B , SAN 
AGUSTIN, S A V A N N A H . C H A S L E S T O N . W I L ~ 
M 1 N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O B E . 
P H I L A D E L P H Í A N B W - Y O E X . BOSTON, AT-
L A N T A , K U S V Á ORLEANS, M O B I L A , SAN 
LOIS. CHICAGO, D E T R O I T 
¡todas las ciudades Importantes da ios Sotados-üní-OB, como también por el rio de San Juan de S&níord 
S Jacksonvillo y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores on cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Loman, Norddentschsr Lloyd, S. S, C9, Hamburg-
American, Paoket C9, Monarch y State, desde Nuevs 
York para los principales puertos de Europa, 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de cm certificado de vacunación expe-
dido por el Dr . D . M . Bnrgess, Obispo 23, 
La correspondencia se recibirá úaionraanta «s 1» 
Administración General de Correos. 
Do más pormenoreu impondrán sos cousigimartc», 
» 85. L A W T O N H E E M á N O S . Mercaderes 
J. D. Hashagsa, Agcíito díil 
" 175 
liste. 381 Bro«<í-*&y, 
26 -^ F 
costero 
"Vapor e s p a ñ o l 
Ü A N I G M U 
capitán Mari. 
Teniendo que hacer algunas reparaciones, ponen sus 
dueños en su lugar una goleta que saUlrá de ésta el 
dia 15 de febrero, con luciendo las caigas para Arro-
yos la Pe y Guadiana^ 1356 4-31 
V A P O R 
capitán 
VIAJES SEMANALES DE L A H A B A N A A CA-
BALAS, B A H I A HONDA, R I O BLANCO, SAN 
CAYETANO Y M A L A S AGUAS Y V I C E -
VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta Rio Blanco los dominica por la tarde 
y á San Cayetano y Male s £ guas los lúnes. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los mártes 
saliendo los miércoles al amanecer para Cabafias y la 
Habana. 
Recibe carga los viérnes y sábados por el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán en dicho buqcie 6 
San Ignacio 82. 
I n 23 312-El 
Vapor 
capitán D . A N T O N I O B O M B I . 
SAXJXDA. 
Saldrá loa miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Lus y llegará á Cárdenas y Sagus 
los Juévesy á Caibarien los viérnes por la mafiána. 
B E T O & N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mañana. 
NOTA—Sn combinación con el ferrocarril de Zaza, 
ae despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados > Placetas, 
OTRA,-—La oarga para Cárdena» sólo se recibirá el 
dia de salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n, 50. 
Cn 18 1-E 
Empresa de Vapores Espafioles 
D E LAS 
ANTILLAS Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA. 
Linea semanal entre la Habana y Nueva 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Cedar Eeys. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
H U T C H I N S O N . cap, Baker Miércoles Febr9 1 
M O R G A N . . Staples . . 8 
H U T C H I N S O N . Baker 15 
MORGAN1 Staples . . . . 22 
H U T C H I N S O N . Baker 29 
i3e admiten pasajeros y carga, además de los puntes 
arriba mencionados, para San Francisco da California 
y se dan boletas directas para Hong-Kong, (China.) 
La oarga se recibirá en el muelle de Caballería ba«-
ta las dos de ia tarde, ol dia de calida, 
Dft más p o m e n d w informaráB ÍQIC onsignatarioi, 
Mercaderes 85, L A W T O N H S B M A N O S 
Vapor 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a , 
Este rápido vapor saldrá el dia 2 de febrero para 
N w o v i t a » , 
l i b a r a y 
P u e r t o - P a d r e . 
á las doce del dia, 
CONSIGNATARIOS. 
ISuoviias.—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva v RodríguftK. 
Puerto-Padre,—Sr, D , Gabriel Padrón, 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA.-
SAN PEDRO N9 26, P L A Z A D E L U Z , 
I n 22 312-E1 
Vapor 
e a p i t a n B . A r t u r o S i t c h e s , 
Esta rápido vapor saldrá de esta puerto el dia 6 de 
febrero, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
d i b a r a . , 
M a y a r i , 
ü S a r a c o a , 
© u a u t á & a a a e y 
C u b a . 
O O N S Í G N A T A S I O P . 
Nusvttaa.—Sr, D , Vicente Rodrigues, 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí,—Sres, Gran y Sobrino, 
Baracoa,—Sres. Monee y Cp, 
Guantánamo.—Sres, J . Bueno y O* 
Cuba.—Sres. L. Ros yC"? 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
BtB Pedro 26. Piasa de h u , 
i m 8 M J 
V4ÍM MAWUELiA, 
eapi tanB. Federico Ventura. 
Este rápidf vapor saldrá do este puerto el día 10 d© 
f brero á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
Q - u a n t á n a m e , 
C u b » , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - S i c © y 
St . Thomass . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
NOTA,—Al retomo este vapor hará escala en Port» 
au-Prince (Haití,) 
Nuevitas—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara,—Sres. Silva y Rodrigaez, 
mracoa,—Sres. Monés y C? 
Guantánamo,—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba,—Bren, L , Ros y Cp, 
Port-au-Prince,—Sres, J, E, Travieso y O? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar. 
Mayagüez,—Schulze y Comp. 
Aguadilla,—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
PuortoRico,—Sres, Federson y C? 
St. Thomas.—Sres, W . Brondsted y Cf 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D E L U Z . 
122 312-E1 
Vapor ^ L / j a ¿ rm*. JLV/Xm. 9 
capitán D . M A N U E L Z A L V l D O A , 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e » s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los viérnes á las seta de 
la tarde y llegará á CARDONAS y SAGUA loe sábados, 
y á CAIBARIEN los domingos al amanecer. 
Hetorno . 
Saldrá de CAIBARIEN los mártes directamente pa-
ra la HABANA á las 11 de la mañana 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
f>ara pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado, 
T A R I F A REFORMADA. 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
EN LA TARDE DEL SABADO 14 DE ENERO DE 1888. 
A C T I V O . 
CAJA, 
Hasta S meses i | 2.873.927I16I 
A más tiempo | 1.210.632|08| 
Billetes hipotecarios de 1886 
Excmo. Ayuntamiento dé la Habana.. . . 
Sucursal e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comisionados , 




Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Tesoro, cuenta amortización y pago de intereses Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones • 
Recaudación de contribuciones 
Créditos con garantías , 
Expendicion de efectos timbrados ><••••• 
Propiedades 
Recaudación consumo de ganado 
GASTOS DE TODAS CHASES: 
Instalación 1$ 15.1181651$ 1.685108 
Generales | 3.167!5ll 163!.. 
ORO. 







































Billetes eu circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias , 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución.. 
Idem idem efectos timbrados . , , 
Hacienda: cuenta consumo de ganado 
Intereses por vencer , 
Ganancias y Pérdidas 
Víveres y ferretería. 
Mercancías . . . . 
i Cárdenas á Sagua. á Caibarieu 
$ 0-20 $ 0-25 




Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagaa: Sres. García y Cp. 
Caibarien, Sres, Alvares y Cp, 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA. 
SAN PEDRO 28, P L A Z A D E L U Z , 
I n 22 312-E1 
Según el respectivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viérnes á las seis de la tarde para Cár-
denas, Sagua y Caibarien, retornando de aquel puer-
to, IOH márt.fla á laa 11. después de la llegada del tren. 
SocieMes r rnmm. 
E m p r e s a de A l m a c e n e s 
de D e p ó s i t o por H a c e n d a d o s . 
SECRETARIA. 
AVISO. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se hace saber á 
los señores accionistas, que desde esta fecha y por el 
término de treinta dias, quedan á eu disposición los 
libros y documentos de la Empresa, en la Contaduría 
de la misma, todos los días de once á tres de la tarde, 
á Un de que puedan examinarlos. 
Habana, 31 de enero de 1888.—El Secretario, Cár-
los de Zaldo I n. 26 8 2 
PrJmera Compañía de Vapores de la 
Bahía de la Habana. 
No habiendo tenido efecto por falta de concurrencia 
la Junta General ordinaria citada para el dia de hoy, 
la Directiva de esta Compañía ha dispuesto que se 
convoque nuevamente para el 10 do Febrero próximo, 
á las dos de la tarde, en los bajos de la casa, calle de 
Cuba n. 81, esquina á Lamparilla, con la advertencia 
de que se celebrará el acto, cualquiera que sea el nú -
mero de los Sres. accionistas que concurra, al tenor 
de lo que prect ptáa el artículo 11 del Reglamento. 
H ibana, Enero 31 de 1888.—El Secretario, Miyxiel 
A. Jacobsen, Cn 185 l a -1 61-2 
COMPAÑIA 
m m i i b u r r o 
D E L A 
Con motivo de la? fiestas que han de efectuarse en 
Seiba Mocha los días 1, 2 y 3 de febrero próximo, ha 
acordado esta Compañía establecer durante ellas tre-
nes extraordinarios entre la estación de San Luis 
(Matanzas) y el apeadero provisional de la Alcanta-
rilla, frente al citado pueblo, donde igualmente se de-
tendrán en sus viajes de ida y vuelta los trenes ordi-
narios, 
ORDEN D E LOS V I A J E S . 









































Ordinario n9 4 . . 
Extraordinario.. 
Id 










Ordinario L? 7.. . . 
Extraordinario... 
de la Alcantarilla. 
11. 5' mañana. 
5.44' tarde. 
10.00' noche. 
Llegada á Sao Luis. 
1' .40' mañana, 
6.10' tarde. 
10.35' noche. 
S e g u n d o d ia . 
IDA. 
Ordinario n? 4 .. 
Extraordinario.. 
I d . 

























































T e r c e r d i a . 
Lo mismo que el primero. 
Los boletines se despacharán en la estación de San 
Luis, en el apeadero provisional de la Alcantarilla y 
cn la casilla situada á la entrada de la misma, á los si-
guientes precios: 
En primera clase $ 1-00 billetes. 
En segunda clase 80 „ 
En tercera clase 50 „ 
A ñn de evitar molestias, se suplica á los Sres. Via-
jeros se provean de sus correspondientes billetes. 
Todos los trenes de viajeros, tanto ascendentes como 
descendentes, pararán en la Alcantarilla para tomar 
y dejar el pasaje durante los tres días de fiesta. 
NOTA —Con la debida autorización, la Compafiía 
se reserva el derecho de aumentar ó suprimir los tre-
nes, según el número de viajeros. Tanto los trenes 
ordinarios como los extraordinarios, se detendrán en 
el paradero principal de Seiba Mocna. 
Habana, 18 de enero de 1888—El Administrador 
general, A. de Ximeno, 
C n. 138 8-26 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a d o 
de G a s de M a t a n z a s . 
Acordado por la Directiva de esta Empresa el re-
parto de un dividendo activo número 6?, de dos por 
ciento en oro por utilidades realizadas «n el segundo 
semestre del año próximo pasado de 1887, se avisa á 
los señores accionistas de la Compañía, que desde el 
15 del corriente pueden pasar á percibirlo á la casa 
calle de los Oficios rúmero 19.—Habana febrero 19 de 
1888.—El Secreta'io. 1420 8-1 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Habiéndose dado ya comienzo á la nueva campaña 
con gran aumento de maquinaria que le permitirá 
atender pedidos hasta de 1,000 barriles diarios, están 
de venta sus inmejorables productos en la formado 
granulado ó cuadradillo de privilegio, á precios arre-
glados, ya sea para el consumo ó la exportación. D i r i -
girse á los Agentes: 
O R D O Ñ E Z HNOS, 
Lamparilla 22, esquina á Cuba. 
Cn 183 26-1F 
Gompanía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
La Junta Directiva de esta Empresa en sesión ce-
lebrada ayer y en vista de las utilidades líquidas rea-
lizadas en el segundo semestre del último año, ha a-
cordado se reparta á los señores accionistas por cuen-
ta de las mismas un dividendo de 3 p g en oro sobre 
el capital social, y que se les haga saber por este me-
dio, asi como que desde 19 del próximo febrero pue-
den ocurrir por sus cuotas respectivas todos los dias 
Lábiles de una á tres de la tarde á la Administración 
de la Empresa. Teniente-Rey 71: 
Habana 21 de enero de 1888. E l Secretario, J . jtf, 
g&ftmlly Ente* 956 19-335 
Habana, 14 de enero de 1888 
NO. I 34 
$ 24.411.795 081$ 44.436.612'.. 
El Contador, J. B, CARVAUHO,—Vto. Bno,, W Sub-Gobernador, MOTA-
156—1 E 
E m p r e s a d e A l m a c e n e s d e D e p ó s i t o p o r H a c e n d a d o s . 
B a l a n c e G e n e r a l e n 3 1 de d i c i e m b r e de 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
Ca¿& , 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CBEDITOS VARIOS: 





Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes , 
Contribuciones 
GANANCIAS r PERDIDAS,—Utilidades líquidas. 
Saldo cn 31 d i diciembre de 1886 
Utilidades líquidas en 30 de junio de 1887. $5.758-57 
I d . id. en 31 de diciembre de 1887. 4.577-08 
MENOS: 
Dividendo número 21 $ 12.440-. 
















$ 3.858 25^ 
597.888 
31.318 
$ 888 18 












$ 633.060 73i$ 1.061 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 15 caías, 4,773 sacos y *2 bocoyes azú-
car y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $3,396-38 cts. en oro,—Habana y dicien-
bre 31 de 1887,—El Contador, Joaquín ^ . m » . — V t o . Bno.: E l Vice-Presidente, Fermín de Mendiola. 
I . 26 ' 1 2 
Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 31 de Diciembre de 1887. 
A C T I V O , 
Caja: 
En oro 
En el Banco Español de la Isla de Cuba, oro 
En billetes del Banco Español de la Habana. 
Cartera 
m u é tes 






B. E . n. 
redi ios vanos 
Cuentas en suspenso 
Varias cuentas 8.182.82 8 Ata 
Propiedades: 
Casa del Banco 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas 





Ganancias y pérdidas: 




339.292 5.055 62$ 
Billetes 




















4.137 50 B40 BS 
283 81 
Capital en oro 
A deducir: 
1? distribución, 50 p § en oro 
2* id. 5 p' 
3* id, 5 p 
4* id, 5 p ^ 
5* id. 5 p g 
Pondo de reserva 
Obligaciones á la vista 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés , . . . . 
Obligaciones á pagar con interés (vencidas) 




1^ distribución del haber social, 50 pS 
2? id, 5 p g 
3* id. 5 p g 
4? id, 5 p g 
5? id. 5 p g 
La Comisión Liquidadora, Fernando Illas—B. de V. Machucar—Fnrique Conil—El Marqués de E s -
éban. —Ricardo Garrido. I n. 5 3-1 • 
Reíinoría de azúcar de Cárdenas. 
Desde mañana 31 de Enero, estará abierta en el es-
critorio de los Sres Ordoñez Hnos., Lamparil'a 22, 
el pago del dividendo acordado en la Janta general 
celebrada el dta 18 del mes pasado. 
Cárdenas, Enero 30 de 1888.—El Secretario, Pablo 
Bondix. Cn 184 15-1F 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas. 
Acordado por la Junta Directiva el reparto de un 
dos y medio por ciento por el semestre de arrenda-
miento que vencerá en 31 de mayo próximo, lo pongo 
en conocimiento de los señores accionistas, advirtién-
doles que desde el dia 17 del corriente y de doce á dos 
de la tarde, pueden hacer efectivas sus cuotas en las 
oficinas de esta Empresa. 
Habana, 7 de enero de 1888.—El Presidente. B . 
Zorrilla. Cn 62 36-8 K 
E m p r e s a d e l F e r r o c a r r i l U r b a n o y 
O m n i b u s de l a H a b a n a . ^ 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas para la Junta General ordinaria que 
deberá celebrarse el dia 6 del mes de febrero próximo 
entrante, á las doce, en la casa calle de Empedrado 
número 34, 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reg'amento, se 
dará lectura á la Memoria de las operaciones del últ i-
mo año, y se procederá al nombramiento de la Comi-
sión de exámen y glosa de lae cuentas relativas á ese 
período y á la elección de seis consiliarios, en reem-
plazo de los que cumplen el término de su encargo. 
Habana, 25 de enero de 1888,— E l Secretario, 
Francisco S. Marías C 146 10 26 
BASCO D E L C O H R C I O , 
Almacenes de Regla y Ferrocarril de la 
BaWa. 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita álos Sres. 
Accionistas para la primera sesión de la Junta gene-
ral ordinaria qae tendrá lugar el día tres de Febrero 
próximo á las doce de la mañana, en la casa del Ban-
co, calle de Mercaderes n, 36. Se presentará el Ba-
lance d^ 31 de Diciembre de 1887 y el Informe sobre 
las operaciones del mismo año, precediéndose al nom-
bramiento de la Comisión de exámon de cue itas y 
demás particulares que correspondan, Y se advierte 
que, según el art, 5? del Reglamento, son válidos los 
acuerdos, cualquiera que sea el número de sócios con-
currentes. 
Habana y Enero 21 de 1888,—Arturo Amblard. 
C—128 10 E22 
COMPAÑIA 
D E L P E R R O C A R R I L D E SAGUA L A G R A N D E 
Secretaría. 
Habiéndose dispuesto por el Juzgado del Pilar en 
loa autos seguidos por D . Jorge Vilar, como cesionario 
de la Excma. Sra. D * Susana Benitez contra los bie-
nes de D, Antonio del mismo apellido, que esta Em-
Ítresa emita y entregue al Escribano D , Mateo Gonzá-ez Alvarez los títulos de las acciones números 8,374, 
8,375 y 8376, y como quiera que esos títulos fueron 
emitidos ya y se han extraviado, se hace saber esto al 
público para que la persona que se considere con a l -
gún derecho á las citadas acciones, ocurra á maní 
festar^o en la Contaduría de la Empresa, calle de Egi 
do n, 2, en el término de ocho dias, á contar desde el 
tercer anuncio, en el concepto de qne si no se hiciere 
Amos, 
Comandancia de la Guardia Civil de 
Matanzas. 
ANUNCIO. 
A las ocho de la mañana del dia cuatro <le febrero 
próximo, y en el edificio que feupa la fuerza del 
Cuerpo en esta ciudad, playa Judíos. "Quinta la A n -
tonia," tendrá luitar la venta por desecho de cuatro 
caballos pertenecientes al 29 Escuadrón de la Coman-
dancia; y se hace público por medio del presenta 
anuncio, para conocimiento de las personas quedeséen 
tomar parte en la subasta. 
Matanzas, 27 de enero de 1888.—Rl T, C, primer 
Jefe, Diego Ruis Mora. 
C n. 196 5 2 
D E P I E D R A Y C O K E 
p a r a m á q u i n a , f r a g u a y gras, 
Sigaen suministrándolos BARRIOS y C O E L L O 
D E REGLA; haciéndose cargo de embarcarlos pedi-
dos por todas las vias. 
Reciben órdenes en la H A B A N A , en el escritorio 
de BARRIOS Y C*. calle de Enna i úm. 1.—Apar-
tado número 259,—Teléfono número 403, 
C n, 155 a y d 39 26E 
¡ C O M E J E N ! 
UNICO QUE L O M A T A PARA SIEMPRE 
B ^ - L A J A R A 5 ^ 
Mato el COMEJEN en lineas, casas, muebles y 
don ie quiera que sea, G A R A N T I Z 4NDO L A O P E -
RACION PARA SIEMPRE. Tei g> 40 años d» 
l>ráctica y personas de arraigo lo acrelitan. 
RECIBO ORDENES: SOL n? 110, A D O L F O 
A N G U E I R A ; SANTIAGO TRONCOSO, G A L I A -
NO N? 121, Y EN M I CASA, C A L Z A D A D E L 
MONTE N9 255.—FRANCISCO L A J A R A , H A -
BANA. 1237 a-2» 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES POR E L V A -por B A H I A H O N D A hasta el 10 de febrero p r ó -
ximo, Merced n, 12, Habana, enero 29 de 188«, 
1292 10-29 
A T O . 
Ante «l Notario D . Máximo de Solano y Vial , del 
Colegio de Santander, he revocado el poder confe-
rido a mi hermano D . José M . Alonso, por haber ce-
sado las causas que lo motivaron, dejándole en su bue-
na fama, y continuando dispensándole la misma con-
fianza que siempre me ha merecido,—Santander, N o -
viembre 20 de 1887.—jBoni/aeio Alonso. 
1137 S-26 ~ 
A T O . 
Ante el notario D . Máximo de Solano y Via l , 
Colegio de Santander, he revocado el P 0 * ^ , . ^ " ^ 
rido á mi hermano D . Ezequlel B ^ W ' ^ en re 
cesado las causas que lo ^Ür&rou, C ^ á o l o ^ n n 
reclamación, sé darán por nulos bichos títulos y se buena fama, y w ^ ^ 4 ® ^ ^ i d o . — S a n t a n d ^ 
expedirán los nuevos reclamados. ^ , i confianza que siempre ^ W g w i n . 
Habana 9 de Diciembre de i m . - E m i g n * jpe?|NoYiembT6 2 0 d © 1 8 8 7 . - - e 6 r í i r « o / J ^ ^ 
9 l lw m n i 
MIÉRCOLES Io D E FEBRERO D E 1888. 
P A R T I D O 
DE 
U N I O N C O N S T I T U C I O N A L . 
L a Janta Directiva, en unión de los pre-
Bldentea de los Comités de loa barrios que 
componen el 9? Distrito electoral, ha desig-
nado para candidato por el mismo en la e-
Jecoion parcial de Diputado provincial que 
ha de efectuarse los dias 30 y 31 del actual, 
y 1? y 2 de febrero, al 
SR. D. JOSÉ D E L R E Y Y GONZALEZ. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
M a d r i i , 1? de.febrero, á las } 
1 de la noche, \ 
E n e l d i s c u r s o que p r o n u n c i ó h o y 
e n e l C o n g r e s o e l S r . Griberga, p i d i ó 
p a r a l a I s l a de C u b a l a a u t o n o m í a 
a d m i n i s t r a t i v a , r e f o r m a s p o l í t i c a s , 
7 entre e l l a s l a a m p l i a c i ó n de l s u -
fragio e lec tora l , l a s l e y e s F r o v i n 
o ia l y M u n i c i p a l de l a P e n í n s u l a , e l 
j u i c i o o r a l y p ú b l i c o y c u a n t a s re-
f o r m a s v a y a n d i c t á n d o s e p a r a e s -
t a s p r o v i n c i a s . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r c o n t e s t ó 
que j u z g a f u n e s t a s l a s i d e a s auto 
n o m i s t a s , y que e l G-obierno se pro 
pone d e s a r r o l l a r e n C u b a u n a p o l í -
t i c a de a s i m i l a c i ó n r a c i o n a l y p r u -
dente. 
Correspomíenoia. 
La que insertamos á continuación, fecha 
da en Roma e l l l de enero último y que nos 
dirige el ilustrado autor de las "Cartas de 
Italia", contiene interesantísimos pormeno-
res acerca del Jubileo Sacerdotal de Su 
Santidad León X I I I , que verán con gusto 
los lectores del D I A K I O . Por tal motivo la 
publicamos en este lugar preferente, como 
también para evitar que la aglomeración 
de materiales nos obligue á postergarla por 
algunos dias: 
Roma, 11 de enero de 1888. 
La decena que ha trascurrido desde mi 
úl t ima correspondencia habría merecido 
casi una correspondencia diaria, pues j amás 
en épocas normales ciudad alguna ha ofre 
cido una serie de sucesos parecida por su 
importancia, grandeza y elevación á los 
que estamos presenciando en Roma. Verdad 
es que la Ciudad Eterna reúne el privilegio 
de ser á la vez corte y capital de una de 
las primeras potencias de Europa y Sede, 
esperamos que eterna, del Pontíftoado. Con-
sistorios 80;emnÍBimos, fiestas en todas las 
basílicas en celebración del Jubileo eacer 
dotal, recibimientos sucesivos é incesantes 
de peregrinaciones universales, entre ellas 
la española, que con tal ocasión han venido 
á ofrecer sus homenajes al Padre común de 
los fieles, l luvia de telegramas cayendo so -
bre éste en sus bodas de oro, empezando 
por los más grandes potentados del mundo, 
y ofrendas que aumentan á cada instante 
la ya preciosísima Exposición Vaticana, 
inaugurada por el Pontífice el dia de los 
Reyes Magos, constituyen tal caudal de 
hechos y sensaciones que á referirlos y ex-
presarlas todas, se necesitarían las colnm-
ñas enteras del DIARIO DB LA MARINA. Y 
miéntras resuenan aún en el Vaticano los 
ecos del notabilísimo discurso de León X I I I 
á la numerosa peregrinación de Ital ia, 
del otro lado del Tiber, como si respon 
dieran á la voz de alarma que el pre-
sidente del Consejo, Criapi, üió con la 
incalificable destitución del duque de Tor-
lonia, por el delito de haber presentado, por 
medio del cardenal Vicario, sus personales 
felicitaciones y en ocasión tan solemne co-
mo la de un Jubileo, al que se asocian lo 
mismo el Emperador GnlUermo que el Czar 
de Rusia, el Sultán de Turquía y el Shah 
de Persia, y cuando la Ley de Caran t ías 
Pontificias establece deben rendirse hono-
res soberanos en R )ma al que es Jefe de la 
religión itálica, responden manifestaciones 
antipontlficias, ya en pláticas pronunciadas 
en la Universidad Romana, falsificando las 
ideas del Dante, ya aprovechando la oca-
aniversario de la muerte de Víctor Manuel, 
fundador del reino itAllco. Y esto con pena, 
seguros estamos de ello, así de la piadosa 
Reina Margarita, como del Rey Humberto, 
que la tuvo grandís ima al estampar su fir-
ma en el airado acto del jefe de su Gobier-
no. Sobre cuya apasionada medida, es cu-
riosísima la historia que publica el F í g a r o 
del 8 de enero, a t r ibu jéudola á una ven-
ganza femenil, 
Pero dejemos estas miserias humanas 
y por un momento las estériles sendas de la 
política, para relatar ordenadamente los 
hechos importantísimos de los dias que han 
sucedido al del Jubileo sacerdotal. Primero 
de estos acontecimientos por su significa-
ción important ís ima, lo ha sido el telegra-
ma de felicitación del Czar de Rusia que 
vino á sorprender agradablemente, la maña-
na misma de sus bodas de oro, á León X I I I . 
"Ruego á Vuestra Santidad, decía este te-
legrama de Alejandro I I I , que acepte mis 
sinceras felicitaciones, con ocasión de su 
quincuagésimo aniversario del ingreso en 
el sacerdocio de la Iglesia, á la cual su 
trlorioso Pontificado ha eabido prestar tan 
brillantes servicios. Deseoso de asegurar los 
intereses religiosos de mis súbdiíos del rito 
Católico Romano, no dudo de que la alta 
sabiduría de que Vuestra Santidad ha dado 
tantas pruebas, me permit i rá conciliarias 
necesidades de la Iglesia Romana en Rusia 
con los principios fundamentales de mi im 
perio." A l mensaje del Czar se asociaban 
en otros especiales los ministros de Negocios 
Extranjeros y de Cultos, moscovitas, y los 
grandes duques Pablo y Sergio, hermanos 
de Alejandro I I I ; y los cuales consignaban 
en su mensaje de felicitación que nunca ol-
vidarían la benevolencia con ellos usada 
por León X I I I , durante la larga estancia 
que hace un lustro hicieron en Roma. Dolía 
al Santo Padre el silencio del Czar que ha-
bla hecho crer ser acto meditado, el ver 
otras medidas por las autoridades rusas, 
tomadas en la Polonia moscovita, prohi 
hiendo solemnes funciones en los templos 
católicos y peregrinaciones con motivo del 
Jubileo á Roma, no sólo por lo que perso-
nalmente pudiera afectar esto al Papa cuan-
to por las consecuencias para nuestros her-
manos de religión en el imperio. La nube 
se ha disipado en aquella parte de los hori-
zontes; y sólo queda en el universo un Go 
bierno que hace triste excepción en este 
concierto de alegrías, siendo por desgracia 
aquel en cuyo seno tiene asiento la Sede de 
la Iglesia. No es culpa ciertamente del Rey 
Humberto ni de la Reina Margarita, que có-
mela piadosa princesa, su madre, y Clotil-
de de Saboya, han derramado por este mo-
tivo más de una lágrima, y que tan con-
tentas aparecían cuando la hermana de 
Humberto Io, ayudada de su hija la prince-
sa Leticia, bordaban bellísima capa enri-
quecida de piedras preciosas para este Ju-
bileo, y el príncipe de Cariñan y la duque-
sa de Génova, unidos al cardenal-arzobispo 
de Turin, preparaban el cáliz, que aunque 
no en la Exposición, donde tampoco se ve-
rá la rica ofrenda privada del Czar, hab r í a 
figurado como don de los príncipes de la 
casa de Saboya en la capilla particular de 
León X I I I . M i imparcialidad me obliga á 
decir que no ha sido buen consejo el de los 
que trabajaron para que no fuese aceptado 
el presente de una familia regia en su i n -
mensa mayoría devotísima; pero que á ello 
dió motivo aquella frase imprudente del jefe 
del Gabinete, pronunciada en el banquete 
de Tur in , hablando de errores poco cristia-
nos del Vaticano, como si le hubiera más 
grande que la desti tución de quien repre-
sentaba el Senado Capitolino, por seguir 
muy de lójos las huellas de todos los Em-
peradores y naciones del mundo, asocián-
dose con sus felicitaciones y homenajes al 
Jubileo sacerdotal. 
No es de ex t raña r por tanto que diese ex-
presión á la pena de su corazón León X I I I 
al recibir en la sala de la Condesa Matilde, 
toda tapizada con los estandartes, banderas 
y gallardetes de cuarenta ciudades, á la pe-
regrinación de Ital ia, fuerte de diez á doce 
m i l romeros y que al mensaje presentado, 
respondiese con el más significativo ó im-
portante discurso de los hasta ahora pro-
nunciados en estas bodas de oro por el Jefe 
de la Iglesia. Después de decir el Santo Pa-
dre que si le conmovían altamente los ho-
menajea de sus hijos exparcidos por todo el 
mundo, no podían mónos de emocionarle 
más profundamente los de los fieles de esta 
Iglesia "que Dios escogió para Sede de su 
Vicario, y sobre la cual los Pontífices de-
rramaron siempre inmensos tesoros de sa-
biduría , grandeza y gloria, que en vano ne-
g a r á n aquellos pocos hijos Ingratos que pa-
recen conjurados para presentarlo como e-
terno enemigo de Italia, encareció el gran 
valor que tenía á sus ojos la grandiosa ro 
mería itálica, como la manifestación de su 
amor al Jefe de su Iglesia, á quien desea-
ban ver restablecido en las condiciones de 
verdadera y soberana independencia y de 
plena libertad que por tantos títulos les son 
debidas. No os conmueva, hijos mios, aña-
dió, la acusación insana de que queréis el 
rebajamiento y la ruina de la patria común. 
La verdad es que Ital ia unida al Papado y 
teniéndolo en su seno, será la primera en 
experimentar sus virtudes salvadoras, sien-
do respetada y amada do quieran existan 
pueblos católicos. Diversamente, en guerra 
con el Pontificado, surgirán divisiones in 
testinas, disminución de su prestigio en el 
exterior y do quiera obstáculos y dificulta-
des sin cuento. Así los italianos que desean 
la independencia del Pontífice miéntras co-
mo católicos cumplen con sus deberes, de-
fienden mejor que nadie los verdaderos in-
tereses de su patria. Observad, continuó 
León XIIT, lo que hoy acontece. E l hecho 
sencillo de nuestro Jubileo sacerdotal con-
mueve el mundo, y no sólo los católicos, si-
no los Soberanos, príncipes, gobiernos y 
públicas Asambleas, rivalizan en tomar par-
te en esta fiesta y en ofrecernos testimonios 
de reverente afecto y alta consideración. 
Ciertamente este hecho es debido á la D i -
vina Providencia que hace servir los suce-
sos más sencillos para la gloria de la Igle-
sia. Pero revela también la gloria del Pon-
tificado, de este faro luminoso que Dios ha 
colocado en medio de los pueblos para guiar-
los en su salvación, de este poder universal 
de todos los tiempos y lugares, que sobre-
vive firme cuando todo se derrumba en tor-
no suyo, y que de las mismas persecuciones 
eurje más glorioso y fuerte. ¿Qué nación no 
se sentiría honrada y feliz de albergar en 
su set o esta institución divina? Y qué in-
sensatez quererla empequeñecer, haciendo 
de las condiciones de su existencia una 
cuestión de órden interno ó beneficioso de 
un partido sólo! Qué indignidad desearla 
envilecida y humillada en su propia Sede, 
oponiendo obstáculos á su libre y benéfica 
acción, hacerla vasalla y dependiente de la 
voluntad soberana de una Asamblea ó de 
un Gobierno! De seguro que los católicos 
del mundo entero, celosos de la libertad de 
su Cabeza, y cuantos aman la causa del ór-
den moral y de la salvación de la sociedad 
humana no podián tolerarlo jamás."—Aquí 
una aclamación atrooadora partida de diez 
mil labios, respondí ó jamás! jamás!, asocián-
dose á la idea del Pontífice, que bendicien-
do á los peregrinos arrodillados, que lo a-
clamaban como padre, terminó su bello dis-
curso elevando votos al cielo por la paz y 
concordia de Ital ia." 
A l dia siguiente, el Santo Padre decía en 
honor de esta peregrinación itálica su se-
gunda misa en el altar de la Confesión de 
San Pedro, respondiendo también á una in 
vitacion del Capítulo de canónigos de la 
Basílica, que todos son patriarcas, arzobis-
pos ú obispos titulares. Aunque esta función 
no revistió la grandiosidad de la misa Ju-
b lar, pue* ni los embajadores llevaban sus 
uoiformes, ni Su Santidad apareció en el 
templo conducido en silla gestatoria, n i ci-
ñendo la tiara, no por ello fué ménos con-
movedor el especácu lo , sobre todo, cuando 
desplegadoa en torno de la Cátedra de San 
Pedro Jos bellísimos estandartes de la ro-
mería, que simbolizaban las glorias católi-
cas de Milán, Ñápeles, Venecia. Tudn , Gé-
nova, Siena, Florencia, Padua, Verona, Bo-
lonia, Peruaa y otras tantas ciudades, al 
bendecirlos el Papa, como á los romeros itá-
licos y á aquella parte de la Roma católica 
que había podido lograr entrada en el tem-
plo, surgió una aclamación atronadora en 
que iban mezclados los gritos de viva el 
Pontífice, con los de viva el Papa-Rey. 
Después de la misa, el Capítulo de la Ba-
sílica obsequió á Su Santidad y hasta mi l 
invitados, Sacro Colegio, embajadores, pa-
triarcas, arzobispos y obispos, príncipes ro 
manos, comités de las peregrinaciones, sin 
olvidarse la prensa católica, á un desayuno 
servido en las magnificas salas de la Sacris-
t ía y de la Canónica, que ilustró el pincel 
del Giotto y en la principal de las cuales 
frente á la es tá tua de San Pedro, se alzaba 
el trono del Pontífice, que después de su 
frugal almuerzo, admitió á besar su sanda 
lia á todos los que habían asistido á esta 
fiesta, juntamente con las princesas roma-
nas, la gran duquesa de TosCana, las em-
bajadoras y extranjeras distinguidas, que 
desde las tribunas habían presenciado esta 
característ ica fiesta de las bodas de oro de 
León X I I I . Antes de retirarse el Papa á su 
palacio, en medio de aclamaciones que lo si-
guieron un cuarto de hora, los canónigos de 
San Pedro, con el cardenal arcipreste de la 
Basílica, le presentaron como ofrenda por 
su misa y don del Jubileo, un admirable re-
licario de cristal de roca del siglo X I V res-
v»uiu>^v miwit», cuilv^uotimu viuu piouiíMS pre-
ciosas, y que el Papa ha destinado á guar-
dar la cabeza de San Juan Bautista. 
• • 
Invirtiendo el órden de las fechas y de-
jando para el final la apertura de la Expo-
sición Vaticana, quiero hacer seguir al reci-
bimiento de la peregrinación itálica, la au-
diencia concedida á la romería española, el 
7 de enero de 1888, dia que señalará una 
fecha de indeleble recuerdo miéntras vivan 
para los mil peregrinos, nuestros compatrio-
tas, á quienes acogió como verdadero padre 
Su Santidad. No tuvo esta audiencia la 
grandiosidad v aparato teatral de las que he 
reseñado de Hungría y de Italia, pues ade-
más de estar fatigadísimo el Papa con el 
mes que lleva de presidir congregaciones de 
cardenales, la Congregación de Ritos y tres 
consistorios sucesivos para la canonización 
y beatificación que tendrán efecto en las pró-
ximas semanas, los recibimientos de nume-
rosas embajadas y misiones, con romeros de 
todo el mundo, además de asistir á las dos 
funciones de San Pedro y á la solemne aper-
tura de la Exposición Vaticana, quiso tra 
tar á los fieles de España como á hijos pre-
dilectos; y en vez de ofrecerles la pompa de 
una ceremonia más, para recibir desde el 
lejano solio una bendición colectiva, quiso 
que ella cayese especialísima sobre la cabe-
za de todos, al propio tiempo que conversa-
ba con romeros y peregrinas y regalaba á 
éstas y sus familias medallas de plata con-
memorativas de esta paternal recepción. 
Para ello, nuestros compatriotas fueron lle-
gando muy temprano á las logias de Ra-
fael, inmediatas á las habitaciones particu-
lares de León X I I I , donde el auditor de la 
Rota por la Corona de Castilla los dividió 
en cinco grupos, á comenzar por los pere-
grinos de Madrid. Cada agrupación forma-
ba en derredor de la logia de Rafael, inme-
diata á la sala por donde salió el Santo Pa-
dre, rodeado así de su corte como de los 
catorce prelados españoles que están en Ro-
ma y á quienes ya había recibido primero, 
cambiándose amorosas palabras entre León 
X I I I y el arzobispo de Valladolid, como las 
que minutos ántes habían mediado en la 
audiencia de despedida, acordada al mar-
qués de la Vega de Armijo y que es porta-
dor de bondadosos autógrafos de León X I I I 
para la Reina Regente, oara los padres de 
Alfonso X I I y para la Infanta Isabel, que 
desde Madrid, como desde Par ís , han feli-
citado al Pontífice en la fiesta de la Epifa-
nía, como ya lo hicieron con entusiasmo en 
la de su Jubileo sacerdotal. 
Las aclamaciones con que fué acogido el 
Papa por nuestros peregrinos son indescrip-
tibles. Cuando Su Santidad fué preguntan-
do á cada uno por sus familias, dándoles 
para ellas la bendición apostólica, exhor-
tando á los sacerdotes numerosísimos á mo-
ralizar al pueblo y á restablecer con la paz, 
bajo los auspicios de la piadosa Soberana de 
España, la unión de la gran familia hispana, 
ó ponía las manos sobre las cabezas de los 
niños, ó de las madres, bendiciendo las imá-
genes y rosarios y retratos de León X I I I , 
que llevan como tesoro á su patria, las pere-
grinas lloraban, y los hombres arrodillados, 
repetían sus aclamaciones, desplegándose el 
pabellón de Tortosa con la imágen de la 
Concepción que servía de estandarte á nues-
tra romería. La escena fué altamente con-
momedora. 
Dos dias ántes habían sido recibidos en 
el Vaticano y en audiencia especialísima, 
treinta damas españolas pertenecientes á 
las Hijas de María, y al apostolado del Sa-
grado Corazón, quienes presentaron al San-
to Padre el magnífico cáliz de Madrid, un 
copón que es asombroso, todo él guarnecido 
de piedras preciosas, y la estola, que en oro, 
perlas, rubíes y brillantes, han bordado las 
señoras de Valencia. L a señora Bayo de 
Agüera, esposa del subsecretario de Estado, 
que pasa como nuestro representante á Bél-
gica, había sido encargada de depositar en 
manos de Su Santidad, contenidos dentro 
de elegante caja de malaquita, y en oro, los 
55,000 duros recaudados por las damas de 
Madrid, cuyo ilustre obispo presidía esta 
distinguida comisión. Han venido á Roma 
con motivo de las fiestas del Jubileo, los 
príncipes de Pignatelli, condes de Fuentes, 
los duques de Plasencia, la marquesa de 
Bedmar, grandes de España, la duquesa de 
Malakoff, nacida marquesa de la Paniega, 
las de la Coquilla, Arco Hermoso é Inaja-
res, la señora de Girona, con el senador y 
rico banquero, su esposo, las señoras de Lo-
ring, Larios, Agüera, Quintana, Carel, Cha-
cón, Vargas, Eguilior, Quiñones de León, 
Creus y otras distinguidas. La duquesa de 
Malakoff regaló á Su Santidad un pectoral 
riquísimo elaborado en París ; y no ha habi-
do dama española quo no haya añadido su 
ofrenda á las notables que hacen de la sec-
ción española de la Exposición Vaticana 
una de las más ricas de este certámen artís-
tico-religioso. 
m * » 
Y hemos aquí llegado á la apertura anhe 
lada de esta Exposición, cuyo centro es 
el jardín de la Piña, y que va he descrito 
en mis primeras cartas de Roma consagra-
das á las bodas de oro de León X I I I . Pero 
hay que añadir á la descripción de los lo-
cales, que ampliándose sucesivamente, com-
prendían las galerías alzadas en dicho jar-
din, las de Tapices y Mapas Geográficos del 
Vaticano y el Museo estatuario Pio-Clemen 
tino, otras dos grandes galeiías en los jar-
dines del Bdveiere y en el patio llamado 
delle Coraaze, donde figurarán los regalos 
llegados de España, Portugal, Suiza y Amé-
rica. Las galerías de ia derecha del jardín 
de la Piña , las llena Italia; las de la izquier-
da Francia, Alemania y Austria Hungría. 
En el Museo de Tapices y Geográfico, figu-
ran los ricos objetos de Bélgica y Holanda, 
los finísimos tapices y los admirables mue-
bles incrustados de la Turqu ía asiática, las 
lacas y bronces de la China y de la India, 
con los fioísimos trajes de los manfiarínes y 
de sus damas, las porcelanas del Japón ; y 
al lado los dones del pobre indio y hasta de 
las pieles rojas, enviados por los misioneros 
criatianos de todo el universo, y por los 
franciscanos, que como las Hijas de María 
han conseguido reunir una exposición es-
pecialísima. Creo haber dicho que el Mu-
seo Pió-Ciemenrino fué desde el principio 
reservado á las ofrendas de los Soberanos, 
príncipes y Jofes de Estado, á los cuales 
hacen corona los dones del patriciado roma-
no y aquellos objetos de más valor intrínse-
co, ó artístico, llegados de todo el mundo. 
Allí al lado de la tiara de París , la mitra de 
Guillermo I , junto al admirable relicario de 
la familia imperial de Austria, y el pectoral 
de Francisco José, las casullas bordadas 
por las Emperatrices Augusta é Isabel, las 
albas, trabajo incomparable ideado por la 
Reina de los belgas y las damas de Vene-
cia, en esos encajes venecianos y de Mali-
nas qae sólo rivalizar pueden algunos de 
Inglaterra y de Francia. En esta sección 
privilegiada, el broche de brillantes de 
nuestra Reina, que cerraba el manto de ter-
ciopelo encarnado, llevado este dia por 
León X I I I , al lado de! pectoral de la Infan-
ta Isabel, y del tnple cuadro en que Alber-
to Durero pintó la Pasión del Señor, ofren-
da de Isabel I I y de Francisco de Asís; el 
anillo de María Cristina, junto al del Sul-
tán, que ha enviado también un tapiz, l la-
mado moakea, de inestimable valor; la es-
t á tua en plata de Juana de Arco, don de 
la condesa de París, inmediato á los pecto-
rales y pilas preciosas de agua bendita, de 
Colombia, del duque de Nemours, del Em-
porador del Brasil, de su esposa y de la 
Reina de Sajonia. En sitio preferente el 
ánfora de la Reina de Inglaterra; el crucifi-
jo dibujado por el Rey Wartemberg; el ad-
mirable bordado de las escenas de la Pa-
sión, ofrenda del Regente de Baviera y tan-
tos otros dones soberanos. Puede decirse 
que con muchos de estos luchan sin desdo-
ro lAportantina de Nápoles; la barca de oro 
y placa, de Florencia; el modelo del templo 
de San Antonio de Padua, en plata y oro 
también; el sillón trono del Rey D. Martin, 
de Barcelona; la es tá tua en plata de la Vi r -
gen del Pilar, de Zaragoza; el frontispicio 
•le altar de los duques de Mandas; el cruci-
fijo antiguo, de plata, dwl piincipe Do-
na; el altar Papal del comité del Jubi-
leo, junto á los preciocísimos enviados por 
las ciudades de RatUbonna y Txéveris; los 
ornamentos sacerdotales incomparables, de 
Lyon y de Marsella; la es tá tua de la Virgen 
del obispo de Vannes; otra imágen de Nues-
tra Señora deLuordee^el-reclinatorio de Gé 
nova; el Santo Cristo de Tur in , con el cua-
dro representando la Cena, del Veronese, 
bordado de tal manera que excede en en-
canto y méñ to al pincel más afamado; el 
arpa de Bolonia; otro reclinatorio de Sie-
na; y el tríptico con pinturas de inaprecia-
ble valor, ofrenda de la familia patricia A l -
tieri , no debiendo olvidar otro frontis de al-
tar, de los príncipes de Torlonia. Pero de 
la Exooticion Vaticana, todavía muy i n -
completa, pues algunas de sus más bellas 
secciones, como la española, no están con-
cluidas, por lo cual su apertura para el pú-
blico se ha aplazado hasta el 20, habré de 
hablar en correspondencias posteriores. 
León X I I I insistió en eu inauguración el 
día fijado, para que privadamente pudieran 
verla aquellos peregrinos que tienen que de-
jar á Roma; y porque la fiesta de los Reyes 
Magos evocaba el recuerdo de la mirra, in -
cienso y oro, que depositaron á los piés del 
Salvador, como el mundo cristiano, sebera 
r os y pueblos, ofrecen hoy sus dones al jefe 
de la Iglesia. 
No siendo grande el salón de honor de la 
T^-. YMMat/»4/x»% Tr..*-í/\rtr»o . oV y V** fiwa-
ta de la apertura, tuvo que ser reducido. 
Aúa así, con el Sacro Colegio, corte Ponti-
ficia, embajadores ordinarios y extraordi-
narios, patriarcas, arzobispos y obispos reu-
nidos en Roma, que exceden de doscientos 
príncipe extranjeros, como la duquesa de 
Toscanay Aremberg, gran maestre Malta y 
comitój católicos, la coocurrencia distingui-
dísima, que se extendía por las galerías y 
jardín d« la Piña, excedía de mil . 
A las doce, roieado de los príncipes asis-
tentes al trono Pontificio y do espléndida 
corte, hizo su aparición León XI Í I , vistien-
do sotana blanca, capa terciopelo carmesí 
y solideo rodeado de arminio, precediendo 
la guardia noble que mandaba su predilec-
to sobrino, el conde Pecci. El canto tu es 
Petrus que entona la Capilla Julia, es casi 
cubierto por las aclamaciones entusiastas 
Los cardenales, el cuerpo diplomático y los 
príncipes romanos, ocupan los lados del sa 
Ion corintio, y en frente está la vasta t r ibu-
na con las Capillas de las tres basílicas pa-
triarcales y setenta arpas, víolines é ins-
trumentos de cobre, que más tarde ejecuta-
rán, de modo portentoso, un himno en ho-
nor del Jubileo, inspirada composición de 
Capocci, el director de música de nuestro 
Santiago y Monserrat", y de la Basílica de 
Han Juan dé Letran. Los solos cantados 
por Mustafá Moreschi y los sopranos hom-
bres, cuya voz, dice con razón la escritora 
Emilia Pardo Bazan, deja a t rás en belleza 
las de las tiples más célebres, producen un 
mágico efecto. María Antonieta de Tosca 
na, el gran maestre de Malta, el príncipe 
Ruspoli, que lo es del Santo Hospicio y Co-
louna y Orsini, príncipes asistentes al Sólio 
Pontificio, ocupan con los altos dignatarios 
del Vaticano, los puestos máa inmediatos al 
trono. 
Ante éste se inclina el cardenal Echiaffi-
no, presidente del comité de la Exposición 
Vaticana. A grandes rasgos traza en su 
mensaje los dos lustros gloriosos del Ponti-
ficado de León X I I I , que no inferior á nin-
guno de sus más grandes predecesores, los 
corona con dar nuevos tesoros á este Va t i -
cano, el primer museo artístico del mun-
do, demostrando así que la religión y 
la fe, son fuente divina de insoiracion para 
el génio y para las artes. Eu su jubileo 
ve el triunfo de la idea católica y del Ge-
rarca Supremo ante el cual ofrecen dones y 
homenajes, así los Emperadores como los 
hombres de ciencia, los literatos y artistas 
insignes de todo el universo; y los pueblos y 
ciudades más civilizades, como las islas 
perdidas en el Oceáno, y las regiones donde 
los misioneros por él mandados, han lleva-
do la doctrina de los Apóstoles. De tal ma 
ñera, que triunfo que no ha preparado la 
violencia qué no ha costado una lágr ima y 
en que el Padre común de los fieles, como 
sus hijos amados, ven tan magnífica victo-
ria de la fe, se sobrepone á los grandiosos 
jubileos que la Europa ha contemplado en 
1887. Por óato, en día de tan bellas ale-
grías católicas, no quiere oscurecer el por-
venir con tristes recuerdos de lo pasado, a-
brigando la esperanza de que la Providen-
cia, que hace surgir por inesperadas vías los 
grandes acontecimientos, ha rá triunfar sus 
designios divinos. Entre tanto él, eco de sus 
hermanos de todo el orbe, imitando al ilus-
tre maestro, Gounod, que en el fondo de su 
a'ma cristiana, encontró las notas propias 
del dia, gri tará, sólo, viva León X I I I " Una 
aclamación inmensa responde á la del prín-
cipe de la Iglesia. 
El Papa, fatigado de tantas emociones, 
con acento conmovido responde "cuán dul-
ces placeres ha producido en su corazón de 
padre, el espectáculo de este concurso en 
que se unen los dones del rico y del pobre, 
igualmente preciosos para él, los de prínci-
pes y pueblos, de las naciones más cultas y 
de países salvajes, ya como protesta de ad-
hesión á la Sede Católica, ya como de amor 
y respeto á su persona. Las palabras de 
Lson X I I I , son seguidas del Hurrah , úl t ima 
composición de Gounod, que es otro himno 
á León X I I I , cuyas cortas notas musicales 
de carácter ámplio y grandioso, perfecta-
mente interpretada por el coro, los víolines, 
las arpas y las trompetas metálicas, ee a-
soeian á los hurrahs y á los Víctores de la 
concurrencia. 
E l Santo Padre desciende del trono; su 
camarero mayor ciñe á sus sienes el ca-
pelo carmesí, con borlas de oro, y empieza 
la visita de la Caposicion, deteniéndose an-
te los objetos más preciosos y que más lla-
man su atención. Entre tanto, las campa-
nas regaladas, colocadas en derredor del 
monumento conmemorativo del último Con-
cilio Ecuménico, suenan, como el carillón 
de Amberes, notas verdaderamente musi-
cales. 
A los consistorios de estos dias prepara-
torios de la Canonización y á la audiencia 
do una tercera peregrinación francesa, re 
cibida, como la española, en las logias de 
Rafael, con asistencia délos cardenales, ar-
zobispos y obispos franceses deReims, Sens, 
Reúnes, París, Tours, A lby , Lyon, A ix , 
Marsella, Niza, Perpiñan, Pamier», San 
Claudio, Ciermont, Aire, Grenoble, Y^rdun, 
Angulema, Agen, Bayona, Tr-^yes, Arras, 
Viniers, Meaux y otros, precedió la entrega 
por el embajador extraordinario de Fran-
cia, del autógrafo del nuevo presidente de 
la República Carnet, quien en elocuentes 
frases habla del amor filial de los hijos de 
la Francia y de la sinceridad de sentimien 
tos del Jefe del Estado, de cuya expresión 
era eco cerca del Pontífice, cuyas altas cua-
lidades, sabiduría serena y altísima pru-
dencia, apreciaban Jos hombres de Estado 
de la República. Su Presidente Carnet, ob-
servador del Concordato que lleva la firma 
de la Francia, elevaba votos sinceroe para 
que la Providencia conserve largos años á 
Su Santidad al frente del Gobierso de la 
Iglesia. i 
El Santo Padre aceptó con placer la se-
guridad de que la Francia, la primogénita 
de la Iglesia, ligada á ella por sus glorias 
más puras y sus más eternos recuerdos, de-
seaba permanecer fiel á las gloriosas tradi-
ciones de sus antepasados De ello era prue-
ba la parte tan bella que con la generosidad 
que le es característica, tomaba en la fiesta 
de su Jubileo y en este concierto unánime 
de los pueblos cristianos. El presidente de 
la República coronaba estos sentimiento0, 
con el testimonio tan precioso ofrecido por 
su digno representante, á quien Su Santi-
dad encargaba decir, llevándole á la vez la 
expresión de su gratitud, que amaba á la 
Francia, y la deseaba próspera y feliz. 
Y de la propia manera que la religión ha 
unido las secciones de la Alemania y de la 
Francia en la Exposición Vaticana, salla 
de las habitaciones del Papa el embajador 
extraordinario de Alemania, al entrar el 
representante de la República. E l conde 
Bruhl-Pforten, embajador extraordinario 
de Guillermo I , dijo ser in térpre te fiel d é l a 
amistad viva y constante del Emperador y 
de la sinceridad de los votos que henchían 
su corazón en la fiesta solemne que toda la 
cristiandad tenía la dicha de celebrar en 
estos dias. Su Majestad pedia á Dios, que 
conservando la vida preciosa de Su Santi-
dad, le diese la fuerza de cumplir su reina-
do de paz para la salvación de los pueblos, 
de 8. M. el Rey y del mundo entero. La 
Emperatriz, uniendo sus votos á los del Em 
perador, imploraba igual gracia del Señor, 
y el príncipe heredero le enviaba desde San 
R<imo la órden de unir sus augurios por el 
Jubileo á los de sus augustos padres. 
El Padre Santo, reconocidísimo, respon-
dió que durante todo su Pontificado su ar-
diente deseo fué mantener buenas relacio-
nes con el Emperador, siendo BU deber re-
conocer que la Majestad de Guillermo I 
le habla dado pruebas no inequívocas de 
sus benévolas disposiciones en muchas cir-
cunstancias y especialmente en las largas 
negociaciones que han producido el foliz re-
sultado de la paz religiosa de Alemania, se-
cundando sus esfuerzos y deseos. Esta nue-
va demostración de su amor le era gratis! 
ma. viendo en ella una esperanza de que 
el Emperador querrá coronar una obra á la 
cual van unidos los más altos intereses de 
la religión y la felicidad desús súbd i to s ca-
tólicos. El Papa pidió al embajador expre-
sase á su Soberano los votos por la precio-
sa conservación de su persona, por la de la 
Emperatriz, y al príncipe imperial, sus rue-
ges á Dios en favor de su completo resta-
blecimiento. 
X . X . X . 
Contribuciones atrasadas. 
En el Gobierno General se ha recibido en 
la m a ñ a n a de hoy, un telegrama del Minis-
terio de Ultramar prorrogando hasta el 30 
de junio próximo la concesión otorgada an-
teriormente para la rebaja de las contribu-
ciones atrasadas, y que por reciente resolu-
ción habla quedado sin efecto desde 1? del 
presente año. 
Socorro para los variolosos. 
L a suecri ion iniciada por la Junta Cen 
tral para comby cir la epidemia variolosa, ha 
dado hasta ahora el siguiente resultado: 
Oro. Billetes. 
Suma anterior 
Excmo Sr. Alcalde Muñí 
clpal 
Excmo. Sr. General Segun-
do Caboso^. 
ruuio. O í . evjJrtrtrtrlf) dei G^ 
bierno Ganeral . . . . . 
Excmo. Sr. D. Joué Cánovas 
del Castillo .„ 
Excmo. Sr. D Francisco de 
ios Santos Guzman 
Excmo, Sr. D. J o t é Ramou 
de Haro -
Excmo. Sr. D . Pedro Bal-
boa 
Excmo. Sr. D. Antonio Bui-
trago _ 
Excmo. Sr. D . Leopoldo 
CarbajaL.o 
Sr. D. Francisco Javier Bal-
ín aaeda 
Sr D. Mario García y Le-
bredo y Arango 
Sr. D. José Sarrá 
Dr. D. Serafín Sabucedo.. -
Dr. D. Francisco Cabrera y 
Saavedra 
Dr. D. Joaquín Núñez de 
Castro 


















Total $ 15-90 2,105 
L a suscricion cont inúa abierta. 
Eenta del timbre. 
Hoy han cesado de usarse, con arreglo á 
la Instrucción vigente para el timbre y se-
llo del Estado, to las las especies de papal 
sellado y sellos del bienio anterior de 18S6 
y 87. 
Acerca de las nuevas especies para el 
bienio de 1888 y 89 se publican por la Ad-
ministración Central de Rautas Estancadas 
loa siguientes avisos en la Gaceta Ofidál 
de hoy, miércoles: 
Adminis t ración Central de Mentas Estan-
cadas.—El/ectos timbrados. 
Todas las clases de papel sellado corres-
pondientes al presente bienio difiaren dé l a s 
del anterior en dis íño, dibujo, color y año; 
igualmente las Hojas de Adeudo, de Mne 
lies y Almacenes; difieren de color y año el 
papel de Pagos al Estado y el de Patentes 
deSanidad; cambian de diseño, dibujo, co-
lor y año los sellos de pólizas; cambian de 
color y año los de Matrículas y tí tulos Uni -
versitarios; únicamente cambian de color 
los sellos de Correos valor de 2 i , 3,10 y 20 
centavos; igual sucede con los sellos de 
Telégrafos; carecen de lema las Tarjetas 
Postales, cambia de color el lema del papel 
Multas Municipales; var ían de color los se-
llos de Arbitrios Municipales; cambian de 
color y año los sellos de pagos al Estado, y 
por úl t imo varían de año los timbres móvi-
les especiales. 
Lo que de órden del Excmo, Sr. Inten-
dente general de Hacienda se publica para 
general conocimiento. 
Habana, 31 de enero de 1888 —El Admi -
nistrador Central. A . E l Marqués de Oa-
v i r i a . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General se ha 
servido disponer que los timbres móviles do 
igual clase y valor que el papel sellado, se 
sustituyan en todos aquellos casos que la 
lustrucclon previene su uso, con los depóli -
zas ú l t imamente recibidos de la Fábr ica 
Nacional para el presente bienio, hasta 
tanto se reciban de la expresada fábrica los 
mencionados sellos sueltos. 
Lo queso publica para general conoci-
miento. 
Habana, 31 de enero de 1888 —El Admi 
nistrador Central, A . E l Marqués de Oavi-
r ia . 
Para combatir la vagancia. 
En el Boletin Oficial de la provincia de 
hoy, miércoles, se publica la siguiente cir-
cular: 
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA.— 
Ayuntamientos.—Circular.—Por la Secre-
tar ía del Gobierno General con fecha 21 del 
mes en curso, se comunica á este de Pro-
vincia lo que sigue: 
"Teniendo en cuenta que al promulgarse 
en esta Isla el vigente Código Penal que 
abrió laa Puertas de las prisiones á infini-
dad de vagos que por sentencia de los T r i -
bunales de Justicia estaban en ellas reclui-
dos, la especial situación del país hizo 
necesaria la aplicación de la Ley de Re-
presión del Bandolerismo que concede á es-
te Gobierno la facultad de fijar temporal-
mente el domicilio á los vagos y gente 4e 
mal vivir; y en su consecuencia se creó el 
Pí-otector »do del trabajo en la Isla de Pi-
nos, no como establecimiento correccional 
para los individuas cuyo domicilio se tras-
ladaba á d i e h a Isla, sino como medio hu-
manitario de proporcionarles ocupación 
productiva.—Como quiera que hoy no exis-
te dicho Protectorado por no tener consig-
nación en presupuesto y la vagancia crece 
cada día más, ayudada por múltiples con-
causas sobrado conocidas, urje hacer uso 
inmediato de la facultad concedida por el 
art. 6? de la citada Ley promulgada en es-
ta Isia en 14 de noviembre de 1879, toman-
do las medidas oportunas para que aquellos 
cuyo domicilio se fije en la Is'a de Pinos, 
puedan ser atendidos sin perj aicio de la 
ocupación que soliciten y se les proporcio-
ne.—Está demostrado en la práct ica ser di 
cha Isia el lugar más á propósito y que me-
jor se presta para la guarda de los domici-
liados, sin temor de evasiones ni gastos 
excesivos de vigilancia, puesto que basta 
para ello la fuerza que constituye la Bri -
gada disciplinaria de aquella localidad; más 
como quiera que, suprimida en el actual 
presupuesto de la Isla la suma de $17,280 
que para atender al Protectorado del Tra-
bajo en Isla de Pinos y socorros por manu-
tención y jornales, figuraba en el capítulo 
19, artículo 3? del presupuesto anterior y 
asimismo suprimida la de $1132 40 que 
figuraba para pasajes y hospitalidad de 
esos mismos individuos, cuyas sumas for-
man un conjunto de $21,412 40 se carece 
hoy de medios para atender al sostenimien-
to de los domiciliados en dicha localidad, 
donde por no existir elementos de trabajo 
es forzoso se adopte un medio que les pue-
da proporcionar los de subsistencia, así co-
mo las hospitalidades que requieran.-Y 
puesto que del presupuesto del Estado no 
se puede utilizar para eae objeto consigna-
ción alguna, preciso es buscar los recursos 
necesarios en otra fuente; y teniendo en 
cuenta que por analogía con lo dispuesto 
en el Real Decreto de 13 de abril de 1875, 
hecho extenpívo á esta Isla por Real Orden 
de 25 de febrero de 1885, en el que se de-
termina entre otras cosas, que sean de car-
go de los Ayuntamientos los gastos corres-
pondientes á depósitos municipales y tras 
laciones de presos de una á otra Cárcel, el 
medio más propio para solventar la dificul-
tad que surje, es el de que en consonancia 
con esas disposiciones, se imponga esta nue-
va carga á los respectivos Ayuntamientos 
de donde procedan los individuos á quienes 
se les fije el domicilio en lala de Pinos.—A 
fin de realizar el ingreso que es necesario 
para los gastos de esa atención, debeu divi-
dirse los Ayuntamientos de la lala en seis 
distintas clases y categorías, atendidas su 
población y riqueza, calculándoles las cuo 
tas que puedan corresponderles, las que si 
resultasen exageradas, en nada puede afec-
tarles, toda vez que si aquellas no se in-
vierten en su totalidad, el sobrante queda 
siempre á beneficio de los fondos municlpa 
les; y para que no haya interrupción en este 
importante servicio, deben los Ayuntamien-
tos reunir, por trimestres adelantados, las 
cantidades necesarias para alimentar á los 
individuos que de su territorio sean remiti-
dos al de Isla de Pinos, y además satisfacer 
el gasto de la remisión de aquellos hasta la 
referida Iá!a.—Para que la contabilidad sea 
uniforme, es conveniente que el Ayunta-
miento de dicha Isla sea el encargado de 
socorrer y alimentar diariamente á los do 
mlciliados y de producir á los respectivos 
Ayuntamientos la cuenta expresiva y desa-
l í a l a de la inversión de esos fondos, sin que 
en ningún concepto exceda de treinta cen-
tavos el gasto de manutención diaria de ca-
da individuo y el de enfermería.—En su 
consecuencia y atendiendo á las expuestas 
consideraciones y á la perentoria necesidad 
de poner en vigor la referida Ley de repre-
sión del Bandolerismo en la parte que á este 
Gobierno compete, el Excmo. Sr. Goberna-
dor General ee ha servido, con esta fecha, 
decretarlo siguiente: —Artículo 1? Los gas-
tos que ocasione la residencia forzosa en la 
lala de Pinos de los individuos comprendi-
dos en el art 6? de la Ley de Represión dei 
Bandolerismo, serán sufragados por los A-
yuntamientos de donde éstos procedan — 
Ar t . 2? Para el efecto, se dividirán los mis-
mos en seis clases ó categorías, en la si-
guiente forma:—Habana, primera clase.— 
Matánzas y Santiago de Cuba, segunda 
clase—Pinar del Rio, Santa Clara y Puer-
to-Príncipe, tercera clase.—Ayuntamientos 
de más de 15,000 habitantes, cuarta clase. 
— I iem de más de 10 á 15 000 ídem, quinta 
clase.—Idem d« ménos de 10,000 ídem, sex-
ta clase.—Art. 3? Que por los Gobiernos de 
Provincia se ordene á los Ayuntamientos 
que inmediatamente incluyan en sus presu-
puestos y para esa atención las cantidades 
siguientes: - L o s de primera clase la suma 
de $10,000; los de segunda idem, $1,000; los 
d^ tercera Idem. $3,000: los de en»»"*» i a o i » , 
^2,(.)00; los de quinta ídem, 1 200; los de 
sexta ídem, $1,000.—Art. 4? Que ínterin 
aquellos se formalicen, se atienda á los gas 
tos que esta nueva atención lea impone, con 
cargo al capítulo do que puedan disponer. 
—Art . 5? Que los mismos remitan por t r i -
mestres adelantados y al Alcalde Munici-
pal de Isla de Pinos, las sumas á que as 
ciendan las estancias de aquellos individuos 
que de su término hayan sido obligados á 
mudar su domicilio á aquella lala, á razón 
de treinta centavos diarios por ración y 
asistencia médica.—Art. 6? El Ayuntamien-
to de Isla de Pinos á eu vez queda obliga-
do á rendir mensualmente á cada Ayunta-
miento cuenta detallada de la inversión de 
dichos fondos.—Art. 7? Por la Alcaldía Mu 
nícipal de la expresada Isla se facilitará 
trabajo dentro de los talleres del extinguido 
Protectorado ó en alguna industria particu 
lar, á aqúelloa individuos que deséen dedi 
caree á cualquier ocupación, en la forma 
que dicha Autoridad estime oportuna, 
Art . 8? Del exacto cumplimiento de este 
Decreto quedan encargados los señores Go 
bernadores de las respectivas provincias de 
esta Isla." 
Lo que he dispuesto ee haga público por 
este medio para conocimiento de los Ayun-
tamientos dependi«ntes de mi Autoridad, 
á los cuales no puedo ménos de llamar la 
atención acerca de la importancia que re-
viste el nuevo servicio que se les encomien-
da, pue&to que se relaciona íut imamente 
con el bienescar y sosiego público y de sig-
nificarles, al propio tiempo, la necesidad de 
que se ajusten en todo á lo preceptuado por 
la Superioridad, para cuyo mejor y más 
rápido cumplimiento se a tendrán á las si-
guientes prevenciones: 
1? Tedas los Ayuntamientos de la pro-
vincia ooiisignarán en el capiculo 7? de la 
Sección de Gastos de eus preanouestos del 
próximo ejercicio de 1888 á 1889, cantidad 
con destino á la atención de que se trata, 
teniendo en cuenta para olio lo qne aispo-
oen los artículos 2o y 3? del superior Decre-
to ántos transcrito. 
2? En los presupuestos adicionales que 
se hallan formando eu la actualidad, con-
eignarán una cantidad como aumento al ca-
pítulo Imprevistos y con cargo á dicho ca-
pítulo 1? sufragarán el gasto que origine al 
presente el servicio de referencia, toda vez 
que no se encuentra previsto en el presu-
puesto en curso; y 
3? Los señorea Alcaldes Municipales a-
cusarán recibo de la presente dentro de ter-
cero dia, y part iciparán en su oportunidad 
el haber dado cuenta de la misma á his res-
pectivos Ayuntamientos. 
Habana, 28 de enero de 1888. 
Luis Alonso Mar t in . 
C R O N I C A a B N B B A X . . 
Por la vía de Tampa y Cayo Hueso no 
se ha recibido hoy correspondencia do Eu-
ropa. 
—Dice E l Comercio de Sagua, en su n ú -
mero del 31 de enero: 
"Según nos escriben de Quemado de 
Güines, en las elecciones que los oías 22, 23, 
24 y 25 tuvieron lugar en los 2? y 4? Colegios 
de dicho término, para Concejales, nuestros 
amigos obtuvieron, relativamente, un gran 
triunfo. 
Sabido es, que en los indicados colegios 
habían siempre copado los autonomistas, al 
paso que en estas úl t imas elecciones los 
conservadores ganaron la mayoría en el pr i -
mero de dichos colegios, ó sea en el segun-
do y la minoría en el últ imo." 
—Según informes del Alcalde Municipal 
de Guanabacoa al Sr. Gobernador Civil de 
esta Provincia, es incierta la noticia sobro 
el secuestro de D. Francisco Rosell y Car-
bonell, vecino de Campo Florido. 
—La siembra del maiz de frío en la juris-
dicción de Holguin, casi toda se ha perdido 
por la carencia de agua, y la cosecha, según 
cálculos de inteligentes, no rendirá $50,000, 
miéntras que la de primavera se calculó en 
100,000 próximamente. 
—El vapor americano City of Alexandr ía 
llegó á Nueva-York en la mañana de hoy, 
miércoles. 
—También en la m a ñ a n a de hoy en-
traron en puerto los vapores americanos 
Mascotte de Tampay Cayo-Hueso y Sa-
ratoga de Sagua. Asimismo llegó el vapor-
correo nacional Cataluña, procedente da 
Veracruz y Progreso. 
—Dice E l Comercio de Sagua la Grande: 
"Hemos tenido ocasión de examinar el 
azúcar mascabado que se viene elaborando 
en el ingenio "San Francisco" de los A -
breua, bajo el sistema de D. Mart in Planas, 
y podemos asegurar que, gracias al mismo, 
se ha llegado á la posible perfección en 
cuanto á mascabados, pues dicho azúcar 
que por su sequedad, buen color y grano se I 
confunde á simple vista con el centrífuga, 
polariza 03 grados que es el máximun que 
cabe esperar. 
Sin perjuicio de ocuparnos otro dia de las 
ventajas del mencionado sistema, manda 
mos nuestra sincera felicitación al Sr P a-
nas por un éxito tan brillante." 
—Hoy sale para San Juan de los Reme-
dios á tomar posesión del juzgado de pr i -
mera instancia de dicho distrito judicial , pa 
ra el que ha sido nombrado por el Gobierno 
Supremo, nuestro antiguo ó ilustrado ami-
go el Sr. D. Guillermo Puente y Aliaga, que 
por espacio de cuatro años ha desempeña 
do la Prometer ía fiscal del distrito Sur de 
Matánzas. 
—En el Instituto de Voluntarios se han 
concedido los siguientes empleos: de alférez 
á D. Lino Inf^ure de Baza y á D. José Ci-
dro Hernández y el de capi tán á D Estó-
ban Salas y Siches y á D . José Sara vía 
He vi a. 
— E l 30 de enero fué despachado por el 
puerto de Sagua el vapor alemán Próvida , 
llevando 17,000 sacos centrífuga de guara-
po, con destino al mercado de Boston. Este 
es el tercer cargamento de azúcar pertene-
ciente á la presente zafra que sale del puer-
to de S^gua. 
—Todos los ingenios de la jurisdicción de 
Sagua trabajan con actividad suma en la 
molienda, favorecidos por el tiempo. E l 
resultado que se obtiene es regular, así en 
la cantidad como en la calidad del fruto. 
—Declarando vacante el oficio de Procu-
rador de los juzgados de esta cindad que 
desempeñaba D. Wenceslao Gálvez, ha a 
cordado la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, que se publique la vacante á fin de 
que en el término de treinta dias contados 
desde el después del último aouncio en 
la Gaceta Oficial, puedan acudir los aspl -
rantes con sus instancias documentadas, 
acreditando reunir las circunstancias que 
exigen las disposiciones vigentes para el 
desempeño de estos i fictos. 
—Hemos examinado con gusto las obras, 
ya terminadas, que se han llevado á cabo 
en el cuartel de "San Folipe" de los Bom-
beros Municipales, situado en la calle de la 
Oorapía. Tanto las bartolinas como losca 
labozos, que ofrecen la seguridad con ve 
nlente, han sido construidos con todos los 
adelantos modernos, sin olvidar la ventila-
ción que requieren y que aconseja la hi-
giene. 
Tales mejoras han sido costeadas por los 
señores oficiales del indicado cuerpo, quie 
nes se han hecho acreedores á la pública 
estimación, revelando con ese rasgo de ge-
nerosidad sus buenos deseos en pro del be-
nemérito instituto á que pertenecen. 
Las obras á que nos referimos han sido 
dirigidas por el Inteligente capitán de Bom-
beros Municipales D B mifacio Alvarlño, el 
que no conforme con desempeñar la comi-
sión que se le confiara, llevó su entusiasmo 
hasta el extremo de reparar por su cuenta 
todo el Cuartel, pintarlo y arreglar el alum-
brado, bomba para el agua y tarimas. 
Reciban nuestros plAceraes los señores 
oficiales del cuerpo de B ímberos Municipa-
les y particularmente el Sr. Alvariño. 
—Se indica para el cargo de mayor gene-
ral del apostadero de Filipinas al capi tán 
de navio D. Salvador Llegat y Lobo. 
—Muy en breve será nombrado oficial se-
gundo del ministerio de Marina el distin • 
guido médico de la armada y académico de 
la real de Medicina D, Angel Fe rnández-
Caro y NoDvilas. 
—Refiere un colega, que pocas horas des-
pués de muerto el Sr Fernández y Gonzá-
lez, escribieron al Sr. Navarro y Rodrigo 
pidiéndole el puesto que aquel ocupaba en 
el ministerio de Fomento. 
Eí distinguido hombre público parece que 
contestó: 
"Esa plaza se creó expresamente para 
que no se muriese de hambre el fecundo 
autor d e m á s de cien novelas Si V. tie-
ne iguales méritos acaso le pueda compla-
cer," 
—Las seis lanchas cañoneras que con des-
tino á nuestra marina de guerra se cons-
truyen en los astilleros de Otero, Gil y com-
pañía, del Ferrol, y de We geinut, de Bar-
celona, llevarán los nombras de Ruhi, Per-
la, Diamante, Con ior, Agui la y Cuervo 
Tan pronto como diebos buques estén 
construidos y listos para prestar servicios, 
serán destinados á los apostaderos afectos 
al servicio guarda-costas para la persecu-
ción del contrab.indo. 
—Por ftl vartor correo í T m í a í Conrlal se 
han recibido en la Comandancia general del 
Apostadero las siguientes resoluciones del 
Ministerio de Marina: 
Disponiendo que hasta tanto no puedan 
destinarse á las brigadas de Gaardias de 
Arsenales los cabos fieguados que cuenten 
un año en la expresada clase, se destinen á 
«iinq oaboe nrimpu'oo oantitncion de los 
segundos asignados á las mismas. 
Trasladando acordada del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina por la que ee 
coofirma resolución negativa de indulto al 
confinado Tomás dei Moral por mala con-
ducta. 
Remitiendo relación de alumnos de la A-
cademia General Central de lafanter ía de 
Marina examinados y aprobados para la 
claee de cabos segundos. 
Aprobando honorarios devengados por 
el escribiente temporero de cansas de la A 
yudantla Marítima de Humacao, durante la 
fecha que expresa. 
Aprobando las actas para la elección de 
depositario para el tercer tercio de infante-
ría de Marina y nombrando ea consecuen-
cia al capitán D- Antonio Tugores Fáb re -
gas. y destinando al de igual clase D Emi-
lio Ferrer y Pérez, para la plaza de aquel en 
la 4* Brigada, sin peí juicio de continuar en 
el que tiene actuslmente. 
Disponiendo que se consigne en el próxi 
mo presupuesto el aumento de 4 pesos meu 
sualcs á la gratificación de escritorio del Je 
fe de Sanidad de las Salas de Marina del 
Hospital Mili tar . 
Concediendo cuatro meses de licencia pa-
ra esta Lda por enfermo al capitán de navio 
de la Armada D. J jsé María Antran y Mon-
tóte. 
Remitiendo diez ejemplares del se 
guudo Suplemento de la fiesta efieial de la 
Marina Española 
Ooncodienio al Comandante graduado 
Condestable May<.r de segunda clase D Jo 
ae Aibarracin y Villauma la permuta de u-
na cruz de primera clase delMÓ ito Mil i tar 
Naval por la de segunda clase de la misma 
órden. 
—Dice an periódico madrileño del 6 del 
actual: 
A nltas horas de la madrugada del már-
tes se sublevaron los nueve fogoneros del 
vapor portugués Clara, surto en la bahía de 
la Coruña, donde entró de arribada. 
Empuñando píatelas y revolveres, aco-
metieron al capi tán de dicho buque mer-
cante, amenazándole seriamente, lo cual le 
obligó á pedir auxilio, que le fué dado por la 
goleta de hélice y guerra Prosperidad, de 
la armada española. 
A l efecto encaminóse al Clara un bote de 
la Prosperidad con un destacamento de ma-
rineros armados, al mando de un oficial, 
quien con parte de la gente de su mando 
subió á bordo del primero de dichos vapo-
res reduciendo á prisión á los fogoneros i n -
surrectos. 
Conducidos estos á presencia del cónsul 
de su nación en dicha plaza, Sr. Wais, dis-
puso la citada autoridad portuguesa que 
fuésen encerrados en la cárcel para seguir-
bs 1» correspondiente sumaria. 
—El célebre pintor francés M. Ivon ha re-
cibido el encargo de hacer el retrato oficial 
del nuevo presidente; es tará éste represen-
tado da pió, vestido de frac y con la banda 
y la placa de la Legión de Honor. E l cuadro 
figurará en la próxima Exposición. 
Se había pensado en hacer este retrato 
en el Elíseo, pero dadas las malas condicio-
nes de luz que ofrece el palacio, Mr . Carnet 
ha consentido en i r tres veces á la semana 
al estudio de M . Ivon. 
Con este motivo, recuerda un periódico 
da París los disgustos que causó á M . Bon-
nat el retratar á Thiers. No podía conseguir 
que estuviese quieto; cada cinco minutos se 
levantaba el modelo para ver si se acentua-
ba el parecido; por fin viendo un dia que el 
pintor había perdido la paciencia, ofreció 
Thiers no volver á moverse; á los cinco mi-
nutos se había dormido. 
—El gobierno del Uruguay, por decreto 
de fecha 9 de noviembre último, ha conce-
dido á la Asociación rural de aquel país un 
importante crédito para sufragar los gastos 
que ocasione la representación de los pro-
ductos de aquella república en la Exposi-
ción de Barcelona. 
— H a fallecido en el departamento del 
Cher el decano del episcopado francés. Mon-
señor Trioche, arzobispo de Babilonia, na-
cido en Marsella en 1801. Este venerable 
anciano, que desempeñó con gran celo el 
pontificado en Oriente, se hallaba retirado 
hace algunos años á su ciudad natal, y era 
muy conocido de los pobres del barrio de la 
Plana. Acababa de fijar su residencia en 
el centro de Francia, entre sus amigos, 
cuando le ha sorprendido la muerte. 
—Enla Administración Local de Adua-
nas de este puerro, se ha recaudado hoy, 
1? de febrero, lo siguiente: 
Importación » $ 6,86-1-88 
Exportación 4,213-68 
Navegación . . . . 
Depósito M e r c a n t i l . . . . 
Multas 
10 por 100 sobre pasaje... 
Impuesto sobre toneladas.. 
Cabotaje 





Impuesto sobre bebidas. 
Total $ 13 102 34 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
FR •SGJÁ..—París, 21 de enero. — Mr. 
Floureos, ministro de relaciones exteriores, 
recibió hoy la visita del conde de Menabrea, 
con quien conferenció largo rato. Después 
de esta sonferencia se anunció haberse arre 
glado el incidente de Florencia acerca de 
la sucesión de Hussein Pachá. E l juez ita-
liano que provocó el incidente ha sido tras-
ladado á otro sitio en que no es tará en con-
tacto con el cónsul de Francia. 
La t es tamenta r ía de Hussein P a c h á ha 
sido tramitada con arreglo al convenio ce-
lebrado en 1868 entre I tal ia y T ú ez, cuya 
validez no ha sido disentida por Francia, 
puesto que el tratado del Bardo declara 
exigentes todos los convenios y tratados 
internacionales anteriores. El cónsul de 
Francia en F orencia no ha sufrido ningu-
na amonestación por su conducta en este 
asunto. 
—La circular de Mr. Lesseps publicada 
ayer al saberse la negativa del gobierno 
francés en autorizar una emisión de obliga-
ciones reembolsables por sorteo para los 
gastos del canal de Panamá , no ha impe l i -
do que bajasen hoy las acciones. Se crée 
que Mr. Lesseps pueda emitir dando ga 
rantias suficientes y las pequeñas fortunas 
que habían tenido hasta el presente una 
confianza i l imitada en Mr. Lesseps se han 
atemorizado del resultado que prevée al 
decir que la no emisión de obligaciones se-
ría entregar la empresa del canal en la vis-
pera de su terminación en manos de ex-
tranjeros que la codician y no esperan sino 
una ocasión para apoderarse de ella, 
—La junta general de accionistas de la 
compañía del Canal de P a n a m á , qne debía 
celebrarse el próximo sábado no se efectua-
rá por ser insuficientes para tomar acuerdo 
ei número de acciones depositadas. L a jun -
ta so ha aplazado para el mes de marzo 
próximo. 
—Mr. Flourens recibió ayer á un delegado 
del Comité universal para la supresión del 
juego en Mónaco. E l ministro de relaciones 
exteriores dijo que se consideraría dichoso 
si lo lograse, pero que se presentan muchas 
dificultades. 
—Han sido destruidos por un incendo los 
astilleros de Gran vil) e, cerca del Havre, 
habiendo quedado sin trabajo ochocientos 
obreros. 
Nancy 22.—Un anciano de 71 años l la-
mado Barbareis cazaba hoy jaba l íes en el 
cantón de Eriux, cercado la frontera cuan-
do un aduanero a lemán hizo señales de 
que se aproximase: tan pronto lo efectuó, 
el aduanero le a tacó y después de una lu-
cha encarnizada se apoderó del fusil de 
Barbaret y se in ternó l levándose el arma. 
P a r í s , 22.—Ajer falleció en el cuartel 
de los Inválidos el comandante Brasseur, 
uno de los héroes de la guerra franco-pru-
siana. 
Marsella, 22 —La compañía general tras-
at lánt ica ha despedido á todos los obreros 
extranjeros que estaban á su servicio y ha 
resuelto no admitirlos más en lo 8uc«sivo. 
Se anuncia que otras compañías seguirán 
su ejemplo. La expulsión va dirigida espe-
cialmente contra los italianos y los alema-
nes. 
P a r í s , 22.—El juéves ú ' t imo se efectuó la 
recepción de Mr. Gróard en la Academia 
francesa, habiendo asistido al acto una nu-
merosa y escogida concurrencia, entre la 
que se contaba el presidente de la repúbl i -
ca. Mr. Carnot y su familia y el cuerpo d i -
plomático. E l recipiendario hizo el elogio 
de su antecesor Mr. de Fallouse, habiéndo-
le contestado el duque de Broglie. 
ITALIA . .— .Rom», 21 de enero—El gobier-
no italiano asegura que no es exacta la no-
ticia de haber sido asesinados por los abi 
sinios doscientos tiradores cerca de Saati. 
Roma, 22—El Padre Santo asistió hoy á 
las ceremonias de la canonización de Mon-
señor Grignon de Montfort. Mul t i tud de 
franceses estuvieron presentes. 
ALBMANIA .—BeWm, 21 de enero —No ha 
cambiado mucho la situación, desde que el 
órgano del ministerio de la Guerra a lemán 
ha comparado las fuerzas alemanas y rusas 
en la frontera Según se dice, el gobierno no 
ha rá esfuerzos para equilibrarlas, lo que de-
muestra que la guerra no es ta l lará en a lgún 
tiempo. 
Los informes que llegan al ministerio de 
la Guerra acerca de la falta de trasportes 
en Rusia el mal estado de su administra-
ción mili tar y el desórden de las tropas cau-
sado por el hambre y las enfermedades, han 
obligado á Alemania á conservar sn actitnd 
espectante. 
—Desde que se presentó en el Reichstag 
el proyecto de ley contra los socialistas, se 
le ataca rudamente por todos los partidos, 
á excepción de los conservadores. Los libe-
rales nacionales que hubiesen accedido á pro • 
rrogar la legislación actual, no se conforman 
con las setenta penas nuevas que se esta-
blecen en el proyecto en contra del cual 
vo ta rán . 
—Los progresistas han presentado una 
proposición de ley, sometiendo al juicio por 
jurados los delitos de la prensa; el proyecto 
ha pasado á informe de una comisión. 
— La policía de Berlín ha dispersado va-
rias reuniones, cuyo objeto era discutir el 
proyecto de ley contra los socialistas: fuera 
de Prusia se muestra más tolerancia. 
- D e s p u é s del arresto de Zurich, de los 
pretendidos espías Haupt y Schroeder, el 
gobierno de Berlín ha enviado una nota á 
las autoridades de Berna, pidiéndoles que 
vigilen loa movimientos de los anarqaistas 
que ee refugian en la frontera 
— E l emperador Guillermo salió hoy á 
pasear en coche, después de quince dias 
que no lo efectuaba. Parec ía estar en buen 
estado de salud. 
Berl ín, 22—La Gaceta de Colonia se la-
menta de que no se tratase de preparar una 
entrevista entre el príncipe de Bismarck y 
Mr. Gladstone, la cual hubiese convencido 
á éste que la mejor política de Inglaterra es 
entenderse con las potencias centrales, 
— E i emperador y la emperatriz asistie-
ron hoy á la fiesta de los caballeros de las 
órdenes militares. E l príncipe Guillermo 
presidió el banquete que ee efectuó, y al que 
asistieron los ministros y el cuerpo diplomá-
tico. 
El emperador concedió la gran cruz del 
Aguila roja al conde de Hatsfeldz, embaja-
dor de Alemania é Inglaterra 
AUSTRIA HUNGRÍA.— Víena, 21 de enero. 
—Ei aplazamiento de la ruptura de las re-
laciones con Rusia no está conforme con las 
miras de los ministerios de la Guerra de 
Alemania y Austria, pero se debe á la irre -
solución del gobierno aust r íaco. Aunque 
existe el convencimiento de que la guerra 
es inevitable y que valdr ía más á Austria 
hacer la guerra ahora que luego, el conde 
Kalnoky perdiste en esperar el momento 
que Rusia elija. 
En Viena y Pesth reina una gran i r r i t a 
clon con motivo de la situación. Los per ió 
dicos húngaros acusan al conde Kalnoky de 
obedecer muy servilmente al pr íncipe de 
Bismarck y piden que se obre sin esperar 
las órdenes de Berlín. 
En realidad, el príncipe de Bismarck ha 
manifestado al conde de Kalnoky que era 
imposible al gobierno a lemán el tomar la 
iniciativa de la guerra, y que el gobierno 
austr íaco podía iniciar las hostilidades, si 
creyese oportuno el momento. 
Los círculos políticos y militares pierden 
su confianza en el conde deKalkony y quie-
ran reemplazar el actual gabinete con otro 
más enérgico. E l conde de Andrassy no 
t a rda r í a en reemplazar al conde de Kalnoky 
si triunfan los esfuersos de un grupo impor-
tante de políticos 
—Los polacos residentes en esta ciudad 
cuentan con el apoyo del conde de Andras-
sy para reconstruir el reino de Polonia, 
uniendo la rusa y la aus t r íaca gobernadas 
por nn príncipe de la casa de Hapsburgo. 
Lóndres , 21.—Aunque el temor de una 
guerra sea ménos vivo en Viena y en Berl ín, 
la opinión que domina en los círculos diplo-
máticos de á m b a s capitales es que las po-
tencias centrales t end rán que luchar en 
breve con Rusia. L a actitud de Rumania 
es sospechosa para Viena. A pesar de las 
protestas de neutralidad de su gobierno, 
los nuevos movimientos de tropas rumanas 
son muy favorables á Rusia y se crée en 
Viena que son el resultado de una alianza 
entre Rusia y Rumania. 
Viena, 22.—Un Juez que viajaba en t r i -
neo por Hungría , ha sido devorado por los 
lobos. 
INGLATERRA.—Lóndres , 21 de enero.— 
El vapor Constance se fué á pique en Ply-
mouth, durante una espesa neblina, habién-
dose ahogado tres personas. 
P a r í s , 22. - Se anuncia que la reina Vic-
toria se de tendrá un día en esta ciudad du-
rante su viaje á Florencia, á fin de saludar 
al nuevo presidente Mr . Carnot. 
RUSIA.—/S^n Petersburgo, 21 de enero.— 
Lord Randolph Churchill ha salido hoy de 
esta ciudad de regreso de su viaje. Se de-
tendrá en Berlín. 
E l Czar no aprueba al aplazamiento de 
la reapertura de las universidades y ha or-
denado al ministro de instrucción pública 
00-00 I que invite á los estudiantes á reanudar sus 
4-151 estudios. 
vado de su cargo el general Gourko, gober-
nador general de Varsovia. 
—Mr. Teodoroff, redactor del Novoe ü r t ' 
mya ha sido condenado á seis mesea de 
arresto y 150 rublos de multa por haber lu-
juriado á Mr. Vlllaume, agregado militar 
de la embajada alemana en Rusia. 
Viena, 22 —Los movimientos de tropas 
rusas en Galitzia han sido suspendidos & 
causa de la nieve que impide la circulación 
de los ferrocarriles. 
San Petersburgo 22 —El ministro de 1» 
guerra se opone ai proyecto del conde Tola 
toi de aplicar un siscema de policía más r i-
goroso en el país de los cosacos del Don. 
TÜRQÜÍA—(7ofWíaníínopía, 22 de enero. 
—Los embajadores de Francia y Rnsía en 
Turqu ía han expresado el resentimiento de 
sus gobiernos por la resolución del gobier-
no otomano de emplear á los alemanes pa-
ra que auxilien á los, gobiernos de las pro-
vincias en desarrollar la agricultura y la 
explotación de las minas. Se crée que en-
viarán al Sultán una queja oficial. 
B U L G A R I A — B í t c ^ a m í , 21 de enero.— 
Mr. Hhrovo, ministro de Rusia en Ruma-
nia, dijo durante una entrevista con un alto 
funcionario que Rusia recobrarla en breve 
su infiaencia en Bulgaria y que el pueblo 
bú 'garo se echaría en brazos de Rusia para 
pedirle que le libre de la servidumbre qp© 
sufre actualmente. 
l;707-68 i —Es inexacta la noticia de que será rele-
G r A C E T I L L A S . 
FUNCIÓN DE LOS C A N A R I O S . - E n el gran' 
teatro de Tacón se efectuará, mañana , jué-
ves, dia de la Virgen de Candelaria, una 
función extraordinaria, dispuesta por la So-
ci. dad Caoaria de Beneficencia, á favor de 
los fondos de la misma. Aunque ya nuestros 
lectores conocen el Interesante y variado 
programa, nos complacemos en reproducir-
lo á contiooacior: 
1* —Sinfonía por la orquesta. 
2? Coro á voces solas, por el popular or-
feón "Ecos de G-ilicia", La reqata venecia-
na, música dal maestro Capdevila. 
3o Comedia en un acto y en verso, ori-
ginal de Mitíruel Echegaray, t i tulada Gham-
pugne F rappé , en la que se presentará por 
segunda vez en la escena de este teatro la 
simpát ica actriz Sra. Padilla, acompañada 
por los Sres. Rasilla y BAIIÓS. 
4?—Gran marcha á voces solas " E l galán 
de la noche", letra del Sr. Carrasco y músi-
ca del Se O tef?a, cantada por el aplaudi-
do coro Montañés . 
5*—Proverbio on un acto, arreglado del 
francés por el vizconde de San Javier: 
Quieto en casa, desempeñado á petición de 
los señores socios por la Sección de Decla-
mación de la Sociedad. 
6?—Vals á voces solas "Ausente de la> 
Patria", letra del Sr. Murga y música del 
Sr. Ortega, por el Inteligente coro Monta-
ñés. 
7? La preciosa zarznela denominada E l 
lucero del alba, en la que tanto se distinguen 
la Sra, Gamona y el Sr. Mar ín . 
V A C U N A . — M a ñ a n a , juéves , de 12 á 1, se 
admin i s t r a rá el virus vaccinal en la sacris-
t ía de la iglesia parroquial del Cristo, por 
D. Cándido Hoyos. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Nuestro 
estimado amigo el Sr. Estremera, represen-
tante de esta importante revista, nos envía 
el número 1? correspondiente al dia 10 del 
pasado, que contiene lo siguiente: 
Grabados: Bi l las Artes: la comida del 
peqaeñuelo —Los peregrinos en Roma (66-
cenas del natural).—Un día de invierno en 
Rusia.—Sevilla: vista de los muelles inun-
dados por la crecida del Guadalquivir. 
Bailas Artes: la O lalisca.—Los peregrinos 
en Roma: la audiencia de Su Santidad. 
Bdllas Artes: ¡Qiién supiera escribir!—Se-
villa: vista dei pueate de Triana durante 
la inundación del barrio de este nombre. 
Modas (ores grabados). 
T.xto: Crónica, por D . F . Serrano de la 
Pedrosa.—Desde Roma, por Romero y To-
millo.—La comida del pequeñuelo.—Lo» 
peregrinos en Roma.—Un dia de invierno 
enRasia.—Sevilla: la inundación del Gua-
dalquivir ( ios grabados), - La O lalisca 
(acuarela de Lalotr).—¡Q uéu supiera escri-
bir! —Uaas bases para la organización del' 
eiórcito.—Rima, por D, J o a q u í n Miranda» 
Ea el observatorio, oor Balton.—El cemen-
terio del Eete, por D. Francisco F . Vil le-
gas.—Variedades y notas.—El cáliz de San-
to Toribio, por D R, Palma—Modas (ex-
plicación de los graoados), por la baronesa 
Brls tol .—Alix, leyenda alemana, por Octa-
vio FeoiUet. — Bib^ografia.—Pasatiempo. 
Anuncios.-Sobre cubierta, por D. Eduardo 
de Palacio -Charadas.—Soluciones. 
T a saben nuestros lectores que á la I lus-
tración Nacional se suscribe en la Agencia 
general, Amistad 37, Galer ía Li terar ia , 
Obispo 57. y l ibrería de Clemente Salfty 
O'RmWy 23. 
FIESTAS Á L A SANTÍSIMA VfKQBN DK 
BEGOÑA A juzgar por los preparativos y 
por el extenso programa que de ellas he-
mos publicado, prometan ser espléndidas 
las que en los dias 1?, 2 y 3 del presente 
mes celebrará la Directiva de la Asociación 
de Beneficencia Vasco Navarra en honor de 
su excelsa patrona la Virgen de Begoña. 
D a r á n comienzo hoy, miércoles, con la 
conducción de la Imágen desde la morada 
de la Sra. Camarera, Habana 200, á la igle-
sia del Real Colegio de Balen, donde se le 
can ta rá una salve y á su terminación habrá 
una bonita retreta por la música de Inge-
nieros. 
A las ocho d é l a m a ñ a n a del juéves se 
can ta rá una gran misa, con panegírico á 
cargo de un ilustrado padre Carmelita, na-
cido en la región e ú - k a r a , y por la tarde, á 
las seis h a b r á una lucida procesión que re-
correrá un largo trayecto. 
Sabemos que d a r á la escolta á la sagrada 
Imágen un grupo de guardias /orales 6 mt-
gueletes, vestidos y armados á usanza de las 
provincias vasco-navarras. 
CAETELES M A G N Í F I C O S . - A S Í pueden Ca* 
Mearse los que anuncian la corrida de to-
ros extraordinaria que ha de efectuarse 
mañana , juéves , en la plaza de la calzada 
de la Infanta, á beneñcio del valiente y sim-
pático diestro Gueir i ta , el niño mimado de 
los aficionados habaneros. 
Constituyen esos carteles un trabajo cro-
mo-lltográflco de mér i to extraordinario, he-
cho en un establecimiento madri leño: una 
verdadera obra de arte, que á primera vista 
revela inteligencia y buen gusto. 
Y, si eso no fuera bastante para llamar la 
atención del público, en una de las grandes 
vidrieras de la famosa joyería E l Fénix, 
Obispo esquina á Aguacate, se exhiben el 
riquísimo traje que ha de estrenar Guerrita 
en su función de gracia, así como las moñas 
y banderillas de todo lujo destinadas á los 
cornúpetos que han de lidiarse. 
Todo ello ee digno de verse y merece el 
mayor elogio. 
L A E E I N A D E LAS T I E N D A S — L O es, sin 
duda alguna, la que sa enseñorea en la calle 
de Neptuno esquina á San Nicolás, os-
tentando el t i tulo científico de La F i -
losofía, y la cual acaba de enriquecerse con 
un surtido de sedas exquisitas, propias para 
las fiestas del próximo carnaval. 
Además , los dueños de ese popular esta-
blecimiento, que siempre se ha distinguido 
por vender barato, han comprado las exis-
tencias de un almacén, y se proponen reali-
zarlas á precios fabulosos, según reza el a-
nuncio que en otro lugar puede verse. 
Y, por úl t imo, el apreciable socio de esa 
casa, nuestro amigo D. Manuel Diaz, se em-
barca rá el sábado inmediato con rumbo á 
Europa, para adquirir en los principales 
centros fabriles del viejo continente lo me-
jor y de más novedad que los miemos pro-
ducen. 
Así, L a Filosofía , 
L a que por reina se aclama, 
Gana en crédi to y en fama 
Cien ki lómetros por día. 
GUERRITA, B E N E F I C I A D O . - Q i i e n trate 
á este celebérrimo diestro cardobós en la in-
t imidad, se convencerá de la inocente bon-
dad de su alma y comprenderá á qué espe-
cialísimas facultades se ha debido su gigan-
tesca reputación. Es sencillo en alto grado 
y ama su profesión con delirio- Quedar 
bien en el beneficio de mañana, dia de la 
Candelaria, es hoy su aspiración única. 
—¿Qué hay de la corrida?—le pregunta-
mos.—¿Se nota animación! 
—;Ya lo creo! —nos contestó. ¿Y no vale 
nada dar por primera vez en la Habana seis 
torazos de Lagartijo? 
—Sí, vale mucho y es gran aliciente; pero 
se dice que el principal atractivo estará en 
las suertes que V d . desea ejecutar. 
—Por complacer al público habanero, 
que tanto me quiere, sería yo capaz de to-
mar con gusto una cornada. Mañana haré 
todo lo que pueda, y algo más de lo que 
buenamente se pueda, y creo que me saldrá 
algo. Quebraré á cuerpo limpio, pondré al-
gún par en silla, pondré otro á la salida 
misma del toro, ha ré lo que sea posible en 
quites, y sobretodo, ma ta ré yo los seis to-
ros, si la virgencita de la Paloma me ayuda. 
—¿Tiene V d . confianza en el ganado? 
— ¡Digo! ¡Pues si es de Lagartijo! 
- ¿ Y qué? 
—Que no pueden ser malos, hombre. L a -
gartijo no puede tener nado malo. 
—¿Y á qué hora da rá princldio la corrida? 
— A las dos y medía. Es una deferencia 
que me complazco en tener con varios vae-
co-navarroa que me lo han suplicado. Ellos 
me han manifestado siempre gran conslde-
oion y cariño; yo les pago en la misma mo-
neda» 
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—Es muyjaato, Gaerrlta. T dfgame V d . ; 
¿no ha de quitarle algo de gente la romer ía 
asturiana? 
—Creo que no. A todas partas se puede 
Ir. Además, las horas de la corrida son las 
ménoa á propósito para Ir á la romería . To 
píenuo ir á ámbos lados. 
—Como, como? 
—Sí, hombre. Que después d é l a corrida, 
i ré mu? campante á la romer ía asturiana. 
T muchos asturianos h a r á n lo propio. Si 
yo creyese que perjudicaba al Centro Astu-
riano, desde luego sospender ía la oorridn. 
—Pero p e r d e r í a V d . mucho. 
— J ó v e n Boy aún , mncho me gasta el to-
reo, y muchos toros hay en las ganaderías . 
¡Con. t^ue ya ve V d . si me queda tiempo pa-
ra ganar la gu i t a ! 
—¿Y q u é es la guita? 
— ¡ P a r n é , hombre, p a r n é ! 
—<,Y qué es p a r n é f 
—Pues lo que dan por matar toros. 
—¡Ah! Y a caigo. 
Y Qnerrita se metió on Albleu. 
T-SATRO DE ALBISU .—Boen programa ee 
el combinado por la compañía del Sr. Robl-
Uot, para la noche de mañana , juéves : 
A las ocho.—Tiple en puerta. 
A las nueve.—Lo& valientes. 
A las diez.—Don Dinero. 
E L CHAMPIONSHIP —Con los matchs ce-
lebrados e( domingo Último, t e rminó la pr i -
mera eérle de 1 a con t i eada base bolera por 
el championsMp. F é ha sido el club mima-
do de la suerte en esta eérie, en que ha ano-
tado tres victorias y no ha sufrido ana eola 
derrota. Sus adversarios: Habana, Matan-
jerotí y Progreso quedan empatados c<'n una 
victoria y dos derrotas cada uno de ellos. 
La segunda eérie comienza el próximo do-
mingo 5 de febrero. F é y Habana conten 
ÚUTÁQ en el Vedado y Matanzas y Progreso 
ea Matanzas.—Ha llegado el momento en 
qae la lucha reviste considerable Interés 
para los aficionados y fe esperan los próxi-
mos desafíos como verdaderos acontecí 
mlentos. 
T E A I R O DE CERVANTES.—La compañía 
de zarzuela y baile que lo ocupa ha combi-
nado paT-a m a ñ a n a , juéves , el atractivo pro-
grama sigalente: 
A las oeho.—Primer acto de la preciosa 
zarzuela M a r i n a . B a ü e . 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. Baile. 
A las diez.—ÍVMÍO Pancho. Baile. 
SOCIEDAD CORAL "GLORIAS DE G A L I 
OÍA" . - La toncion Inaugural ofrecida por la 
miátna < 1 domingo úl t imo en los espaciosos 
calones ole la Colla <ie Sant Mus, se vió fa 
vorecida por una concurrencia numerosa, 
« a t r e la que sobresalían muchas señoras y 
'fleo orí tas. 
E l coro fué ruidosamente aplaudido en la 
barcarola á voces solas A l mar, así como en 
Jüa Perla, habiendo teni io que cantar otras 
piezas que no estaban en el programa, á In 
vi taclon del público. 
En loa juanetes E l cuarto mandimiento 
y L a mosquita muerta, t raba jó con mucho 
acorto la uecoion de declamación del Cen-
tro Gallego, conmoviendo en la primera y 
despertando la hilaridad en la segunda. 
Debemos menciooar además la lectura de 
poesías, que faé del agrado general, y los 
benitos trozos de música que tocó ia orques-
t a al comienzo del espectáculo y en los In -
tormedioa. 
A las once y media de la noche el coro ob-
aeqoió á cuantos tomaron parte sn la fiesta, 
con un eequtsíto refresco. 
Después siguió un ar.imado baile que ter-
minó a las tres de la m a ñ a n a Reciba nues-
t r a enhorabuena la entusiasta Sociedad co-
r a l "Glorias de Ga l l cW, por el buen rato 
que proporció á sus socios y amigos. 
DONATIVO.—Con una esquela suscrita 
por Oabriel, hemos recibido treinta y tres 
pesos billetes para que sean distribuidos 
« n t r e once variolosos muy necesitados, á 
r azón de tres pesos cada uno. En un pró-
x imo número darómos cuenta del reparto. 
POLICÍA.—Ea el barrio del Pilar tuvieron 
una reyerta dos individuos blancos, resul 
tando herido uno de ellos. Ambos sujetos, 
«egan el parte de policía, son de malos an-
tecedentes y han snfriao varias prisiones, 
por robo y otros delitos. 
—Ha sido reducido á prisión un individuo 
blanco que le causó varias quemaduras á 
una parda vecina del barrio del Cristo, con 
uu l íquido que le arrojó desde la calle. 
—Por expender papeletas de la rifa 
ChiJ/á faé detenido un asiát ico en el barrio 
de San Francisco. 
— U n pardo, vecino del segundo distrito, 
fué mordido por un perro, siendo asistido 
el paciente en la casa de socorro de la de-
marcac ión . 
— A d e m á s fueron detenidos 5 individuos 
por diferentes causas y delitos. 
L A MUJER QUJE TIENE U N PELO abundan-
te, undoso y reluciente, puede enorgullecer-
se de poseer uno de los más ricos atractivos 
femeniles—y la que no lo tiene, puede oon-
sagalrlo con el uso del Tónico Oriental. 
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Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles , 
pensamientos, cintas coa dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA F A S H I O N A B L E , Obispo n. 92. 
Cn 4 P 1E 
A IOS TOO-MVARROS 
D I R E C T I V A 
de la Asociación de Beneficencia. 
SECRETARIA. 
De órden del Excmo Sr. Presidente, tea^o el tna-
yor t̂ aato en hacer un llanumiento á los naturales de 
1-M cuatro provincias heraiaaae, para que concarran 
á las fiestas religioaas que SÍ celebrarán en la iglesia 
ddl Real Colegio de Belén, loa dias 1, 2 y 5 del co-
rriente mes, en honor de Ntra. Sra, de Begofia, Pdtro -
n i de la Co'onia Boslcara; cuyo llamamiento se hace 
también extensivo al público en general. 
Como quiera que en la procesión se han de repre-
seatar las cuatro provinc>a8 por medio del grupo que 
acompañe á cada extandarte, se ruega asistan el ma-
yor número posible, llevando la boina del color res-
pectivo á la provincia que deseen caracterizar, según 
Ba ha observado en las tiestas anteriores. 
Veánse los detallados programas que al efecto h a 
repartido «M-i Sociedad. 
Habana 19 de Febrero ielSSS.—Domingo Zabala. 
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L A P E R S E V E R A N C I A . 
COLBOIO na 1? Y 2* ENSEÑANZA Y DE COMERCIO. 
Director: D . Agustín de Drratia y del Moral. 
ESCOBAR n0 168, entre Reina y Salud. 
La rigurosa observancia de nuestros deberes v el 
sistema y método del Plantel han merecido la aproba-
ción de varias personas ilustradas, según lo jnstiflcan 
alonaos periódicos de esta ciudad, y el aumento con-
siderable de discípulos. 
Los ramos de instrucción y órden establecido se 
hallan consignados en su Reglamento. Kn la clase de 
Geografía se emplea el sistema de MOUCHEZ, adop-
tado por la Universidad de París. 
Clases nocturnas para adultos. 
Aritmética Mercantil y Teneduría d i Libros.—Gra-
mática Castellana.—Letra inglesa, sistema anti-angu-
lar.—Idiomas 
Los ¡.lumnos de 1? Y 2? CURSO DE 2* ENSEÑANZA 
concurrirán, diariamente, á los ejercicios prácticos de 
Aritmética, Lectura y Escritura. 
Las asignaturas de Matemáticas, Teneduría de L i -
bros y Francés, están á cargo del profesor M ALBKR? 
LARTHB. 
SB ADMITEN internos, medio-pupilos y eícter-
nou.—Pensionen convencionales. 
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P e l e t e r í a L A M A R I N A 
Bajo los Portales de Luz. 




P A R A C A R N A V A L 
Acabamos de recibir la gr^n remesa de calzado de 
nuestra acreditada fábrica especial para bailes, paseos 
y teatros. 
Llaman la atención los calzados GLADSTONES 
(reformados), los BOULANGERS (nueva remesa) y 
los POLACOS, última novedad en esta capital. To-
do* los calzados anunciados son de la célebre S Ü E L A 
NEGRA que tan buenos resultados está dando. 
Para SEÑORAS, POLACOS, A M E L I A S Y Z A -
PATOS de varias formas, cosa de mueno gusto, y so-
bre todo los zapatos bordados, última novedad, corte 
L ü ' R E C I A . 
Con esta peletería no hav quien compita á vender 
bueno y barato Legalidad en las ventas 
Más barato que nadie nosotros 
P1RIS. CARDONA Y C 
Cn6S0 P 90-8My 
C R O i a C A R E L I G I O S A . 
D I A 2 OE FEBRERO. 
La Purficacion de Nuestra Señora. B n la Parro-
quia de Guanabacoa se celebra á Nuestra Señora de 
la Candelaria. 
FIESTAS E L V I É R N E S . 
Misa-* Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
la» ocho y media, y en las demás iglesias, las de cos-
tumbre. 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL. 
CORAZON DE JESUS. 
E l domingo 5 del corriente, á las ocho de la maña-
na, tendrá t fdOto la festividad mensual del S. C. de 
Jesna, con n.isa solemne y exposición de 8- D M. 
Lo que se aviea á los hermanos de la Pia-Union, 
para su asistencia 
La Camarera, M* del Rosario Bracho, 
viuda de Selién. 
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P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E . 
E l juéves 2 de febrero, á las ocho y media, se cele-
brará la fiesta solemne de la Purificación con sermón 
á cargo del R. P. Gnezuraga, del Real Colegio de Be-
1 in. Antes de la misa se bendecirán las candelas y se 
hará la procesión como los años anteñores. 
E l viérnes 19 de mes se cantará la misa al 8. Cora-
zHideJrtsnsy estará expuesto el Santísimo Sacra-
mento hasta las cinco de la tarde. 
Ei sábndo. á las ocho, se cantará la misa á Ntra 
Sra. del S. Corazón con comunión general de las her -
manas cofrades. 
E l P í r roco invita á los fieles á estos solemnes cultos. 
Dr. Aarastin M. Manglano, Pbro. 
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Iglesia de Santo Domingo de la Habana. 
El dia dos de Febrero próximo, á las ocho de su 
mañana, empezará en esta iglesia de Santo Domingo 
la gran fiesta de la Candelaria, en qae predicará el R. 
Padre Bayona, de la Compañía de Jesús; y habrá pro-
cesión con la Santísima Virgen. Por la tarde, á la ora-
ción, se rezará el Santo Rosario con la Meditación 
de) d a, como se acostumbra diariamente todo el año. 
Todos l o i viérnes del año, después de dicho rezo, 
tendrá lugar el Santo Ejercicio del Via Crucis. 
Todos los sábados del año á las ocho de la mañana 
tendrá lugar la Misa votiva solemne á la Sma. Virgen 
del Rosario, con Benovcion y Bendición del Smo. 
Sacramento Enseguida habrá procesión de difuntos 
por los hermanos de la Archicofradfa del Smo. Rosa-
rio. Por la tarde á la Oración, después del Rosario, 
se cantarán solemnemente la Salve y Letanías á la 
Sma. Virgen del Rosario. 
Habana 28 de Enero de 1888 — E l Presidente Pbro., 
Miguel fíradit, Misionero Apeo. 
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Aquellos aumentos en el cráneo que generalmente 
se llaman "la caspa" se pueden remover prontamente 
por medio del Jabón de Azufre de Glenn, el cual, 
abriendo los poros, promueva la humedad natural del 
cabello. 
Deduce Vd., señor, quince años de la edad que tie-
ne, usando el Tinte de Pelo Instantáneo de H i l l . 21 
E N H O R A B U E N A . 
El Dr. Cubas, acaba de a ñ a d i r un nuevo 
lauro á su reputac ión de módico. Largos y 
crudos padecimientos babian postrado en 
cama á D. Antonio de la Barcena. Algunos 
conocidos médicos fueron llamados para 
combatir la enfermedad. Mucho hicieron 
ea favor del Sr. Barcena, pero t o i o era inú-
t i l . En este estado, poco ménos que de de-
sesperación para el enfermo y más para su 
familia, puesto que ól no pod ía darse cuenta 
tan clara de su s i tuación, fuó llamado el 
Dr. Cubas, el que después de un e x á m e n 
escrupuloso, declaró que el enfermo padec í a 
de una afección del p u l m ó n derecho, y para 
curarse era preciso variar el tratamiento; 
en cuyo momento se hizo cargo el Dr . Cuba 
cel enfermo, y después de una no muy larga 
convalecencia, se encuentra hoy sin nove-
dad alguna, es decir, completamente res-
tablecido Muy elogiado ha sido el acierto 
del Dr . Cubas, y nosotros, amigos ínt imos 
del 8r. Barcena, tenemos á honra hacer pú -
blico esce particular que tanto enaltece al 
ilustre médico canario. 
Para concluir, enviamos la m á s cordial 
enhorabuena al Dr. Cubas, felicitando cor 
dial mente á eu apreciable familia, como así 
mismo á nuestros amigos, sus hijos políti-
cos, D. José Gronzález y D. Francisco Solis 
Varios aw^os —Habana, Enero 27 de 1888. 
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Grremio de Comerciantes y Banqneros. 
Sindicatura. 
Para dar cuenta á los Sres. agremiados de una co-
municación de la Presidencia de la "Junta General 
para combatir la epidemia variolosa," se convoca á los 
mismos para el lúnes próximo 6 del actual á la una de 
la tarde, en el Salón de Sesiones de la Junta General 
de Comercio, calle del Baratillo n. 9, suplicándoles 
la máa puntual asistencia.—El Sindico, J . A . Bances 
Cn 189 4 2 
E L C E N T R O A S T U R I A N O , 
profundamente reconocido á las especiales muestras de públ ica s impa t í a que ha recibido 
del pueblo de la Habana y de los del interior, lo mismo que de todos los ASTURIANOS, con 
su eficaz concurso al mejor resultado de la Bomeria, ha dispuesto, contando siempre con 
la misma benevolencia y cooperación, prolongarla por otros dos más , que serán los días 
2 y 5 del entrante Febrero. Y como prueba de esa misma grat i tud y en justa recíproca 
correspondencia, ha determinado CEDER L A M I T A D D E L PRODUCTO Í N T E G R O 
D E L A E N T R A D A QUE SE OBTENGA E L n O M t l J V G O 5 en beneficio del Asi lo de 
n i ñ a s pobres del Buen Pastor, la Beneficencia Domici l iar ia , el Hospital Reina Mercedes 
y la Real Gasa de Beneficencia y Maternidad, por partes i í nales, CORRIENDO POR 
C U E N T A D E L C E J V T R O TODOS LOS GASTOS QUE SE O R I G I N E N . 
Aprovecha t ambién esta oportunidad para consignar el testimonio de su eterno re 
conocimiento, á todas las Sociedades hermanas que tan generosamente han correspondido 
á su llamamiento. 
Á pesar de los enormes gastos que demanda una empresa de esta índole, el CEJV-
T R O d L S T U R I & J V O no repara en hacer otros nuevos y m á s grandes sacrificios, 
Sara corresponder de alguna manera á las manifestaciones de públ ica est imación, de que a sido objeto en estos días . 
E l programa del dia 5, oportunamente se publ icará . H é aquí ahora el que se pro 
p 5ne realizar el dia 2: 
P o r e l d i a . 
A la una: cucañas con diferentes premios. 
Á las tres: nna novillada por la COMPAÑÍA l u r A N T i n . 
Una Comisión de nuestros hermanos, los naturales de la Gran Canaria y los del noble 
Principado de C a t a l u ñ a , representados estos úl t imos por la Sección H u m o r í s t i c a de su 
Cancro, se han brindado, en obsequio nuestro, á verificar los primeros una GRAN LUCHA 
a l estilo de su paía, y los segundos á recorrer, en ca rác te r , las principales calles de la 
capital , d i r ig iéndose después á la S o m o r í a . 
N O T A . — L a Presidencia de este C J E J V T M O accedió gustosamente á la petición 
que se le hizo, del Campo de la Bomeria, por el Sr. Coronel del Sét imo Bata l lón de 
Voluntarlos, Marqués de Pinar del Rio, para celebrar nna Misa de Campaña, con motivo 
de la bendic ión de la bandera del de su mando. 
F o r l a n o c h e . 
Dos grandes bailes G R Á T I S toda la noche, por las músicas de Valenzuela, una para 
blancos v otra para personas de color. 
Retreta á las ocho, por toda la música del Apostadero. 
Nuevos y vistosos fuegos artificiales, en competencia, por un acreditado pirotécnico. 
Dos luces e léct r icas , cuyos alambres han principiado á tenderse. 
N O T A . — L a Comisión hace públ ico con este motivo que la omisión de esta parte del 
programa en las noches anteriores, lo mismo qae la de otros pequeños detalles del mismo, 
faé debido á dificultades de ú l t i m a hora que no pudieron vencerse. 
H a b r á una orquesta que t o c a r á constantemente, desde las doce del dia hasta que 
empiece la retreta. 
Dos 6 m á s parejas de gaitas y tambores, durante el dia y la noche 
P R E C I O I>E I Í A E N T R A D A : M E D I O P E S O E N B I L L E T E S . 
H a b r á cafés, restaurants y cantinas, á precios moderados. 
Carritos toda la noche. 
A d e m á s de la luz e léc t r ica de que hemos hablado en otra parte del programa, el Campo 
flstará i luminado como en las anteriores. 
I M P O R T A N T E . — N O H A Y MAS P R O R R O G A . 
Por la Comis ión.—El Secretarlo tfeneral, Vicente F . Plaea. 
CIRCULO HABANERO. 
Programa de las <u ciouee que ^ará esta Sociedad 
en el teatro "Iri joa" en el m^s de F brero de 1888. 
Sábado 11.—Primer bai!e de di fraces. ÍCaruaval.) 
Lúnes 13 —Segundo baile da di fraces. (Carnaval ) 
Sábado 18—Tercer baile de disfraces. (Piñata.) 
Sáb;.do 25 —Cuarto baile de disfraces (Vieja.) 
Los Sres. tóoion ab< narán doble la pensión mensual 
de Febrero, conforme á la costnmbre establecida. 
Para el mej¿r órdea de los bailes de Carnaval, la 
Junta Directiva ha acordado que se observen las si-
gniñntps reglas: 
1? No se admitirán transeúntes ni se darán invita-
ciones. 
2? Tanto los sócios honorarios y facultativos como 
los oontribny< ntes, presentarán á la éntra la los bille-
tes ó recibos jauto con el talón correspondiente que se 
cortará por los porteros, no admitiéndose recibo sin 
talón ni éste sin aquel. 
3* No podrá entrar nineruna persona con recibos 6 
billetes ágenos (artículo íB del Regí-mentó.) 
4? Será separado de la Sociedad el sócio que diere 
su recibo 6 billete á un extrafio (artíisulo 87 ) 
5* á l sócio que alegare haber perdido su recibo 6 
talón se le proveerá, si lo solicita, de nn duplicado sa 
tisfaciendo nueva cuota, y anulándose los perdidos 
(artículo 84.) 
6? Una comisión de la Directiva estará en la puer-
ta con los libros talonarios para la comprobación de 
los recibos y billetes é idei tiñeacion de las personas, 
en la inteligencia de que se hará retirar del baile á 
cualquiera persona que se encuentre ca él sin U uer 
derecho para ello. 
7? Tanto los disfrazados como los que no lo estén 
entrarán por la puerta princpal. 
8?- Una comisión de la Directiva reconocerá á los 
disfrazados, que deberán quitarse por completo la ca-
reta. 
9? No se cobrará nada por el cuidado de los abri-
gos v sombreros. 
10? Los bailes comenzarán á las 9^ y no se sus-
penderán por mal tiempo. 
Habana, Febrero 19 de 1888 —El Secretario. José 
Fornaris. 1484 10 2 
Asociación Canaria de Beneficencia. 
SECRETAkíA. 
La Directiva de esta Sociedad ha acor lado cele-
brar el dia 2 de febrero, una función A favor de sus 
fondos, en el te tro de Ta^on. Se pondrá en escena la 
comedía Champagne Frampi, desem ueñada por la 
inteligente actriz Sr* Padil a y los Sres. Rasilla y 
Ballós, el proverbio Quieto en casa, por la Sección de 
Declamación del Cetitro, y la zarzuela E l Lucero del 
Alba, tíu]& qne tanto se áittivgae la Sra Carmena. 
Tomarán parte, además, en la función el orfeón Feos 
de Galicia j él Coro Montafién, que genérosamente 
hun ofrecido su valioso concurso á esta Sociedad 
Las localidades se hallarán á la v«nta, hasta el j u é -
ves. á las doce del dia, en I- a c»fés de Luz, Europa y 
E l Louvre, Asociación d* Dependientes. Mercado de 
Tacón, bar«tillo del Sr. Martorano; f> Emilio Sierra, 
en la Lonja de Víveres y en la Secretaría de esta Aso-
ciación, Prado IKB. 
Habana, 30 de enero de T888.—El Secretario, J . i . . 
Pérez Car* ion. C 1 ^ 3-31 
CENTRO CiTAl&N. 
SECCION HUMORiSTICáu 
Atentamente invitada esta Sección de órd n del se-
ñor Presidente cito á todos los individuos de la misma 
{»ara el juéves 2 de Febrero, á las 2^ de la tarde, en el ocal del Centro, con objeto de ir á la gira campestre 
en el local de la Romería como deferencia al Cei tro 
Asturiano. , 
NOTA.—Se les suplica la puntual asistencia con 
trage humorístico completo.—El Secretario, Venhcra 
Orenck. Cu 170 3d-3l la-30 
¡ U F A N O Y S Ü 
A t e n s i ó 
Per el vapor Pió TXhe rehut un surtid general de 
cíperd fios de las acreditadas fábricas de Blanes, 
aproposit per tots els gustos, desde la mida me<t gran 
á la mes p. tita, per bornes, donas, noy» y nojas. 
Esperdefias en betas de cinc colors aproposit per la 
Romería y per el próxim Carnaval, que os aseguro que 
fan fira. 
En ñ, vos prometo que es cosa per tota persona de 
gust, tan per el costat serio com el alegre 
Deis preus no os en dich res, son barato». Vos ase-
guro que no refürem, arriveus flus á la vostra casa, 
Merced cantonada á Egido, bodega L A M A R I N A , 
del Noy, que ens entendrem. 
J u a n Poigr 
1457 ^ 1-la l-2d 
S O R T E O N. 1260 
6 . 1 9 0 $ 1 0 0 . 0 0 0 
6 . 7 1 4 2 . 0 0 0 
V e n d i d o s p o r 
R A M O N V I V A S , 
S u c e s o r d e P e l l ó n y Ca 
T e n i e n t e R e y 16. 
Cn 166 
P l a z a V i e j a . 
5-28a 5-29d 
M Ü L D H I Z ) . 
Suero 30 de 1888. 
2 , 3 2 1 premio mayor de 4 0 , 0 0 0 . 
2,390 1.400 
2,322 l,4i 0 
130 premios más ambas séi les de 300 
Se pagan en el acto sin descaento por 
M A N U E L GUTIERREZ, S A L U D 2. 
E l próximo sorteo para el dia 10 premio mayor de 
250,(00 SISTEMA D E I R R A D I A C I O N 
Marzo. 
Cn 171 8-81a 4-Id 
ASOCIACION 
DE 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A S A B A N A . 
S e c c i ó n de R e c r e o 7 A d o r n o . 
Secretaría. 
Debiendo celebrarse en los Salones del Centro, el 
primer baile de máscaras con que inaugura esta Sec-
ción la temporada de Carnaval; de acuerdo con la 
Directiva, queda dispuesto tenga lugar el domingo 5 
del próximo mes. 
Este baile será de pensión para los señores sócios y 
se admitirán transeúntes á i aicio de la Comisión, r i -
giendo para la entrada los siguientes precios: 
Billete familiar $ 3 billetes. 
Idem personal 2 id. 
E l acceso de las máscaras á los Salones queda á j ai-
cio de la Comisión, prévio oportuno reconocimiento. 
Las puertas estarán abiertas á las 7 y media de la 
noebe, y el baile principiará á las nueve. 
Habana 31 de Enero de 1888.—El Secretario late-
rino, Morris Heymann. 
C n l í S 5d- l 3a 31 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
Secretaría. 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo prevanido en el artículo 28 del Reglamento, 
se cita á los Sres. sócios para la primera Junta gene-
ral ordinaria correspondiente al año actual y que ten-
dr í efecto en el Teatro de Irijoa á las 13 del dia 5 de 
Febrero próximo. 
En dicha Junta, cumplidos que sean los requisitos 
marcados en el precitado artículo, se leerán el acta de 
la sesión anterior y la Memoria anual; pasáfidose des-
pués á verificar la elección de nueva Junta Direi Uva 
y Comisión de Glosa 
La Junta general indicada se constituirá á la p r i -
mera reunión, sea cual f«iere el número de concurren-
tes; y será requisito indispensable para el acceso al 
local y tomar parte en las elecciones, la exhibioian 
del recibo correspondiente al mes de la fecha 
Habana, Enero 26 de 1888.—El Secretario, Bamon 
Armad-a Teijeiro. CIRO 8-2« 
Sociedad de Socorros Mtítuos 
de Peluqueros y Barberos de la 
H A B i NA. 
De órden del Sr. Presidente cito á todos los a^oc'a-
dos para la Junta General que tendrá efacto el viér-
nes 3 del entrante Febrero, á las nueve de la noche, 
en la casa calle de la Habana u. 86, (Sociedad La D i -
vina Caridad) rogándoles la asistencia, pues por ser la 
segunda citación se celebrará con el número de asis-
tentes, y los acuerdos tendrán valov legal conforme al 
art? 63 del Reglamento.—El Secretario. 
1431 8d 1 2a 1 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
de Beneficencia. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 2* 
d«d Reglamento, ee convoca á los Sres sócios para la 
Junta general órdin aria que d borá celebrarse el día 
5 de febrero próximo, á 1»8 doce de la mañana, en 
los sal-mes del Casino Español, con objeto de dar 
cuenta de las operaciones realizadas por la Aeoeiacion 
durante el ejercicio de 1887 á 1888. 
Habana enero 27de 18H8 —El Secretario, Juan A. 
Murga Cn 165 7 28i 7-29d 
ASOCIACION 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D B L A E C A B A N A . 
SECRETARIA. 
Según prescribe el Reglamento de esta Asociación 
el juéves 2 del próximo mes de Febrero y á las 7 de la 
noche, tendrá lugar la Junta General ordinaria del 
2? trimestre del 8? Año Social, en los Salones de este 
Centro. 
De órden del Sr. Pretidente y acuerdo de la Direc-
tiva, se hace público para conocimiento de los señores 
Asociados, los que para asistir al acto haHrán de pre-
sentar precisamente el recibo de la cuota del mes ac-
tual, cuyo requisito es irremplazable. 
Habana 25 de enero de 1888.—El Secretario, M. 
Panlagua. Cn 136 7-26 
D r . G-a lvez G-u i l l em, 
especialista en impotencias, t ¿terilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Especia-
les para señoras los mártes y sábados. Consultas por 
correo. Consulado 106. 1449 10-1 
M m e . M a r i e F . J L a j o u a n e . 
COMADRONA FACULTATIVA, 
Sa ofrece al público y da consultas en sa domicilio 
los domingos y juéves, dd 12 á 2. Aguacate n 68, en-
tre Obispo y Obrapía. 
13*7 4-1 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s 
ABOGADO. 
Amargura 21.—Apartado número 19.—Consultas de 
12 á 4- 12'0 30-27E 
D l t . R O B E L I N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
T ^ P O W? 67 . 
1 ^ 27-32 S 
C E T A G r l J A C E D A 
CIRUJ ANO-DKNTI8TA. 
Prado 79. A. entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operaciones -le >* 6 4. 74 2^ 3E 
SRA. D? G U A D A L U P E GONZALEZ D E PAS-
TORINO. 
Comadrona facultativa —Calle de Baratillo n 4. 
esquina á Juztiz, altos.—Correo, Apartado 60<V 
47 29EL 8 
JOSE EUGENIO B E E N A 1 , 
JOSE A U R E L I O PESSINO 
C A R L O S R I E S G O , 
ABOGADOS. 
ESTUDIO, Mercaderes 16 altos.—Consultas, de 
una á cuatro. SB1? 18-20 
ARTIÍR0 BEAÜJARDIN, 
CIRUJANO- DENTISTA. 
Miembro fundador de la Sociedad Odontológica y 
discípulo que ha sido del Dr Wilson por espacio de 
seis años, contando doce de práctica, pone en conoci-
miento del muy ilostr do público de esta capital y de 
sus clientes eu particular, como ha rebajado tus pre-
cios poniéndolos al alcance de todas las fortunas. 
En su gabinete, situado Galiano n. 43, entre Con-
cordia y virtudes, encontrarán sus favorecedores pol-
vos, elixir y cepillos, de excelentes cualidades para la 
conservación de la dentadura. 
Horas de consultas, de siete á cuatro. 
478 19 12 B 
D H . V A X J B H I O , 
CIRUJANO- DENTISTA. 
Consuetas y operaciones á todas horas. Agninr 110. 
952 " * 26 
TABOADELA, 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Hace toda clase de operaciones en la boca 
por loa más modernos procedimientos. 
Construye D E N T A D U R A S POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
Esmero y g a r a n t í a en los trabajos. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 70 
entre Bernaza y Villegas. 
^ m 9-2!? 
D r . F . G r I H A L i T 
KSPBCIA.I,ISTA EN AFECCIONES DE LOS OIDOS. 
Consultas de 12 á 2. Obraoía 93. 
1133 9-27 
O s c a r de l o s R e y e s 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio y su estudio & la calzada 
de Galiano 38 S83 29 10 E 
D R . J . A . T R E M O L S . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en enfermedades de nifios y afecciones 
asmáticas. 31, San Ignacio 31, altos.—Consultas de 
onne 4 ona. '09^ 9-27 
R . RODRIGUEZ V l l L A M l l . 
A b o g a d o y P r o f e s o r . 
O-Beilly número 31. 
939 13-22 
I > R . L. O P E Z , 
OCULISTA 
de la Escuela de Paris. 
Sol 74. De 12 á 2 
708 99 19E 
CURA D E LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
La estrangulación es muerte segara. No hay mejor 
garantía que esta Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
sn importe. De estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . GR0S.—Sol 83. 
7«K 1«-19E 
DR. E S F i M . 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedaa«* venéroo-tífllítioaí y 
iíecoiones de la piel Consultas d» 3 á 4: 
Mártes. inéves y «ábado. prátls á lo» pobres, de 8 á 4. 
Co 8 1-E 
JOSÉ M* DE J A U R E G U I Z A R 
MEDICO-CIRUJANO. 
Do 12 á 2. Aguiar 101, entre Sol y Muralla. 
Cn 49 26 5E 
DR. C. M. D E S T E R N 1 N E . 
C U B A 1 0 3 . 
Cn 9 
D E 1 2 A 4. 
1-E 
D r . R T ú ñ e z , 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
110. H A B A N A , 110 
G - H A N D E P O S I T O D E N T A L . 
Recuerdo á todos los Sres. Dentistas pueden y de-
ben ex'gir un cinco por ciento más barato que ningún 
otro Depósito Dental. 
Hay un completo surtido de todo lo concerniente á 
la profesión.—Consultas y operaciones de 7 á 5. 
C4« 4-R 
DR. GAKGAJÍTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. K?-
!>«>. IftliiV"'- Ma'-riii. »í»s arlnaH»a, lftrlna;«. f siftlttlnsu, 
Cn 7 1-E 
F . N . J u s t i n i t n i C h a c ó n . 
DENTISTA MEDICO-CIRUJANO. 
Salud número 42, 
401 
entre Campanario y Lealtad 
2 » - l l E 
M a n u e l V a l d é s P i t a 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle del Obispo n? 27, 
altos de la botica de Santo Domingo. Consultas de 12 
á 4. Domicilio Escobar 115. 445 29-11 R 
D r . R i c a r d o R e y e s G-al iano. 
ABOGADO. 
Lamparilla 71, frente á la plaza del 
á 2. 319 




Aritmética Mercantil, Gramática Castellana, Letra 
inglesa, sistema anti-ai guiar. Teneduría da Libros, 
Redacción de documentos mercantiles; idiomas, $5-30 
cts. oro mensualment^. CoUgio -'La Perseverancia." 
Escobar lfi8 1161 5-2 
JU I C I O D E L A PRENSA CUBANA y de los pro-fesores, sobre los Modismos franceses de Mr. A l -
fred Boissié, y sobre su Primer Cwso de francés, 
arreglado al programa del Instituto. Se reparte grátis, 
Galiano '30. Ordenes para lecciones en la misma. 
1415 8 1 
D E P E N D I E N T E S 
Por sólo un centin se enseña A) itroética Mercantil, 
teneduría de libros, nartida doble y una elegante letra 
inglesa comercial. 15.unos p:of sores y clases hasta 
las 10 tíe la noche. 
Academia Mercantil. 25, Luz 25. 
1439 4-1 
ESTUDIANTES. 
Aritméíica Mercantil, Teneduría de Libros por par-
tida doble y una excelente letra inglesa anti-angular, 
todo un centin. Academia Mercantil, Luz n. 25. 
14Í0 4-1 
P r o f e s o r de c a n t o . 
CRISTIANO M A R Z T A L I , da clase á domicilio y 
en su casa por la noche Cü le Crespo 38. 
1125 11-26 
F . HERRERA 
profesor de ir glés, enseña dicho idioma por su méte-
lo particular práctico y sencillo AGOSTA 39. 
765 1«-18 
COLEGIO 
de l * y 2* enseñanea de pr imera clase 
LA GRAN A S T I U A 
AGUJAR 71. Director propietario, 
Ldo. Enrique &il y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Para 
pormenores pídase el prospecto. Apartado 274. 
«1 W-R K 
S O L . F E O Y P I A N O . 
LECCIONES 3?OK LA SESOKITA ISABEL MÜNGOL. 
Almacén de música de D . Anselmo López. Obrapía 
n. 23, é Inquisidor n. 4. 1057 16-25E 
ÍJT1L.ISIMO 
p a r a lo s s e ñ o r e s d e p e n d i e n t e s d e l 
c o m e r c i o . 
Por solo $1 en billetes se dan 4 tomos que enseñan 
con claridad la contabilidad comercial abreviada, re-
solución de cuentas, cálculos y problemas de uso dia-
rio, abreviaturas y signos comerciales, el sistema mé-
trico dedmal que rige; equivalencia da pesas, medidas 
y monadas; lo que es comercio, diccionario tegnológi-
co de las voces que usa el comercio, la sintaxis, pro-
sodia y ortografía para hablar y escribir con propie-
dad, y otros muchos conocimientos para el buen des-
empeño de tan honroso destino, que ÍLfluirán para ga-
nar un gran sueldo. Contiene además máximas y con-
sejos para hacer fortuna bajo la base de la virtud y 
honradez. 4 ts. láms. por solo $1 billetes, que valen el 
cuádruple. De venta Salud 23 y O-ReUly 61, libre-
ría^ 1464 4-2 
C o m e d i a s , 
dramas, zarzuelas, óperas, «fe, (fe. hay más de 300 qne 
sedun muy barafSR ¿«üdd ó'jctt; Salud n. 23, U-
GRANDES ALMACENES DE L A A M E R I C A 
5 4 , 5 6 Y 6 0 , C A L L E D E C O M P O S T E L A , 5 4 , 5 6 Y 6 0 . 
J O Y E R I A , M U E B L E S , PIANOS, R E L O J E R I A T OBJETOS DE NOVEDAD, 
D E J . B O R B O L L A 7 C p . 
¡ I T l t i m a e x p r e s i ó n de l a moda! J o y a s de oro c o n p i e d r a s f m a s aca ioadas de r e c i b i r de P a r i s . E s e l s u r t i d o 
m á s comple to y m á s bomto que de m u c h o s a ñ o s a c á h a v e a i d o á l a EXabaaa. B r i l l a n t e s , r u b í e s , e s m e r a l d a s , 
za f i ros , p e r l a s y o t r a s p i e d r a s f i n a s s u s i ta s y e n g a r z a d a s e n p r e n d e d o r e s , p u l s e r a s , s o r t i j a s , d o r m i l o n a s , a l f i -
l e r e s y o tras m i l j o y a s de c a p r i c h o . . ^ , 
G r a n s u r t i d o de m u e b l e s de lu jo y c o r r i e n t e s , n u e v o s y de ü s o , á p r e c i o s e n e x t r e m o r e d u c i d o s . — E s p e j o s 
de g r a n t a m a ñ o , l á m p a r a s de c r i s t a l y de m e t a l d e s d e u n a h a s t a doce l u c e s , p r e c i o s o s j u e g o s de c r i s t a l y de 
p o r c e l a n a p a r a tocador y l a v a b o , y o tros objetos de u t i l i d a d . . 
P i a n o s de P i e y e l , de Boissexot , B e r n a x e g g i , Otto, R e y n a r d y M a s e r a s y otros f a b r i c a n t e s de r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y de poco uso . 
O-ran s u r t i d o de f o r n i t a r a s p a r a r e l o j e r o s y p l a t e r o s . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s f inas , m u e b l e s y p i a n o s . 
8e alquilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo Borbolla. 
Cn. « 1~B 
E L M A E S T R O POPULAR 
6 e l f r a n c é s s i n m a e s t r o . 
al alcance de todas las inteligencias y fortunas: obra 
que en realidad sin maestro ni esfuerzo alguno lleva 
iasens.blem«iite y pronto >.l conocimiento ue tan ne-
cesario idioma. Rústica $2-50 oro. 
De venta únicamente Obipo 84. 
1364 15-S1E 
B I B L I O T E C A 
de autores españoles 16 tomos $17 El Mando en la 
mano viajes á las cinco partes del mundo, 4 romos fó-
lio láminas $25 Iba neu american «jyclopoediit 20 vo-
lurne $40. Historia de las persecuciones políticas y 
re'^g o as, 6 tomns 'Aminas $i5. Tbe atr-journal 5 vo-
lutne $12 H i 'ona de Cuba por Prizuela, 4 tomos $8. 
Librería UuiversMad O'Reilly 61 cerca de Agua-
cate. 1213 5 28 
BIBLIOTECA l l i m A L 
CUARTA S E R I E . 
I m p o r t a n t e s r e g a l o s p a r a l o s s u s -
c r i t o r e s á e s t a i n t e r e s a n t e p u b l i -
c a c i ó n , que c o n s t a z á de l a 
SECCION HISTORICA. 
H i s t o r i a d e los R o m a n o s , 
POR VÍCTOR DDRDT. 
C1ENCUS. 
L a s B a z a s H u m a n a s , 
POR P. BATZBL. 
LITERATURA. 
O B R A S C O M P L E T A S , 
RAMÓN DB CAMPOAMOR. 
AFRICA PINTORESCA. 
E l C o n g o . U l t i m a e x p l o r a c i ó n , 
POR BRAZZA. 
Figuran como reguíos un número semanal de la 
aoreaita-la I L U S T R A C I O N ARTISTICA, los mag-
níficos suplementos del ALBUM. D E SALON, y la 
Revista de Modas titulada E L SALON D E L A 
MODA. Como regalos extraorrimarios, el magnífico 
cuadro de Gabriel Max, titulado Jesús curando un 
niño, y finalmente, para los snscritores que continúen 
siéndolo el año próximo de 1889 la magnífica oleogra-
fía copia del famoso cuadro de Pradiüa L a Bendición 
de Qrnnada, ejecutada bajo )a dir«ecion de su lau-
roudo autor, cuya ex dusiva propiedad han adquirido 
los editores propietarios de la Biblioteca, Sres. Mon-
taner y Si uca. Se reciben órdenes y admiten suscri-
ciones en la Agencia de Luis Artiaga, calle de Nnp-
tuno n. 8, Habana, agente exclusivo Recibe directo 
de los editores propietarios. 
Cn 50 5 R 
rtifi 
za lEZ IVI.GON 
7 3 M Ü R A U . A 7 3 
H A B A . N A 
1159 4 2 
SE DESPACHAN CANTINAS A D O M I C I L I O : Bfl responde á la buena saz.n J aseo. Monte fi3, por 
Suare* ancesoria letr» E 4-31 
E L V I R A R. CORTAZAR. 
Modista y Profesora de corte de Madrid. 
Ofrece sus servicio» á las señoras de la Habana, 
para toda clase de confecciones, en su morada. 
Hotel Universal. Egido 2. 
1132 7-26 
E L N O V A T O R 
81, OBISPO 81, 
esquina á Compostela 
E s t a c a s a , t l e n © r l e m p r e u n 
e x t e n s o y b r i l l a n t e s u r t i d o de 
g é n e r o s de l a m á s a l t a n o v e -
d a d . L a s ú l t i m a s m o d a s de P a -
r í s y L ó n d r e ? , se e n c u e n t r a n 
s i e m p r e e n 
EL N07ÍT0B. 
A d e m á s se r e c o m i e n d a E L 
N O V A T O R p o r s u s TRABAJOS DE 
PRIMER ORDEN, CORTE E L E F A N T E Y 
PRECIOS MODICOS. 
Cr. 140 l5a-25 16t-2« 
Manuel García Baldonedo 
sol'c'ta saber el paradero de su primo D . Venancio 
Villamarin Diaz, n itural de Pontevedra, para asuntos 
de inttré?. D-irán razón Obrapía 9. U^S i -2 
SE SOLICITA 
una criada peninsular ó de color para cocinar y de-
más quehaceres de una casa de corta familia; se exije 
recomendación. Empedrado 59. 1492 4-2 
f T N A SEÑORA A M E R I C A N A , T E N I E N D O 
\ J dos ó tres horas dssocuoadas, desearía encontrar 
algTiuas,cla8e.s de Ingléa. Darán razón, T. J. Curtís, 
calle dé la Amistad n. 90, esquina á San José. 
145*5 4 2 
¡ I N T E R E S A N T E ! 
Una señora desea encoatrar una casa donde coser 
de 6 á 6. Prado n. 30 infirmarán. l'»9t 4-2 
ÜN O U N F i T í t R O PENINSULAR DESEA CO-locarse fu un café ó restaurant, ó bien de criado 
de mano en casa particular, con informes de su con-
ducta de las casas en que ha servido. Razón ¿ nimas 
1*1, esquina á Consalado, bodega. No tiene inconve-
niente en salir de la capital. 14>'7 4 2 
S e n e c e s i t a n 
trabajadores para el campo, pagá- doles un buen su 1-
do, cerca de la Habana Malnia 84, á todas horas. 
1ÍB8 4-2 
¿«OLICITA COL' fCAOION D B PORTERO O 
Ocriado de mano un jóv^n peninsular, honrado y 
trabüj idoi; sabe leer y escribir y tiene personas que 
garanticen sa conducta Ea la calzada del Monte n. 2 
Ei Rastro d.-rán razón á todas horas. 14 0 4-2 
CJOLICITA COLOCARSifi D E M A N E J A D O R A 
Ode niños una morenita jóven; con los que es muy 
cariñosa: tiene quien responda de su conducta: infor-
marán Aguila 142, entre Monte y Corrales. 
1463 4-2 
SE OPKBCE UNA COSTURERA QUE SABE coser á máquina v á mano y además entiende algo 
de sastrería y modistería: lien»' personas que respon-
dan por ella. Compostrl* n. C9¡ interior. 
URS 4 2 
C o m p o s t e l a S O , 
Se solicita una buena criada de mano que "sepa co-
ser. Ha de traer buena» referencias, sino que no se 
presente. 14' 9 4-2 
A p r e n d i z d e s a s t r e . 
Se solicita uno que esté algo adelantado, se le derá 
sueldo y se quiere con referencias. Calzada del Mon-
te 95. 1475 4-2 
SE NECESITA U N M U C H A C H O B L A N C O O de color de 10 á 12 años para criado y también una 
criada de mano y manejadora: infoimarán Neptuno 
n. 33. 1474 4-2 
DESEA COLOCARSE D E COCINERO O POR-tero un sugeto peninsular de moralidad, aseado 
y que sabe cumptir con su obligación, teniendo per-
sonas que respondan por él: cahe de Jesús Peregrino 
n. 60, accesoria, dan razón. 1477 4-2 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco 6 de color que sepa cum-
plir con su obligación y tenga referencias: cafe de 
Marte y Belona de 10 á I t de la mañana y de 3¿ á 4] 
de la tarde. 1476 5-2 
C R I A N D E R A . 
Una morenita de un mes de parida desea colocarse á 
leche entera: para informes en la calle de la Econo-
mía n. 44. 1480 4 2 
Ü N D E P E N D I E N T E 
Se solicita uno que reúna ias circunstancias de ser 
honrado, trabajador, que posea buena letra y tenga 
personas que lo recomienden. Agencia de periódicos 
0-Remy23. C. 192 4-2 
L A PROTECTORA 
Necesito nna criada peninsular de 25 á 30 años, que 
entienda algo de costura, para un matrimonio y acom-
pañar á l a señora, 3 doblones oro y la ropa limpia, y 
una que instruya al piano y labores á una señora, y 
que duerma en la casa, buen sueldo. Compostela 55. 
1482 4-2 
S e s e l i c i t a 
un muohacOo ójmuchacha de 12 á 14 años, blanco 6 
de color, para el servicio de mano. Vecudo Oí 68 <S 
L a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la caña. 
Esta máquina , que no tiene r iva l , y que ee el invento m á s precioso y m á s útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña . 
Ningún hacendado a lcanzará eñ sus fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña án t e s de molerla. 
L A N A C I O N A L aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña , empleando mónos 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los i n -
genios de Gov. H . C. Warmoth, John Dymond, J, EL Oglesby, O. A. y F. M . Ames, John 
Crossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard MiLliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisianaj M . O. Samanes, en Buenos Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además t raba ja rán con esta m á q u i n a para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, t ambién de esta Isla: "Central Cármen" , del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D . Miguel 
ü r i a r t e ; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Tr iunvira to" , de los hijos de D I Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ú n i c a m e n t e á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 12 1-E 
BUENA 
V e s t i r b i e n y c o n e c o n o m í a 
Con motivo de tener grandes existencias de géneros de la mayor nove-
dad, recibidos para la estac ión actual, y siendo el sistema de esta casa la 
continua renovación de sus mercancías , para poder presentar así las ú l t imas 
novedades que producen las fábricas extranjeras, hemos resuelto H A C E R 
UNA N O T A B L E R E B A J A E N N U E S T R O S P R E C I O S . 
No por esta rebaja de precios, dejará de confeccionarse la ropa que se 
nos encargue, con el esmero, buen gusto y elegancia que tiene acreditado 
E L NOVATOR. 
Debe tenerse presente, que nuestros trabajos, son siempre de primer 
órden, los géneros que empleamos de calidades superiores y extra, y los fo-
rros de ricas sedas. 
Además, la reconocida habilidad del S r . M A S E G O S A es una garant ía . 
L A V E R D A D D E L A R E B A J A , se demuestra de un modo evidente, 
por medio de una tarjeta que en cada pieza de género indica el precio de la 
prenda ó traje. 
E s indudable que É L NOVATOR es una casa de verdadera utilidad 
pública. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
E S . N O V A T O R 
81, Obispo 81, esquina á Compostela. 
143 10a-25 l ld-26 
ü NA SE5ÍOR4 I S L E Ñ A DESEA COLOCAR-ara cuidar á ana so-
479 4-2 
_ se de manejadora de niños 6 p 
ñora: impondrá'! Cuba 68. 
UNA PARDA DESEA ENCONTRAR COLO-cacion para servir á la mano & on matrimonio, 6 
en corta familia: sabe coser á mano y máquina, ó para 
coser de seis á seis. Neptuno, entre Oquendo y Mar-
qués González, accesoria número 15. 
U6J 4-2 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA, ga-llega, á media loche: tiene un mes y medio de pari-
da. Impondrán Industria número 26. 
1466 4-2 
SI B SOLICITA UNA COCINERA D E COLOR _ de mediana edad para cocinar á una corta familia, y dem&- qnehacores do la casa y quo duerma en el 
acomodo, ha de tener personas de respeto que respon-
dan de eu conducta. Reina esquina á San Nicolás. 
145« 4-2 
SE SOLICITA 
una buena criandera á leche entera: se da buen «neldo: 
se le exigen buenas referencias. Prado 81, entre A n i -
mas y Virtudes. 1452 la -1 3d-2 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA colocarse de costurera en un tren de modista ó en 
casa particular: no tiene inconveniente ir para cual-
quier parte de la lela: impondrán ca'le de latí Damas 
n. 49. 1 54 4 1 
SE SOLICITA ÜN B D E N CRIADO D E MANO para el Vedad », que tenga principios de cochero y 
buenas refárenciafc: informarán Mercaderes esquina á 
Amargura, almacén de víveres. 
H28 4-1 
SE SOLICITA 
una buena cocinera y también una criada de mano, 
que sea cariñosa con \o* niños, se necesitan: informes 
Sol 78. 1104 5-1 
SE NECESITA UNA C R I A D A D E MANO D E regular edad para el servicio de una corta familia 
sin niños: ha de dormir en el acomodo, saber ceser á 
mano y á máquina y traer buenos informes. San N i -
colás, altos, entre San Rafael y San Miguel. 
1412 4-1 
CRIADO 
Se desea uuo de edad y moralidad. O'Reilly n. 
colchonería. 1438 4 1 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR, D E M E D I A -na ed .d, desea una colocación para acompañar á 
nna señora y para el aseo de una casa de corta familia. 
Merced 91 informarán. 1415 4-1 
B a r b e r o s . 
Se solicita un oficial bueno para el juéves dos de fe-
brero y sábado y domingo. Compostela número 100. 
14t6 4-1 
SE SOLICITA UNA B U E N A L A VADDERA Y planchadora, que sea formal y sepa su obligación 
También se vende un tronco, limón ra y e«caparsto 
para ios mismos: todo se da en módioo precio. I n -
formarán Sol n. 108. 1406 4-1 
APRENDIZ DE BARBERO. 
Se necesita uno Obispo n. I . 
lo garantice. 1418 
se desea tenga quien 
4 1 
DESEA COLOCARSR U N A COCINERA PE ninsular. aseada y de mediana edad en casa parti-
cular 6 establecimiento, teniendo quien la garantice: 
Aguacate 15: en la misma una jóven desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: tiene quien la ga-
rantice. 1433 4-1 
E l P a s a j e n ú m e r o 9 
Se solicita una criada de mano que sepa cuidar ni-
ños de brazo y presente referencias á satisfaecion. 
1432 8-1 
D ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA G A L L E ga, sana y robusta, de dos meses de parida, de criandera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante ó bien de cocinera y criada de mano de una 
corta familia: tiene personas que respondan por ella: 
calle de Fernandina 43, junto á la calzada del Monte, 
darán razón. 14()0 4-1 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que daerma en el acomodo, ae le 
da buen pujido: Refugio 7 impondrán. 
1893 4-1 
r j N A I N S T I T U T R I Z DE E X P E R I E N C I A D E -
y j sea encontrar una familia para educar unas niñas. 
Posee varios idiomas, piano y los demás ramos de una 
esmerada educación: informarán Amargura 16, ó d i r i -
girle Apartado 391. 1366 4-31 
A L 9 P g A N U A L 
se dan con hipoteca de casas y estancias desde $500 
hasta 20,0'10, lo que pidan: también se da dinero sobre 
muebles, dejándolos en poder de su dueCo: en Con-
cordia 8/ se hab a con el interesado de 8 á 12. 
1368 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA criandera á leche entera, parida de 4 meses 
den as 69. 1371 4-31 
PARA 
Cár-
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CO-locarso de oriandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: es sana y de moralidad, teniendo 
personas que respondan de ^u conducta: calle de Jo-
vellar n 9, bodega, barrio de San Lázaro darán razón. 
1373 4-31 
¡ • JN E X C E L E N T E CRIADO D E MANO D E -
y.) sea encontrar una colocación en una casa parti-
cular buena: tiene buenas recomendaciones Egido nú-
mero 9, cantina, 1348 4-31 
ESEA COLOCARSE D E COCINERA E N 
casa de corta famlli» una parda: tlen« personas 
que respondan de su conducta: calle de Pefialver 58 
darán razón. 1355 4-31 
D ; 
UN ASIATICO B U E N C O C l N E ü O , ASEADO y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
L A PROTECTORA 
Solicita colocarse una prefasora con título, de 40 
años de »d id, peninsular, para la ciudad 6 para el 
campo; leccu nes á domicilio, ama de llaves 6 acom-
pañará una señora. Compostela 55. 
1358 4 31 
lar 6 establecimiento: calle de Compostela n. 94 dan 
1391 4-1 
ÜN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E la Península desea colocarse, pudiendo ser, j u n -
tos en una misma casa; sin familia, d« 40 años, aquí ó 
fuera de la Habana. Viven Ancha del Norte n. 287. 
1417 4-1 
ÜÑ I N T E L I G E N T E COCINERO Y REPOS-taro, extranjero, que sabe bien su obligación y ha 
ocupado las principales casas de esta capital, solicita 
una ó de comercio: tiene quien responda de su con-
du 'ta y moralidad. Obrapía n. 106, entre Bernaza y 
Vílkgas. 1426 4-1 
SE S O L I C I T A 
una criada para el servicia de mano, debiendo dormir 
en el acomodo y tener personas que garanticen su 
conducta.: calle de las Lagunas n. 2, letra A. 
1396 4-1 
SE b O L I O I T A UNA A M A D E GOBIERNO, que entienda algo de costura y que sea de buenos mo-
dales, para servir en una casa de Marlanao. Ha da 
contar con las mejores referencias, sin cuyo requisito 
es inútil que se presente. Informarán en la Maes-
tranza de Ingenieros, pabellón del Comisario de gue-
rra. 1S94 4-1 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION PARA criada de mono una parda: impondrán en la calle 
de Manrique esquina á Concordia, al lado de la car-
bonería, accesoria E. 1407 4-1 
SE SOLICITA 
una mujer pobre para servir á dos personas, que ten-
ga pocas pretensiones. Campanario 137. 
1402 4-1 
UN A P A K D A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse de lavandera para corta familia con la 
preciña condición de no ejercer más que su oficio de 6 
á 6, Teniente Rey 64 informarán á todas horas: üene 
quien abone por su conducta. 
1425 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA B U E -na y no duerme en el acomodo: callejón de Ber-
nal n. 11. 1436 4-1 
ESEA COLOCARSE UN ASIATICO B U E N 
coimero y repostero, aseado y de moralidad, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: Aguila n ú -
mero 114 A dan razón. 1448 4-1 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R D E cocinero ó criado de mano: es sumamente aseado 
y sabe cumplir con su obligación, teniendo personas 
que respondan de su conducta: Santa Clara n. 16 dan 
razón. 1444 4-1 
ÜN G E N E R A L COCINERO DESEA COLO-cacion bien para casa particular ó esthb ecimien-
to: dará razón el mismo Interesado, calle de Factoría 
número U . 1889 4-1 
HA Y U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 21 AÑOS de edad que desea colocarse en una talabartería 
ó tren de carruajes para los atalajes: informarán Ber-
naza 42, 1*08 4-1 
ÜNA JOVEN, B L A N C A Y D E BUENOS MO dales, desea colocarse de criada de mano ó mane 
jadora con una familia decente, pues sabe perfecta 
men*e su obligación. Dragones n? I , hotel La Aurora 
informarán. 1409 4-1 
ESEA COLOCARSE U N J O V E N f E N i N S U -
:ar, excelente criado de mano ó bien para portero; 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
lo garanticen. Galiano 108. sastrería darán razón, 
1414 4-1 
SE OFRECE U N E X C E L E N T E C R I A D O O camarero, español, es muy activo en el servicio de 
mesa, habla algunos idiomas y «a muv amable con los 
niños. Obispo, frente al Casino Español, bodega in 
formarán. 1424 4-1 
SE S O L I C I T A 
un morenito blanco de 12 á 16 años para los manda-
dos de la casa de una corta familia: Bernaza 70 
1412 4-1 
N A MORENA J O V E N DESEA COLOCARSE 
SE NECESITAN 
operarlas de modista que sepan bien su obligación. 
Obispo número 92, LA F A S H I l N A B L E . 
1317 4-31 
DESEA COLOCARSE U N MORENO J O V E N y humilde para el servicio de un médico, corredor 
ú otro caballero para manejar un faetón y hacerle los 
servicios que necesite: tiene perconas que abonen por 
vive calzada del Monte n. 6: informarán Neptuno 
45. 1320 la-30 3d-31 
SO L I C I T A COLOCARSE U N COCINERO pe-ninsular, ya sea para almacén, fábrica 6 casa par-
ticular, teniendo quien responde por su trabajo y con-
ducta. Lamparilla número 86, bodega. 
1S19 4 31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D B M o -ralidad para criada de mano; es blanca y de for-
malidad. Calle de San Rafael, esquina á Aramburo, 
barbería, n. 29. 1335 4 31 
Ü: repostero desea colocarse, ya sea en casa particu-
lar ó establecimiento: cocina á la española, criolla, 
francesa é inglesa; muy aseado y de moralidad: calle 
del Aguila n. 193, esquina á Reina, bodega. Informa-
rán. 1322 4-81 
SE SOLICITA 
un criado de mano, 
número 68, 
Botica SANTA A N A , MuraUa 
1342 4-31 
ÜN A P A R D I T A DESEA ENCONTRAR C o -locación de lavandera en casa particular ó alma-
cén: puede hacerlo en su casa. Empedrado n. 58, á 
todas horas. 1321 4-31 
A G U I A R 75. 
Se admiten trabajadores para los ingenios, para ba-
tey y corte de caña; buen sueldo y comida: y se com-
pran palomas caseras con alas enteras, en grandes y 
pequeñas partidas. 1323 4-81 
N ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y R B -
postero, muy aseado y de moralidad, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento: calle de 
San Nicolás n. 108 dan razón, casa del Sr. Moré. 
1327 4-31 
SOLICITO DOS CRIADOS; 
un varón y una hembra, blancos, de doce á catorce 
años. Calle de Suárez número 85 
1325 4 81 
TRABAJADORES 
Se necesitan 20 para un ingenio, en Bermeja, abo-
nando $40 btes. y mantenido, el que se presente con 
su cédula. Obispo 30 de 11 & 3. 
1885 4-Sl 
.,. •-• ¡ ¡ s a i 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 
Certificamos: los abafo/Irmanto», que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos tos prepara • 
tivosparalo»Sorteosmentualca y trimestrales d é l a 
Lotería del Sstado de Louisíana, que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
do» se efectúan con honrade», equidad y buena fe y 
autorieamo» á la JBmpreta que haga uto de este cer-
tificado con nuestras /Irma» en facsímile, en todos 
tu» anuncio». 
ComlsarlM. 
Los que suscriben, Banqueros de Ifueta Orieant, 
pagaremos en nuestro despacho loe billetes premiados 
i e l a Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
presentados. 
J . H . OGLESBT, PBB8. L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
P IERRB L A N A U X , PRB8. STATB N A T . 
B A N K . 
A . B A L D W I N , PBB8. N E W O R L B A N 8 N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , PRE8. U N I O N N A T ' L B A N K . 
AT R A C T I V O 8IN P R E C E D E N T E . DISTRIBUCION DB MAS DK MEDIO MlUflí. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1898, por 25 años, por U Legisla-
tura para lo« objetos de Educación y Caridad—con nn 
capital de $1.000,000 al que desde entóneos se le ha 
agregado una reserva de más de $560,000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adop-
tada en diciembre de 1879. 
LO» SORTEOS TIBMBH LÜOAJB TODOS LOS MBSKt, 
WIBNDO HXTBAORDmARIOS LOB DB HÁSZO, JTTIHO, 
SETIEMBRE V i v a » M 3BB. 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DB GANAR ÜNA 
FORTUNA* 
S e g u n d o g r a n •ortoe , clamo B , qno 
•o Jaa de c e l e b r a r o n l a A c a d e -
m i a de M ú s i c a do N u e v a O r l o a n » , 
o l m á r k e » 7 do f ebrero do 1 8 8 8 . 
Sorteo Mensnal nfbnero 218, 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
IHFNot».—Los billetes enteros valen $10.—Medio $5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
USTA DB IX S PBBMIOa 





PREMIO MAYOR D B . . 50.000 
PREMIO MAYOR D E . - 20.000 
PREMIOS GRANDES D B 10.000 
PREMIOS GRANDES D B 5.000 












A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 M 
100 ,. .. 200 „ „ „ 50.000 «. 














2179 Premios, ascendentes i . . ,$ 586.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente» 
ft Nueva Orleans. Les que deseen más informes se 
servirán dar sus sefias ó dirección oon claridad. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso 6 la» 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinario*. Kl 
(Uñero contante por el Bxpreso, siendo los gasto* por 
•menta de la Empresa. Dirigirse á 
H . A . D A D P H I N . 
New Orleans, L a * , 
6bien á M. A D A D P H I N . 
Washington, O. C. 
L a » c a r t a s c e r t i f i c a d a » so d i r i g i r á n 
A L N E W ORLEANS N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
D tff'ÍTl?!) ni?C V quo á presencia de los Sres. 
ttCAH) C i i V J l l ! i » £ 4 Amérales Beauregard y Ear-
Iv se hacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son toda» 
iguales, y nadie puede saber qué números van á sallar 
premiados. 
D C,riTTlj,T) ni^Ql? qufl el pago de los premios 
K J l i L U M t U J ! j O l ! i Mtá garantizado por CÜA 
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D B N U E V A OR-
LEANS, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una Institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los inegados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado oon las imitaciones y empresas ané-
Vetó. . 
DE 
S C Q T T 
d e A c e i t e P u r o d e 
H I G A D O d e B A C A L A O 
CON 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosa.' 
E s tan agradable al paladar como la lezht, 
Tieno combinadas en so mas completa 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con ma* 
facilidad que el aceite crudo y ea especial-
mente de gran valor para los nifios delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicado* 
C u r a la T i s i s . 
Cura l a A n e m i a . 
Cura ia D e b i l i d a d Genera l . 
Cura la E s c r ó f u l a . 
Cura e l R e u m a t i s m o , 
Cura ia t o s y Resf r iados . m ^ | ¡ y 
Cur t f e l R a q u i t i s m o e n l oa N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades *n 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Fulmones, Decaimiento Corporal y Dolmldnd 
Nerviosa, nada en el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse á continuación loe nombres do 
unos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y proscriben 
constantemente esta preparación. 
8B. DR. D. AMBROSIO GRILLO, Santiago de Cuba. 
8B. DR. Z>. MANUEL S. CASTKLULKOS, Habana. 
BB. DR. DON ERNESTO HsoEwisüa, Director del Ros-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Crac. México. 
Sa. DR. DON DIODOBO CONTBKBAB, Tlacotalpam, Mé-
xico. 
SR. DR. D. JACINTO NURKZ, León, Nicaragua. i 
8B, DR. D. VICENTE PÍ.RKZ P.ÜBIO, Bogotá. 
SR. DR. D. JUAN S. OASTELBONDO, Cartagena. fj : 
BB, DR. D. JEBUS GANDABA, Magdalena. 
SR. DR D. 8. COLOM, Valencia, Venezuela, 
SR. DR. D. FRANCISCO DB A. MFJU La GUAJT*. 
. De venta en las principales droguería* y botloas. 
8 C O T T A, S O W N E . W»*»^» v * * * 
I 
REMEDIO de la NATURALEZA I 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
D e T A R R A N T . 
CURA LA 
Disíepsla, 
Mores de C a t e , 
Estreñlmieiito, j 
¿tannesBillosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de nn estomaga 
desarreglado ú mala dijestioiu Agradable al paladar, pronta 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niño, W 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, há siao, y es, el Aperitivo que Keneralmento recomí* 
enda y receta, la facultad medica de los Estados Unido*. 
Preparado tan solo por los 1 
De T A R R A N T y CA. , de Nueve Y o r k , 
& • •anta, «n L M rr*nrli>al»« drwamarlM. 
Di 
A VISO A LOS S E Ñ O R E S D U E Ñ O S D B CA-sas y cindadelas. Los Sres. J . Dopico y herma-
no, daeños del almacén de víveres cal'e de Cuba, es-
quina á l a del Empedrado, desean hacerse cargo de 
casas y cindadelas en arrendamiento ó para correr oon 
sus alquileres por un módico interés, con todas las ga-
rantías que se les exijan, reciben aviso en dicho al-
macén á todas horas, donde hay grandes existencias 
de víveres de primera calidad y precios módicos. 
1350 8-31 
ESEA COLOCARSE ÜNA M O R E N A D E me-
_ diana edad, muy formal y aseada de cocinera y re 
póstera en casa de una familia buena: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondan de 
su conducta: calle del Águila 116 A , darán razón. 
l «3 i 4-31 
N MATRIBÍONIÓ DESEA COLOCARSE para 
criado de manos y nn cocinero peninsular, son 
muy aseados y garantizan sa honradez en las casas 
que han servido, no tienen inconveniente el ir al cara 
pe, informará tintorería francesa la Raaia, Reina 6. 
1SW7 4-31 
O E S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A D E M E 
Jdiana edad para el servicio de mano y qae sepa co 
Í T d e * oriandera & leche entera, la que tiene buena y j ser algo en la máqninaj para avndar ouán&o se ofrez 
abundante y con personas que a^oneu por su conduo- I ca, sueldo $17 y ropa limpia. Concordia 100-
ta:calle de losGenioa?. 1399 i - 1 I 15)32 4-31 
JABON DE AZUFRE 
Antci de üurlo 
D E 
Ceiputi de Uml» 
G L E N 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s afecciones de ¿ni 
p i e l , he rmosea e l cu t i s , i m p i d e jf 
r e m e d i a el r e u m a t i s m o y fa (/ofa( 
c ica t r i za , l a s l l a g a s y rosadIH OS de l f( 
e p i d e r m i s d isuelve l a caspa y es u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a el con t ag io . 
Este remedio externo tan eficaz par», la? 
erupciones, llagas y cuales de la piel , ao tan 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S E>EL. C U T I ^ 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y l a obs t rucc ión de los poros ; sino que tarobier 
Clauquea la piel y qu i ta las pecas. 
Le da á l a p ie l TRANSPARENCIL Y S U A V I -
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
hermoseador saludable, aventaja & cualquiax 
cosmét ico . <4 
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a u m u c U o . 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de HUI 
O. C B I T T E N T O Í Í . P r o p i c t a r x o 
NVM VA X O I t K , iá . 
£>• vante Sil nos z n a y o i , »*> 
V. de A . 
ISA EÜEC^PÍ.'̂ 'Í 
iHÉÉÉi 
A T E N C I O N 
ü n excelente criado de mano desea colocarse, tiene 
personas que garanticen cu ccuiuoia, y en la misma 
un cochero: impondrán Cuba j Luz, café, á todas 
horaíL 1352 4-81 
SE DESEA TOMAR EN A B R I E N D O UNA ftn-'-a de ¿t á B caballenis de baenon pastos, aguada y 
palmar, que no pase de seis leguas de la Habana: de-
jen aviso on Salud 16. 1336 4-31 
T T N A SEÑORA DESEA H A L L A R UNA CASA 
CJ respetable para el cuidado de ella ó acompañar & 
una señora ó señorita, peinar, hacer el repaso de la ro-
pa y ayudar á los quehaceres de la casa, por una mó-
dica retribución, puede dar los mejores informes por 
pertenecer á una conocida familia de ésta. Reina 116. 
1353 4-81 
DE6EA COLOCARSE ÜN PENINSULAR D E 21 años de edad, excelente criado de mano en casa 
particular 6 de comercio, tiene informes de su buena 
conducta. Compostela 73, entre Amargura y Tenien-
te-Rey. 1331 4-S1 
SE SOLICITA 
un criado de mano para la limpieza de una corta fa-
milia que traiga referencias, sueldo $17 B. Jesús Ma-
r í a m . 1361 8 31 
DESE 4 COLOCACION UN MAESTRO T A -labai^sro, inteligente en todo lo concerniente al 
ramo, ha le «er en el campo por hallarse algo quebran-
tada su sstlad Oficios v Lamparilla, barbería, infor-
marán. 134» 4 31 
DESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA D E me-diana eda'l para lavar y p!anch»r, 6 para el servi-
cio de una familia decente: sabe todos los quehaceres 
de la cana: informaláu Barnaza 50. 
135<i 4-31 
SE a u L I i M T A ÜNA M ü C H A C H I T A Dt t CO-lor, de 12 á 14 años para educarla en los quehace-
res de una casa y se le enseñará á leer y escribir si no 
tiibe, dándole buen trato: no tiene que salir á 'a calle. 
Habana ?4. 1235 5 28 
UN ASIATICO BütfiN COCINh.RO Y REtOS-tero desea colocarse en casa decente, tanto á la 
española como á la francesa é inglesa, y cuanto se le 
pida en el arte culinario. En Vi.legas número 73 in -
formarán. Tiene buenas referencias. 
1263 5 28 
S E N E C E S I T A 




" P ^ K A E L VE ADO SE SOLICITA UNA SE-
JL ñora firmal y con buenas recomendaciones para 
cuidar tres niñas y arreglar las habitaciones interio-
res, y que sea cariñosa con los niños; si no tiene eft'S 
condiciones es inútil que se presente. Calzada n. 116. 
1265 5-28 
N CuCINERO "DESEA COLOCARSE Y 
ti-ne personas que garanticen su conducta. I n -
formaran Piínoipe Alfonso número 25. 
1223 5-28 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera v planchadora, que sea muy for-
mal y trabsj idora. Campanario 150. 
122fl 5-28 
SE SOLICITA 
nn piloto práctico desde este puerto á Ssgua y escalas 
para el pailebot Mallorquiyi. Oficios 84 darán razón 
1$69 5-28 
P 
EsEA COLOCARSE ÜNA MANtójADORA 
muy amable par* con los niños, y no tiene incon-
veniente en lavar y planchar la ropa de los niños: in -
formarán Cienfuegoa 74. 1255 5 28 
AKA A Y U D A R EN LOS QÜEHA< E R E S D E 
una rasa ee necesita una criada. Refugio núm. 4. 
1249 6 28 
REINA 20 
Se solicita usa muchaohita de 10 á 12 años para en-
tretener á nn niño. 1241 
SE SOLICITA UNA GENERAL COCINERA blanca 6 de color que sepa muy bien su obligación 
para el servicio de un matrimonio sin hijos, se paga 
buen sueldo: tiene que traer refarencias, si no sabe 
bien su oficio que no se oresente Informarán Cuba 65. 
1345 5-28 
C r i a d a de m a n o . 
Se desea una que sea jóven, entienda algo de costu-
ra y plancha y tenga buenas recomendaciones, prefi-
riéadose de color: se le abonará buen sueldo Jesús 
M^ría n. 3. 1259 5 28 
S" B DESEA UN BUEN MAQUINISTA QUE ha-ya trabajado en ingenios de triple efecto y tenga 
quien garantí ;e ó recomendación de hacendado com-
petente Aeuiir69. 1258 5-28 
Q E SOUC1TA DN CONTADOR QUE SEA L I -
ÍOgero en el trabajo y de no grandes aspiraciones pa-
ra llevar la coatabilidad en un ingenio, teniendo per-
sonas que lo garanticen. Informarán Agular 69. 
1257 5 28 
UN HAMBRE OE M E D I A N A E D A D DESEA colocarse en la Habana ó en el campo en a'gona 
finca que necesite recomposiciones de todas clases, 
pues de todo entiende y tiene herramientas inclusa la 
airricultura: tiene personas que lo g iranticeu. Infor-
marán en la calzada del Monte 329 Los cuatro Cami-
nos panadería. 1239 5 28 
CRIANDERA 
Una parda robusta desea colocarse á leche entera 
en casado familia decente, para informes en la cade 
délos Angeles 79. 12?1 5-28 
LA C A L L E R E A L D E L A SALÜD N . 15 
XÍJse solicita una criada de manos, blanca y que ten-
ga personas que respondan de su conducta v mora-
lidad. 1253 5-28 
ESEA COLOCARSE DN ASIATICO BUEN 
cocinero, afeado y de moralidad, en casa particu-
lar que sea buena ó establecimiento. Noptuno 53, bo-
dega esqnina á Aguila informarán. 
1238 5 28 
25 PESOS Y L A V A D O 
RO dan á una criada de mano, de color, que sepa BU 
oblig<oion y sirva á la mesa: se ex'een carácter suave 
yrefrr-r cias Animan 180 1219 5 28 
QH; b O L I ' 1TA UNA MOfiERA C O C I N E R A ^ 
ÍOpara la limpieza, de un matrimonio solo, de me-
diana edad, que sea del campo, que duerma en el 
acomodo, honrada, formal sobre todo y que tenga per-
sona que garantice estas condicio' es, advirtiendo que 
oí pago es seguro y la casa decente y tranquila. A n i -
mas nfi . 3221 7-27 
Recientemente llegado de la Penínsnla 
el profesor Veterinario, Herrador y Forjador don 
Eduardo Pérez Barrica, y deseando Regentar un 
Establecimiento de tu Profesión ó bien tomar en tras-
Íiaso uno de dichos E-tablecimientos, lo participa á os compañeros de profesión en general, esperando 
ene órdenes: Rastro esquina á Tenerife, Albeitería de 
D Francisco QalleKos 1118 9-26 
(SR SOLICITA UNA MUJER D E COLOR, D E 
IO50 años 6 más para cocinar á un matrimonio y l im-
piar la casa, que sea muy aseada y no tenga familia; 
ai no reúne eataa condiciones que no venga. Animas 
Inúmeiro 72. 1087 8 25 
AGRICÜLTÜRi D E L RAMIÉS. 
E l que suscribe participa á los hacendados que de-
séen propsgir ea sus fincas la dicha agrica tura, que 
teniendo mas do tres años empleados al estadio teó-
rico y práctico, en varios puntos de esta Isla, sobre 
esta planta, ofrece sus trabajos y dirección, dando a-
denm toda cla^e de pormenores referentes á su culti-
vo. Obrapía 67. 756 17 El 8 
m 
SE DESEA COMPRAR A L CONTADO UNA flaca potr^r", de seis á ocho caballerías, buen te-
rreno, agua corriente, i ' mediata á ingenios y en la 
provincia de la Habana ó Matanzas: informarán Com-
postela 1'3 cuarto número 13.—O. Marrero. 
14?3 6-1 
SE DE^EA COMPRAR UNA BOTICA EN ESTA '•ap'tal: luformarán hotel Gran Central, cuarto nú-
mero 25. 1898 4-1 
bE COMPRAN LIBROS 
de todas clases ó idiomas en pequeñas y grandes par-
tida» y bibliotecas p gándolos bien, llevarlos ó avisar 
para Ir á venes á Salud 23, librería. 
'370 50 31E 
SE COMPRA 
ana máquina neumática. Obispo 53, farmacia. 
1329 4 31 
S e c o m p r a n l ibros 
en peoueñas y grandes partidas y en cualquier idioma, 
Estuches de Cirujía y de Matemáticas. Monte 61, La 
Física, librería de Santiago López. Habana. 
1279 in-2flE 
C A J A S D E H I E R R O . 
Obrapía, fren-Se rompran en t u^no y mal estado 
te al número 6, Venduta. 
4-29 
G R A N M U E B L E R I A 
E L TIEMPO, 
de F Csyon y Hno, Galianon. 62 frente á la Colla de 
Sant Mus. Se compran muebles pagándoles bien. 
1288 15-29 
ñ COMPRAN LIBROS 
en pequefin» y grandes partidas y en cualquier idioma. 
ObicpoBl Lbrer ía . 1'67 11-26 
¿OJO? 
Por órdenes que tenemos de dos eomisioniatas para 
mandar á la Península y Paramá se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
núm. 92 esqnina á Manrique á todas horas del día. 
768 27-1R E 
m m 
PERDIDA.—ANOCHE, SO D E ENERO, SE H A extraviado en los alrededores de la oficina de Co-
rreos un perro de sgua negro con manchas blancas, 
cuello blanco, las extremidades délas patas y la punta 
dal rabo también blancos: se gratificará al que lo en-
t r gae en Cuba 76. 1451 l a - l 3d-2 
U n o s g e m e l o s de t e a t r o , 
de marfil, nuevos, se han quedado olvidados en un co-
che de plaza, en su tránsito de la calle de Zulneta 
esqnina á Monte al teatro de Tacón, la noche del 30 
del actual. Se suplica al que los hubiere encontrado 
se sirva entregarlos en las Oficinas del Gas (Caja) de 
12 á 6 de la tarde, ó en Zulneta 73, principal, dereoba, 
¿ otras horas, donde se gratificará. 
1422 8a 81 Sd-1 
^ B I E N DO TOMADO UN COCHE D E A L -
.^.quller en la calle de la Muralla al Prado, se me 
la extraviado un reloj de oro con su leontina y Jas Ini-
ciales L E. y G, siendo un reloj francés: se gratificará 
oon cincuenta pesos oro al que lo presente al Hotel 
Pasaje por ser recuerdo de familia. 
1371 4a-31 4d-3l 
DESDE E L SABADO 29 F A L T A D E L A CARA Prado 61, unapnrra granüe, blanca, con manchas 
de odor de chocolate, cojea de una pata delantera y 
l evar ro'lar, se gratificará á quien dé razón de ella. 
UZ* 5-1 
DE L A C A L Z A D A D E CRISTINA N U M 14 ha desaparecido nn perro color Jaspeado oscuro, 
entiende por Muley; es muy grande: la persona que lo 
entn gae ó de r<«zoa de ói, será grat fleada generosa-
mente 1405 la-31 3d-l 
BÜLL DOG—SER4 G R A T I F I C A D O E L que «btrtg ie ó oó razón de un bull-dog, color amari-
llo, de gan cabeza, ot n la punta del rabo mocho de 
nacimiento, qu» «"ntiende por León, y se ha extravia-
do en L 4 2^ VlJfA, Neptuno esquina á Campanario. 
13>0 4 31 
N LA NOCHE D E L SABADO 28 D E L CO 
|rrii-nre se ha extraviado un brazalete de oro, en la 
Romería ó frentí á la puerta de entrada: la pereora 
que e ^ncu^-ntre v eutiegue en la calle de la Muralla 
s. 86, será jrraiifloada generosamente, pudiendo ella 
Sisma si lo desea Ajar esta gratificación. 
2883 ¿-81 
Gasa de h u é s p e d e s , V i r t u d e s n . 1 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia. Pre-
cios módicos. Se sirven abonados á la mesa redonda á 
$60btes. mensuales. 1379 10-31 
BAÑOS T E R M A L E S DE SANTA F E 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L "SAN CARLOS" 
En este acreditado establecimiento encontrarán los 
señores temporadistas todas las comodidades necesa-
rias á precios módicos. 
Cuenta con buen servicio de carruajes. 
Agna de Isla de Pinos, de venta en la farmacia del 
Ldo. Moreno, San Ignacio esquina á Luz, donde i n -
formarán acerca del hoteh 1144 12-20 
HABITACIONES AMUEBLADAS, frescas y ventilados á $18, 20 y 25 B. Otras suelo de már-
mol, con balcón al Cristo, á $18 y 20 oro, todas con 
asistencia. Entrada á todas hora. Apropósito para abo-
gados, médicos, etc. Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
14S9 4-2 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta para caballeros solos con muebles 
ó sinelloc se exigen referencias. Empedrado 29. 
1493 4-2 
S e a l q u i l a n 
unas hermosas habitaciones altas con toda clase de 
comodidades para una corta familia ó señoras solas. 
Compostela 152. 1170 4-2 
SE A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones con todas las comodidades 
para familias, con aguado Vento, baño, azotea y una 
sala de recreo. Paula 3. 1472 4-2 
En casa de familia decente se alquila una hermosa habitación alta con muebles ó sin ellos para hom-
bres solos ó matrimonio que sea de moralidad. Calle 
déla Amarguran. 69. 1478 4-2 
Calle de los Baños n. 8, en el Vedado.—Se alquila esta casa compuesta de portal, sala, saleta para 
comer y tres cuartos^ que son cinco piezas hermotas 
en el principal. Abajo la cocina, 2 cuartos de criados, 
patio y traspatio, con nn tinajón y un tanque de hierro 
para recojer el agua de iluvia. La casa tiene servicio 
de gas y se halia en una de las mejores calles del ca-
serío. La llave en el n. 4 donde impondrán y también 
en Campanario 83 y Neptuno 70, principal, de las 10 
en adelante. 1453 4- 2 
Se alquila en 28 pesos oro la casa Salud n. 139 con sala, comedor, 5 cuartos, patío, etc., fábrica mo-
derna, la llave está en la bodega de la esquina y de 
más pormenores impodrán Salud 23, librería. 
1465 4-2 
Se alquila, Gervasio 162 entre ¡Salud y Reina, una casa reparada de nuevo, con sala, comedor, tres 
cuartos y un bonito alto con balcón á la calle; llave 
de agua abundante y letrina cómoda, en dos onzas oro 
oon fiador: informarán Oficios 56, barbería. 
1083 10a-21 18d-25 
En $8-50 oro cuartos altos alumbrados y servidos, con gimnasio y baños grátis: entrada á todas horas. 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
1419 4-1 
Se a'quila una magnifica casa en la caite de Escobar n. 77, á 20 varas de las guaguas de Neptuno, de al-
to y bajo, con 7 cuartos, 2 salas, zaguán y servicio de 
agua en toda la casa: informarán Ancha del Norte es-
quina á Campanario, almacén. 
1411 8-1 
EN G UANA B AC O A —División núm. 45: hace es-quina: una casa con sala, tres cuartos y demás co-
modidades, er 31 pesos billetes: la Uave en la esquina 
é informarán Bequer número 4. 
1392 4-1 
Se alquila la hermosa y espaciosa casa Damas nú-mero 30, con seis cuartos bajos y cinco altos, palio, 
traspatio, saleta, caballeriza y agua de Vento: la llave 
en la bodega de la esquina, é informaaán Industria 
número 37. 1413 4-1 
OJO.—En casa «e familia, á dos cuadras de los parques, se alquilan tres habitaciones con vista á 
la cal e, pisos de mármol y toda asistencia: precios 
módicos Industria 115. 
13 30 4-1 
C u b a 6 6 
se alquilan unos magníficos entresuelos compuestos 
de cuatro habitaciones todas con balcón á la calle y 
dos habitaciones altas con toda asistencia. 
1429 8-1 
Se alquilan muy baratos unos saludables y ventila-dos altos compuestos de sala, balcón corrido, tres 
cuartos, comedor, saleta, agua y demás, propios para 
caballeros solos ó matrimonio, á dos cuadras de los 
teatros. También una casa- quinta. San Miguel 43 i n -
formarán. 1430 4-1 
Se alquila la casa calzada de San Lázaro número 321 la llave en la bodega de al lado: informarán calle 
de la Salud 16, á todas horas. 
1421 4-1 
Se alquila la bonita casa Principe Alfonso 30, á pro-pósito para cualquiera establecimiento que se quie-
ra dedicar, sos condiciones v puntos son inmejorables, 
informarán Salud 16. 1443 4-1 
Se alquila en Jesús del Monte, calle de Madrid es-quina á la del Marqués de la Torre, á una cuadra 
del paradero de Estanillo, una hermosa casa de azo-
tea, capaz para dos familias; se da sumamente barata: 
impondrán de su precio calzada de San Lázaro 225. 
1375 4-31 
B a ñ o s de B e l é n . 
Se alquilan dos cuartos altos, juntos ó separados, 
amueblados ó sin muebles, muy frescos; entrada libre. 
Se venden dos farolas baratas. 
1315 6-81 
SE A R R I E N D A 
un potrero de 15 caballerías de tierra, cercado de pie-
dra, con buenos pozos y aguada, inmediato al pueblo 
de Santiago de las Vegas: informarán Amargura 23. 
1380 S-í-l 
Se alquilan dos hermosas habitaciones seguidas, dos cuadras del Parque, con su baño y derecho á la sa-
la, con asistencia ó sin ella, á señoras solas ó matri 
monio. A mistad 50, esquina á Neptuno. 
1357 4-31 
SE A L Q U I L A 
la planta baja déla casa Prado 18, compuesta de seis 
habitaciones, patio, inodoro, agua abundante: las lia 
ves en el piso principal del número 16. 
1367 6-31 
En Villegas número 64, casi al lado de la botica del Cristo, una sala baja se alquila en ocho pesos cin 
cuenta centavos oro, á propósito para gabinete de 
operar un dentista, estudio de abogado, administra-
ción, oficinas de periódicos, etc. Calle de Villegas 
número entre Obrapía y Lamparilla. 
1330 4-31 
A g u i a r 6 3 . 
Ss alquilan cnartos altos á hombres solos, algunos 
de ellos oon balcón á la calle. 
1326 8 31 
SE A L Q U I L A N 
srandes y ventiladas habitaciones con balcón á la 
cal'e y con toda asistencia. Villegas núm. 67, eptre 
Obispo y Obrapía: es casa de familia. 
1824 4-31 
Se arrienda muy barato un potrero en Camarioca, extenso y con fibricas: se admite un socio enten-
dido. Calle P. número 6, Vedado, tratarán. 
1386 4 31 
Se alquila en tres onzas y un doblón oro. la casa .^ Lealtad 161, casi esquina á Reina, tiene cuatro 
cuartos, zaRuan, algibe, pozo y gas: se venden unos 
escaparates, palomas finas y calzadas y tinas con flo-
res: en la múmacasa informará su dueña. 
1352 6-31 
^Je alquila la casa Aguila 45, entre Bernal y Troca-
kjdero, dy alto y bajo, non tala, comedor, dos cuar-
tos, etc. en la planta baja y las mismas habitaciones 
en la alta, con balcón á la caMe y pluma de agua. La 
llave en la bodega inmediata 49, é informarán Vi l le -
gas 59, entre Obispo y Obrapía. 
1346 4-31 
SE A L Q U I L A 
en $25-50 oro al ra os la casa San Ignacio 91, oon sala, 
comedor tres cuartos y agua de pozo: la llave en el 
n. 89 y de condiciones en la calle de San Isidro 63. 
1376 4-31 
O j o . O b i s p o 113 
se alquilan hermosas habitaciones con asistencia ó sin 
ella. OMspo 113. 1531 5 28 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habítaoio-
ÍS, con vista al Prado y al Pasaje. 
SE A L Q U I L A 
en treinta pesos oro la casa de planta alta y baja 
Lagunas 4, y en la del número 2, altos, impondrán. 
1232 5-28 
Altos: se alquilan los de Amistad 32, con las pose-siones siguientes: sala, tres cuartos, comedor, co-
cina y llave de agua, con entrada independiente: en la 
bodega informarán. 1264 5-2-? 
SE A L Q U I L A 
una gran habitación en una buena casa y decente, con 
asistencia ó sin ella, propia para dos amigos ó un ma-
trimonio sin hijos: en la casa no hay chicos. Bernaza 
número 70. 1225 5-28 
En 15 pesos oro se alquila un local para bodega con un buen armatoste, un mostrador, cantina, una 
trastienda y un entresuelo, situada en la calle de San-
tiago esquina á Jesús Peregrino: en los altos del mis-
mo darán razón. 1250 5-28 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
se alquilan muy frescas y ventiladas á 18, 20 y $25 B.; 
otras suelos de mármol y vista á la iglesia del Cristo á 
$18 oro; todas con asistencia y entrada á todas horas. 
Lamparilla63 esquina á Villegas. 1256 5-28 
SE A L Q U I L A 
la casa Virtudes n. 153. También se alquila la casa 
Manrique n. 154. Informarán Obrapía n. 14. 
3208 9-27 
P O T R E R O 
Castillo en Managua.'Se arrienda á 6 leguas de la Ha-
bana y 5 por calzada de 29 caballerías de tierra, cerca-
do de piedra y dividido en cuartones con excelentes 
pastos para ceba, tiene abundantes palmares y agua-
das fértiles, con terrenos de labor que pudieran dedi-
carse á caña para moler en un gran central próximo. 
Impondrán en la Habana, Villegas 68 y en Marianao 
Vieja 44 1211 11 27 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y frescas con toda asistencia ó sin 
ella, á personas con referencias. Galiano 124 esqnina 
á Dragones. 1028 9-25 
SE A L Q U I L A N 
las hermosas habitaciones propias para escritorio ó 
matrimonio: informarán Aguiar 136. 
1002 9-25 
V I R T U D E S N . 1, 
Casa de huéspedes, se alquilan espaciosas habita-
ciones con vista á la calle y con toda asistencia. 
860 12-20 
B U E N N E G O C I O . 
Se arrienda barato nn terreno compuesto de unos 
60 ( 00 metros de terreno poco más ó ménos, situados 
en el limite de la calzada de la Infanta á derecha é 
izquierda, entre el puente de Villarin y el ferrocarril 
de Marianao, siendo propio para establecer cualquier 
industria, por dar su frente la mayor parte de el'os á la 
citada calzada de la lufanta, ó bien pora dedicarlo á 
altivo, j no h»ber inconveniente á hacer contrato: i n -
formarán D. Manuel Baranda en la Tenería conocida 
por de Xifre ó D . José Ablüle. Baratillo n, 9, de 12 
á 3 de ís tarde todos loe di»« W M 
de Fineas y Establecimientos. 
SE V E N D E N VARIAS CASAS MUY BARATAS 1 gran casa de alto con los pisos de mármol y mo-
saico en el Prado; 2 casas en Obispo oon estableci-
miento, rentan el 1; 3 esquinas oon establecimiento, á 
3 cuadras de la plaza y una del campo de Marte, desde 
8,000 hasta $8,000; 1 en la calzada de Jesús del Monte 
cerca de Toyo, en $5,000 B., renta $100 B.; 1 en el ba-
rrio de Colon á 30 pasos del Prado, de 2 ventanas, en 
$4,000; 1 en la Zanja, de 2 ventanas, 14 de frente y 50 
de fondo, en $2,500; 1 en el barrio de Monserrate, con 
una ventana y 7 cuartos, en $3,500. Ma'oja 73, sin co-
rredor. 1462 4-2 
S E V E N D E N " 
una casa de 2 ventanas, saleta, 4 cuartos bajos, 3 altop, 
caballeriza, cuarto para criados, saleta al fondo, suelo 
de mármol, losa por tabla, agua redimida, toda á la 
brisa, está á una cuadra de la plaza del Vapor, en 
$13,000; 3 casas cerca del teatro de Tacón, una de al-
to y bajo, de 2 ventanas, 20,000; otra can 7 cuartos, 
7,000; otra 3,500; otra 6,000; otra Oficios entre Obispo 
y Lamparilla, ^2,000 renta 12 onzas oro, tiene agua 
redimida; otra Muralla 23,000, renta 14^ onzas oro; en 
Galiano de 10,000, 21,000 y 14,000; Reina 25,000, 
18,000 y 15,000; Salud 17,009, 7,000 y 9.000; hay otras 
desde 100P0 á 40000 en varios puntos. Darán rs zon sin 
corredor Aguila n. 205, sombrerería, entre Estrella y 
Reina, de 10 á 1. 1491 4-2 
INTERESANTE.—PARA TERMINAR UNA testamentaría se vende la casa n. 78 de la calle de 
la Estrella esquina á Manrique: es de alto y bajo y ha-
ce poco faé recorrida y pintada toda: en Corrales nú-
mero 10, por las mañanas hasta las doce, impondrán. 
1455 4-2 
EN $13,000 E N ORO SE VENDE UNA M A G N I -üca casa de cantería, manipostería y azotea, de só-
lida construcción para recibir altos, situada en el me-
jor punto de la calle de la Amistad, con gran comodi-
dad para su pago, $3,0 0 de contado y el resto al 9 p g 
anual á plazos largos: impondrán Campanario 71. 
1341 4-31 
E N $4,000 ORO 
se vende una finca en Guanabo de 4 caballerías; dista 
del pueblo media legua, con terrenos de primera y se-
gunda clase, cercados de piña y madera viva, Jibres de 
gravámen, á una legua del paradero de Campo Florido. 
Obispo 30, Centro de Negocios. 
1363 4-31 
B O T I C A . . 
Se vende nn buen establecimiento de Farmacia, que 
reúne todas las condiciones. Informarán, Lobó y 
Comp., Obrapía n. 83. 1333 4 31 
EN2,200 PESOS ORO, SE VENDE UNA CASA de mampostería. azotea y tejas en la calle del A -
guila 27, con hermosa sala, comedor cerrado, tres es-
paciosos cuartos y agua abundante y clara: impondrán 
en la misma. 1339 4-31 
F U N D I C I O N 
C A I B A R I E R T . 
Por tener que ausentarse de este país el dueño de 
ia fundición que hay en Caibarien, vende dicho esta-
blecimiento, el cual se encuentra en inmejorable con-
dición para nacer toda clase de trabíyos, y al propio 
tiempo es la primera en toda la jurisdicción de Re-
medios. 
Para más informes dirigirse en la Habana á los se-
ñores García, Serra y C?, Oficios 6, y en Caibarien 
Sres. J. V. Llansa y C*, Sociedad en Comandita. 
15534 54-11 D 
V E D A D O . 
Se venden baratas doi casas y una en la línea y 
tres solares en el mejor punto de la calzada, infor-
marán Baños 15. 1159 9-26 
Cn 1099 
008 NUEVAS MAQUINAS D E COSER 
DB 
S I N : G E R . 
E s t a s dos n u e v a s m á q u i n a s de c o s e r s o n d o s p e r í e c e i o n e s . 
Nada dejan que desear, 
S o n de b r a z o a l to . 
Son á cnal más ligeras. 
S o n á c u a l m á s s i l e n c i o s a s . 
Son á cual más perfectas y oada una es nn modelo en sn mecanismo. 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
Alvarez v Hinse—Unicos Agentes—Obispo 1 2 3 « 
312-30JÍ 
N O M A S D I A R R E A S 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA en 
los niños durante la LACTANCIA, sobre todo en los que padecen DESABKEQLO DB VIENTRE, así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DK PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
La PAPAYINA (Pensina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
Empléese el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL en las GASTRALGIAS, GAS-
TRITIS, DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 
Cn 17 1-E 
PONGAN ATENCION. 
No es mi deseo causar esolin al lector ó lectora, y por eso he de ser breve. 
Las máquinas de coser N E W HOME ó NUEVA D E L HOGAR, de 
doble pespunte, son, mecánicamente hablando, las más sólidas, suaves y 
durables que se conocen, y mitológicamente calificadas las Náyades divi-
nas entro las demás clases do máquinas de coser. 
Si las elogiase cnal se merecen podría dar lagar á dudas, y lo más acer-
tado es que el público las pruebe y examine para que asevere sus BONDADES. 
W I L C O X & GIBBS, de cadeneta, automáticas y silenciosas. 
Así se llaman las máquinas que generalmente emplean los camiseros y 
modistas de primer órden. 
No habiendo tenido competidora, conserva esta máquina el nombre tan 
acomodaticio NON PLUS ULTRA. 
Como hay tantos gustos no he podido sustraerme á importar tan solo estas 
dos clases de máquinat; por tanto puedo ofrecer á precios más ventajosos 
que mis colegas la Gran Americana números t y 7—Singer Opel—Singer M 
—Bouquet—Araña Globo—Dómina—Domestic, etc., ect., y para zapateros la Ilowe-Polytype y New Ho-
me oscilante. 
Gran variedad en novedades y otros artículos concernientes al giro. 
1 1 2 O'Reilly—JOSE SOPEÑA—O'Reilly 1 1 2 . 
U L T I M A C X J A D R A . 
1495 8-2 
SE V E N D E 
un hermoso y ventilado café, propio para una perso-
na que lo pueda atender, encontrándose dicho esta-
blecimiento surtido de todo cuanto se requiere en su 
ramo. Neptuno n. 21. 1011 9 21 
BUEN NEGOCIO 
Sin intervención de corredor se vende el antiguo y 
bien situado cafó y billar de la puerta del Hospital 
Militar, Snarez 130. 868 27-20E 
EN L A C A L Z A D A R E A L D E M A R I A N A O n. 136, se vende un caballo cnajamon, de i inco 
años, de siete cuartas y una pulgada de alto, cosa muy 
fina, propia para un reg tlo. 1416 4-1 
Un loro pichón, 
mejicano, se vende. Calle de San Joeé número 39. 
1410 8-1 
U N A M U L A . 
En $85 en ero se vende una muía nueva, mansa, 
sana, sin resabios y maestra de tiro. Impondrán calle 
de Campanario número 71. 
1338 4 31 
PALOMAS 
Se vendan ucos cuantos psres de palomas buchonas 
y finas, de ojo fresa y de colita alzada, se dan baratas. 
San José y Escobar, bodega informarán. 
1378 4-31 
OJO—INTERESANTE—EN L A POSADA D E La Parra Muralla 109, se hallan de venta 2 burros 
padres de buena alzada, naturales de Canarias: se dan 
a precio conveniente y allí informarán. 
1H12 10-29 
S E V E N D E N 
bu<»yo(i. muías criollas y fronterizas. Mercaderes 15¿, 
cambio de G. Celis. 35 SOEnS 
SE V E N D E O CAMBIA POR OTRO CARRUA-je un elepantíaimo faetón propio para una persona 
de gusto, una jard ñera de lo mas chica y ligera v va-
rios troncos y limonera. Aguiia 81. 1467 10 2 
SE VENDIfi E N PROPORCION Ü N B O K I T O faetón Príncipe Alberro con un baen caballo y sus 
correspondientes arreos. Znlueta esqnina á Dragón es, 
hotel Quinta Avenida, 1(86 8-2 
POR AUSENTARSE SU DURÑO SE V E N D E un magnífico tren compuesto de una duquesa fran-
cesa y una pareja de caballos americanos que ambos 
trabajan solos, con limonera y tronco. En la mism» se 
vende una máquina de moler almendra. Neptuno 187. 
1437 4-1 
SE VENDE MUY BARATO UN MAGNIFICO faetón con fnelle movible muy ligero y acabado de 
retocar con un magnífico caballo criollo y sus corres-
pondientes arreos, puede verse de 12 á 5 en Prado 63 
Asi mismo se desea vender una casa. 
1441 4-1 
r ^ A N G A . — M U Y BARATA SE R E A L I Z A UNA 
Vlfduquesa con tres caballos: también se venden dos 
caballos más, uno propio para coche y otro para mon-
ta muy en proporcioa, por teñ ir otros asuntos que 
atender f 1 dueño! impondrán en la calle del Hospital 
n. 5. 1372 4 31 
DEPOSITO DS CARRUAJES Y CABALLOS. Amarcura n. 51 —Dos magníficos vis-a-vis nue-
vos y d* última moda, de los llamados landós: un tren 
completo; un milord usado; un precioso caballo ameri-
cano con sus arreos, y propio de coche; varios troncos 
y limoneras 1315 4-29 
SE V E N D E 
muy barata un» duquesa: puede verse en el taller, San 
Rafael número 139. E l dueño vive Cuba núm 52. 
127* 5 29 
S e v e n d e 
un faetón acabado de retocar, sumamente fuerte y l i -
gero, propio para un médico ó corredor: impondrán 
Manrique 113. 1285 4-2^ 
SE VENDE UNA DUQUESA E N B U E N E S T A -do con su correspondiente limonera, barras y arreos 
de pareja y un buen caballo americano. Habana 43, 
frente al Obispado. 1068 10-25 
Muebles baratos, 
L e a l t a d n ú m e r o 4 8 
Un precioso lavabo, coaa de mucho gusto y muy 
barato, dos elegantes escaparates de corona y sin lona 
en estado llamante, se dan baratos, escaparates de to-
das formas y precios, camas surtidas, juegos de sala 
Luis X V á $75,110, 120 y 140, sillas amarillas, florea-
das, á $20 y 22 docena, sillones ídem á $8, 10 y 12 par, 
sillas y sillones Viena, aparadores, á $15, 25, 38 y 70, 
lavabos y tocadores, carpetas para escritorio, & $25, 
sillas altas á $6, liras y lámparas 3 luces, relojes de 
pared, á $6, 8, 10 y 25 y otros muebles que no anota á 
precios muy baratos. 1450 4-2 
CAJAS D E HIERRO —LOS MEJORES B A N -COS en la actualidad.—Se venden varias, desde 3 
doblones hasta '0 onzas; á prueba de fuego y muy bo-
nitas; las hay con tres llaves para Ayuntamiento. 
Obrapía, frente al número 6, Venduta. 
1313 d4-29—a4-80 
SE VENDE UN JUEGO D E SALA A LO L U I S X V , compuesto de un sofá, doce sillas, cuatro si-
llones y una mesa consola en 80 pesos billetes. Indus-
tria 115. U27 4-1 
SE V E N D E N MUY B 4 RATOS: U N R I F L E 18 tiros, nn retaco 6 tiros, un lavabo caoba, una car-
peta, un bufete, un reloj n. 8, mesas y otros muebles 
en buen estado. Detallados 6 en conjunto. Santa Rosa 
n. 7, de 7 á 11 de la mañana. 
1351 4-31 
SE VENDEN 
varios útiles de colegio. Suarez número 103. 
1345 4- 31 
8e venden muebles á plazos; 
se dan en alquiler y si quieren con derecho á la pro-
piedad. Se compran pagándolos bien y si lo desea al-
guien se les reservan uno ó más meses para que por el 
mismo valor los vuelva á comprar. 
V I L L E G A S 6 6 , 
M U E B L E R I A D E C. BETANCOUBT. 
1369 4-31 
A g u i l a 237 
Se vende un piaTiino de medio uso, muy barato y 
muy bueno. 1387 4-31 
F l a ñ i n o . 
Se vende uno suevo de Erard. Cerro 559. 
1381 4-31 
R E A I Í I Z A O I O N 
D E MUEBLES, RELOJES Y PRENDAS. 
E l 2? F é n i z . C o m p o s t e l a 4 6 , 
Escaparates con espejo de caoba y palisandro; jue-
gos de sala Luis X V ídem ídem y demás muebles para 
cuarto y comedor á precios de ganga por ser de relan-
ce. Surtido de camas de hierro que se realizan muy 
baratas, y finalmente, relojes y prendas baratísimas 
por ser también de relance y querer pasar balance. 
1254 S-28 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados a los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garantiza-
dos, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y oomposea pianos de todas clases. 
37-8E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
G - H A . I N ' D S S . A - X í M - a C E a T E S D E T E J I D O S 
Y DEPOSITO DE CORSES. 
P A R A LiOS C A R N A V A L E S . 
G r a n a d i n a s , gasas bordadas, otomanos, rasos brochados y 
otros g é n e r o s de seda, todos de g r a n gusto, á precios i n c r e í b l e s 
por lo baratos. 
D E V E R D A D E R A N O V E D A D 
son los vestidos ú l t i m a m e n t e recibidos as i como las musel inas , 
ñ i p e s , te la de J o n y , cefir y muse l ina suiza, te la de Stanz con c a -
lados, formando filigranas, F e d e r a y otros g é n e r o s l igeros pro-
pios p a r a s e ñ o r i t a s , ú l t i m a p r o d u c c i ó n de l a moda y especial p a r a 
paseos y bailes. 
Mantas , chales y visitas de estambre, á l a m i t a d de su v a -
lor. E n chales de burato y felpa de seda h a y de todos colores y 
de 10 pesos en adelante. 
S I N A L T E R A C I O N D E P R E C I O S . 
Siguen v e n d i é n d o s e muse l ina bordada b lanca y de color, á 
10 cfcs. D u q u e s a color entero, á 2 rs. N a n s ú arrasado á medio. 
Muse l ina E m p e r a t r i z bordada, á 15 cts. P l a t i l l a de hilo ap loma-
da, merinos y poplines lisos y brochados y otros muchos g é n e r o s 
de 3 y 4 reales que se dan á real . Colchonetas á 2 0 rs . C a l z o n -
cillos á 30 cts. C a s i m i r doble y dibujos modernos, á 30 cts. 
Novedades por todds los vapores. 
Hetazos todos los lúnos. 
Qangas todos los diás. 
Si s t ema de vender barato y sin e n g a ñ o toda l a v ida . 
San Rafael y Galiano, al lado de la peletería 1̂  A 
Cn 191 8-3a 4-2d 
U L I P U M O N M i 
M IA SOMRANá F I L O S O F I A . 
L a célebre F I L O S O F I A , después de haber pasado balance, lia hecho 
grandes rebajas en la asombrosa existencia de ropa qué tenía , unida ií esta: 
hay que agregar la compra de la mayor parte de las existencias de la anti* 
gua casa de comercio de los Sres. Barbón, Unos, y Cp. 
L A F I L O S O F I A hoy tiene $300,000 en oro de ropa, la que se propone 
liquidar á como el público la quiera, avisamos al comercio, hacendados y 
vendedores ambulantes, etc., que les l legó la hora de comprar á la mitad 
de su valor. 
HAY CARNAVAL F A B A LOS CARNAVALES. 
L a Reina F I L O S O F I A tiene un selecto surtido de rasos, brochados, 
groes, layas, granadinas, otomanos de todos colores y clases, los precios al 
tenor de los cofrades. Vengan á verlos. 
Dominós , L A F I L O S O F I A tendrá el mejor surtido de dominós de la 
Habana, desde un peso en adelante. 
OID, F B D O H A . OID, FBDOHA.. 
100.000 varas ancha de todos colores, á 30 cts. la vara. 
ATENCION. A MEDIO, A MEDIO, E N L A F I L O S O F I A . 
Listados de hilo, yerbillas, chaconat blanco, olán de colores, entré 
blanco y otros géneros, A MEDIO R E A L VARA 
E l sábado próximo sale para Europa nuestro socio 1). Manuel Diaz, á 
hacer las compras en los principales centros fabriles para poder ofrecer 
siempre lo más nuevo que la moda inventa. 
I L O S O F I A 
siempre en su puesto, Su lema es hacer la felicidad del pueblo de Cuba. 
Neptuno 73 y 75 y San Nicolás 73 y 74. 
Cn 186 4-la 2-2i 
MUEBLES 
Aguila 86. esquina & San Joi-6, so vende nn piano 
barato y otros muebles. 1195 6-27 
PIANINO D E P L E Y E L . 
Por no necesitarlo su dueño, se vende uno en muy 
buen estado y con buenas voces. Puede verse en el 
Arsenal, en casa del Auxiliar, de diez do la mañana á 
cuatro de la tarde. 1081 11-25 
KSAS D E BILLAR.—SE V E N D E N N ü E -
yas y usadas, se compran, cambian y componen. 
Esta casa importa paño y bolas de Francia y Barcelo-
na y detalla más barato que nadie. Para informes R. 
Miranda, O'IíeiHv 16, entre San Ignacio y Mercade-
res. 1039 27 24E 
MESAS DE B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José For-
teza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda á 
mano derecha. 969 27-23 E 
A V I S O 
Se venden dos filtros-prensas para cachazas, de los 
más peí faccionados y de treinta cámaras cada uno. 
Informarán San Ignacio número 82 altos. 
1317 8-31 
M E L A D O S U P E R I O R 
de caña y pulpa de tamarindo, se vende calle dé l a 
Salad n. 49. Andrés Oollazo. 1293 8d-29 7a-80 
Azular Manco florete. 
Quedando pendiente de peso un lote de barriles de 
azúcar blanco refino, muy seco y aterronado, (zafra 
de 87) del ingenio "Conchita," se detalla por barriles 
& 10i reales arroba y un peso cada envase. 
Están encargados de su venta log Sres. Gutiérrez y 
Aldave. Teniente-Rey n. 11. 
1233 15-28E 
PLATANOSP 
De venta en el Brazo Fuerte, O'Reilly. La Perla de 
las Antillas, A- Mendf y C*, Galletería de Santo 
Domingo, La Viña, Brazo Fuerte, Galiano, Cuba-
Cataluña, Dulcería el 2? Pavo Real.—MiRuel Beren-
guer, La Providencia.—La Flor Cubana Depósito ge-
neral, Galiano 13 í. 402 27-1111 
Ifopsrie y P s M i . 
SEGUN FORMULA DEL 
D R . G A N D U L 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciabl-
para los que padecen de TISIS LARINGEA 6 PÜLe 
MONAR INCIPIENTES, cura en pocos dias la toa 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
AGENTE UNICO: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo. 
Farmacéutico.—Salud 36.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cn 16 1-E 
CA L L E D E L CAMPANARIO N U M . 228, BO-dega —Se vende vino blanco de mesa, da compo-
sición, de Islas Canarias, á diez pesos billetes el ga-
rrafón. 1377 4-31 
M 
El JAMBE DE TEBHOl 
isa a mealcamento de mas oncocm para com 
batir los catarro»; asma 6 a Jiogo, tos rebel-
de, dijicultad en, l a espectoraoion, tos fe 
ritta y d3más afecciones de los pulmones y de 
los bronauios. 
© de Sauta 
f.'n 117fi 104-12 A 
CURACION 
D E 
L a s J a q u e c a s 
CON LA 
Polución de Antipirina 
PREPARADA POR E L 
Los médicos más distinguidos de la Habana han 
comprobado los efectos sorprendentes de la A N T I -
P I R I N A en las neuralgias, principa'mente en las JA-
QUECAS, que es el mayor de los tormentos que sufren 
muchas personas. E l dolor de cabeza cede y desapa-
rece en un breve espacio de tiempo. En lo adelente no 
impedirá la jaqueca que los hombres ocupados atien-
dan sus quehaceres, ni que las señoras asistan á sus 
El gusto desagradable de la A N T I P I R I N A se ha-
lla encubierto en la solución del DB. GONZÁLEZ que 
está edulcorada, aromatizada y dosificada convenien-
temente. Cada enfermo debe consultar con su médico 
el modo de tomar la A N T I P I R I N A 6 bien leer la 
instrucción que acompaña el frasco. 
La SOLUCIÓN DE A N T I P I R I N A del DR. GONZÁ-
LEZ se prepara y vende en la BOTICA DE SAN JOSÉ, 




M A R I A N A O 
C A L Z A D A R E A L 
esquina á SANTA L U C I A . 
SU DUEÑO EL 
Ldo. GREGORIO MENENDEZ, 
Tiene el gusto de participar á los vecinos de Maria-
nao, los Quemados y demás poblados próximos que se 
propone vender toda clase de medicinas, productos 
químicos y especialidades farmacéuticas nacionales y 
extranjeras á los precios más módicos, á fin de aho-
rrarles el trabajo de acudir á la capital. 
Las recetas de los Sres. Facultativos serán despa-
chadas con el mayor esmero y prontitud. 
Cn 134 13-24 
Nuevo Braguero Doble Compresor, 
El único cómodo, inofensivo y eficaz para la cura-
ción completa de toda clase de hernias, circoceles, etc. 
Aprobado por las Academias de España, Francia, E. 
Unidos y Alemania. 
C o n g e s t o r p e r f e c c i o n a d o . 
Aparato do Gimnasia Médica. Unico sistema para 
curar positivamente en pocos dias, derrames involun-
tarios, impotencias, vicios de conformación; etc., de 
los órganos genitales. 
S u s p e n s o r i o A i r y 
Todos los médicos le recomiendan como el único á 
propósito para toda clase de inflamaciones, etc. 
Depó ito en Droguerías y principales boticas. 
Se conotrnyen fdjas y toda lo concerniente á la Or-
topedia. Consultas gratis por un especialista. 
Precios sumamente módicos. De fábrica á precios 
de solemnidad. 
Gabinete Ortopédico, 106 O'Reilly 106, entre Vil le-
gas y Bernaza. 1384 10 31 
AZOADA 
T E N I E N T E - R E Y 31. 
En este establecimiento se han tecibido 
sifones que resisten la presión do esta agua 
azoada, pudiendo el paciente tomarla en su 
propia casa, equivaliendo á tomarla en esta 
fuente. Cadas-fon contiene 3 copas grandes; 
su precio ^0 cts. BfR, dejando en depósito 
por cada envase $3 B[B; que son devueltos 
á la entrega del sifón estando en condicio-
nes de recibo: los que padecen de anemia, 
hígado y estómago pueden tomarla á las 
comidas, ya sola ó asociada al vino, al que 
da un gusto muy agradable. Para otras en-
fermedades que indica la nueva monografía 
de este año, pueden verse con el Dr. de este 
Establecimiento todos los dias de 8 á 10 de 
la mañana . Consulta gratis. 
Cn 55 27-7E 
CAPSULAS ( j l l l A 
DEL 
DR. J . m u m . 
DE COPA1BATO DE MAGNESIA, RATAKIA Y CUBEBINA. 
Cubiertas de una capa gomo-sacarina, blandas y 
solubles, inmediatamente proáuoen BUS becéfisos re-
sultados en los Flujos Venorrágicos, (Sonnrreicos, 
sin dejtr mal sabor en la boca ni producir có icos, 
eruptos ni diarreas. 
Sn acción es mis activa que las pteparacionea de 
copaiba y sándalo, bastando moy pocos días para con-
seguir un excelente resultado. 
Cada cápsula contieno 50 centigramos de principios 
activos. 
De venta en las droguerías y farmacias. 
Depósito, botica "La Estrella," Icdustria n? 34 
839 15-20E 
m m m s 
N o v e d a d p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Efectos genuinos de Rodgers, á precios de consig-
nación. 
O B I S P O 1 2 3 . A l v a r e z y Hlnse . 
Cn 1098 3Í214J1 
M i l i f l i J l i 
L A S 
EníemeflÉsSecretasi 
B L E N O R R A C I A S 
F L U J O S B L A N C O S 
r ec ien tes y a n t i g u o s , son 
curados en a l g u n o s d ias , en 
secreto, s i n r é g i m e n n i t i -
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e I n y e c c i ó n de 
K A V . 
DEL DOCTOR FOUÜNIEÜ 
Exíjase sobre cada caja, oada pildora, cada 
etiqueta, la signatura: Kcmnu ffówmU^ 
PeLvia, k a , P l a c e de l a Madeleint 
l odd la de ORO, París 
IÑTo es 
^ Pero si 
k completamente 
J soluble 
f E l i u i i c o 
^ A l i m e n t o 
J de que se debe 
usár 
en los climas 
p cálidos. 
S i a I x w e x v t o r y F a t o r i c a - n t e : 
G. M E L L I N , en Londres 




E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
que es el MEJOR ALIMENTO do los NIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito,—8 Medallas.—EUa. es un auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del destete,cura 
á los Vómitos y á la Diarrea y facilita á la Dentición. 
Depísito: P. A. DÜTAUT. t'", en Choísy, cerca de PARIS. 
En la Habana : José Barra, y en todas las buenas Farm". 
VENTA POR MAYOR 
E. RABASSE & 6AILL7,10, rae des Archives, PARIS 
En la Habana : José SARRA 
i en todas las Farmaclsa. 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
Bl remedio mas eücáz vara curar con orontitu^ 
el Reumatismo; iaS f 'luxionos tto fecau, iub 
Dolores de Garganta, de Ríñones, etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser suíl-
clentes y no producen sino una ligera comezón. 
Depósito general en PARIS, 31, rueícalie)de Seine. 
fin la H a b a n a : Ji O S E S A R R A 
S U S P E N S O R I O M L L E R E T l V E N D A J E S M I L L E R E T 
Elástico y sin ataduras bajo las piernas 
Para evitar las Falsificaciones 
Exijase la marca <ÍW Inventór estampada 
en cada suspensorio. 
M e d i a s p a r a las V a r i c e s 
DEi'üSE Tcgiüos elásticos dealgodóo y de seda. 
La Casa M i l l e r e t recomienda 
sus Vendajes a n a t ó m i c o s y 
sus V e n d a j e s invisibles,pare 
retener á las hernias que ofrecen mayo-
res dificultades. 
' CISTORAS PARA EL VIENTRE Y UMBILICALES 
L E G O N I D E C , Succesor, 4 9 , r u é J . - J . Rousseau, P A R I S 
Depósitos en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
| •••••••••BBBSBHBnBaa 
Usagre 
y Glándulas S 




Úniea preparador, que contiene el Iodo, combinado como se le halla cn las plantas marinas 
y en el Aceite de hiqado de bacalao, al quc reemplaza ventajosamente. 
RECOMENDADO B E N E F I C O F O R T I F I C A N T E y R E G E N E R A D O R , 
PARA LOS NIÑOS Y LAS PEHSONAS DLCIULES Y DELICADAS 
P A l t t s s Moride y C'*, 13, rué Rougemont — En la- ÍTABAJVA t J o s é Sarra. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O S t - A T O C E C A L C R E O S O T A D O Empleada con buen éxito en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las Toses t enaces , las E n f e r t n e d a a e s del 
P e c h o y el R a q u i t i s i t i o [de los yi'ios anudados y disformes). 
¿ S e L. P Á U T A Ü B E R O E , 91. BODÎ  Voííaire. PARIS pniSífSai 
También se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERGE) 
DEPOSITAKIO EN í r t H a b a n a : J O S É S A R R A . ^ 
E n G a s a de todos los Per fumis tas y Pe luqueros 
de F r a n c i a y de l E s t r a n j e r o 
g o l v o de S r r o z especid 
PREPARADO A L BISMUTO 
POR G J É i i e a a r ^ - A - Y , PERFUMISTA 
9 , •J?xx& ¿ L e l a , I P a i s : , S — F J ^ S R X S 
L I C O R y P I L D O R A S d e l H T I L ^ V i l l e ; 
Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el 
Dr 0SSIAN HENRY, Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Pans 
Son los üaicos que se emuleau tou éxito incontestaMe, desáe 85 años, costra los ataques y las recaídas de estas ioleMÍM. ' 
Kl LÍC03 LAÜLLS se loma durante los ataques, para curarlos. 
(á ó 3 cacharadas pequeñas bastan para hacer Josaparccer iaslantanearuenle los dolores mas agnaos). s 
Las PILDORAS LAVILLE &e toman durante el estado crónico y durante los intervalos ae^ 
loa accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa^ 
Para evitar toda falsificación exijás:© el 
SELLO del GOBIERNO F R A N C E Z y la firma 
Yenta por mayor : GOMAR, FarnK», calle St-Claude, 28, en París. 
D e p ó s i t o en l a Habana . - J O S E S A R R A 
H O G Q , F a r m a c é u t i c o , l l u e C a s t i g l i o n e , 2 , e n F A R I S y en las principal es Farmacias 
ACEITE*HlfiADO*BACAUUMIOSC 
Este Aceite, extra ído de los h ígados frescos de bacalao recientemente pescados 
es natural y absolutumenle puro; lo pueden digerir los e s tómagos mas delicado»; 
su acción es segura contra las En fe rmedades de l Pecho, T i s i s , S r o n q n l t t » , 
Cost ipados, Toa c r ó n i c a . D e l g a d e z de los n i ñ o s , etc. 
Desconfiar de los aceites de color moreno, á precios baratos, que son el 
producto de hígados corrompidos y para disfrazar su mal olor y su mal gusto, 
se presentan bajo la forma de Jimulsíones, de Extractos de Vinos, etc., mientras 
que el Aceite de HOíiCr es de color a m a r i l l o claros natural, conserva su buen 
gusto de pescado fresco y debe tomarse sin mezcla. 
Eítigir el nombre de í l o g g y ademas la cert if icación de M . LESDEÜR. Jefe de 
los trabajos químicos de la Facultad de Medicina de París, que deberá hallarse 
sobre la etiqueta de cada frasco t r iangular . 
AJDVEB-TJáNVIA. — Exijase en el rótulo el sello atul del Estado Francés. 
P e r I « r i a d . u S o c ¡ É t É H y g i É i i i p 
P A R I S — 5 5 , c a l l e ü e fílVOLl, 5 5 — P A R I S 
EXTRACTOS PARA LOS P A Ñ U E L O S : 
fíouquet J x i d i c — J F l o r i f l a — V i o l e t a I l u s a , etc., etc., etc. 
A c e i t e P h i l o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o d e n t i f r i c o j A g u a del Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón d u l c i f i c a d o — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
E v í t e n s e Jas Xmitaciones y l a s F a l s i ü c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
•••¿J:'-Í::1- SESMBSI 
í Gran número de personas ha restablecido y conservado ia salud con el uso de estas J P t l d o r o s ^ 
íi depi ir<it lvas y vegetales , recomendadas, desde 20 años há por la corporación de los Médicos. 5 
8 Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan 
K a / ealretimwnto del vientre, d los dolores de cabeza {jaquecas ), á los embarazos del estómago (vahídos, 
falta de apetito], del hígado y de los intestinos; ellas pueden sor, & la vez, un purgativo completo ó 
un simple laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las flemas. 
g) EVÍTENSE LAS FALSIF lCACíONES. - El nombre de H. BOSREDON está grabado en tria pildora (Codei «091.) 
Fabricación y venta cn la casa de G I G O X , farm", y unice p^pietario de esta prodneto, 25, rne Coqitnüare, en PARIS. 
i j . En Orléans: H. liosredon, 
51 depositario único 
flBBW 
Depositario en L a H a b a n a : J T o s s é & - A J J E t J E * - A . 4 
A L C L O R H I D R A T O S E C O C A I N A 
En virtud de la Anestesia que producen, causan un alivio muy considerable 
y calman á los dolores en las E J n f e r m e d a d e s d e l a G a r g a n t a , en las 
R o n q u e r a s , las E x t i n c i o n e s d e l a V o » , las L i a r i n g i t e s , \&s 
A i t f f t n a H y los A . c c e s o s d e l A s m a . Ellas contribuyen á hacer que 
desaparezcan las P i c a z o n e s , los C o s q u i l i e o s y t o n i f i c a n á l a s 
c n e n l a s v o c a l e s ; ellas son muy útiles para combatirá las ^ E i t j f e r m e í í a í í c » 
d e l e s ó f a g o , del estómago, las G k i s t r a l g i a s y los V ó m i t o s y e l M a r e o . 
DEPÓSITO GENERAL : A. HOUDÉ, 42, RUE DU FAUBOURG-SAINT-DENIS, PARÍS 
En l a H a b a n a J o s é SASSA, y en las principales Farmacias. 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
RECONSTITUYENTE 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
U)UINA/ 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O DE C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir a la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Eqad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados de Lan-
guidéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso a que se hallan muy fatalmente predis-1 
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia j.VIAL, 14, rne de Bonrwm, LÍOII. 
Depósilos cn l a H a b a n a : J O S É : - X . O B É "V Cfr. : 
F e p s i - O h a m p a g ü e G o n i s . 
J E S E Z J J V L E J O F i D I G E S T I V O 
Preparado en Reims con 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MARCA 
v con Peps ina exactamente 
norm atizada y graduada. 






" V i n o 
É S O B E R A N O 
e n l o s c a s o s de 
JPi&pejp&ia, Dolares 
tle JEstonuujo, 
Gastralgia, Vómitos de 
Itis Mugeres einharazadas 
Modo de usarle: Se tomaráel contenido de un vasito de cortadillo en lamiUd jalfindecadacomid». 
A . V I O A U I O , 13 , B o u l e v a r a H a u s s m a n a , 13, P A R I S 
J o s é Sarra . — En Santiago de Cuba : Farmaci» del D' L . C. BottitIO 
I BM US PRINCIPALES PABMAOUS Y DBOQÜKaiAl 
T í I N O D E F R E S 
T O N I - H U W I T I V O 
El V i n o de F e p t o n a D e f r e s n e es el mas precioso de los tónicos; contiene 
la fibra muscular, el hierro hemái l co y el fosfato de cal de la carne de vaca, es 
el ú n i c o reconslituyente natural y completo. j , 
E s t e d e l i c i o s o V i n o , despierta el apetito,reanima las fuerzas del estómago y 
mejora la digest ión ¡es un reconstituyente sin igual,porque contleneeM/ví.W/--.A T y 
de los m ú s c u l o s y de los nervios, detiene la consunción, colorea la sangre agotada 
por la anemia, y precave la desviación de la eclunma vertebral. 
Guando Defresne resolvió el gran problema de digerir, fuera del cuerpo humano, 
la carne de vaca, y de transformarla con ayuda de la Pancrealina en un liquido 
nu t r i t ivo , la Peptona, los Profesores de la Escuela de Medicina, los Médicos de la 
Marina y de los Hospitales de Paris quisieron utilizar es(e precioso nutrimento en 
los enfermos y convalecientes, y la Peptona Defresne fué admitida o f l c ia lmcnte 
en los Hospitales Civiles y Militares. 
El V i n o de P e p t o n a D e f r e s n e se impone cuando se trata de nutrir a los 
enfermos y sostener las fuerzas de las personas que tienen el pecho delicado. 
El V i n o de F e p t o n a D e f r e s n e debó ser empleado en las consunciones, 
las ú l c e r a s del es tómago, la diabetes y en todas las enfermedades crónicas. 
El T i n o de F e p t o n a D e f r e s n e asegura la nutr ic ión de las personas & 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, suprime 
los peligros del crecimiento en los jóvenes ; sostiene las fuerzas de la madre, 
durante la lactancia. 
DEFRESNE es el primer preparador del F i w o <íe J?epton«.Desconüardelas imltacioneg. 
AL POR MENOR : En todas las buenas l - , 
Farmacias de Francia C--<->Jg-p^,,^^^ft^^S»s^s'y< 
A D ' H O U B I G A N T 
D e p ó s i t o e n l a H a b a n a , J o s é 8 a r r á 
y del Extranjero. 
A G U A D E T O C A D O B l a m a s aprec iada. I 
Períumista de la Reina de Inglateracy de la Corte d© Rusia. 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 — P A R I S 
Véndese en todas laa prindpalea Ferfumerias. 
A . l a B TT 3MC X 3W O S O 
ezpcrimenUdú en lol Hospitalei, contra 
Diarrea, DlMnt«r ia , Colerias, 
S?l y Pildora», aprob. por la Academia de Medicina 
de Parii,mtrt Fiebros.NsoralgiaB, Jaque» 
¡mp. asi "Diaria de 1» lfe?lM< Slsls* 6§. 
B O I L H L B E 
